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U E L I E L 
j a , T I E M P O (S. Meteorológico O.)-—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, vientos fuertes y lluvias; Centro 
y Extremadura, tendencia a empeorar; Andalucía, 
chubascos; re«to España, bueno, poco estable. Máxi-
ma miércoles, 18° en Huelva; mínima ayer, —6o Te-
ruel. En Madrid: máxima ayer, 6,05; mínima, —O0,?. 
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Universidad y enseñanzas inferiores 
ÍDE 
Una reducida Comisión de Economías del Parlamento belga está inves-
tigando los organismos del Estado en aquella nación, para tratar de reducir 
los gastos presuipueistarios o de lograr su máximo rendimiento. 
Entre los interesantes datos sacados a luz por la Comisión citada figu-
ran las cifras que Bélgica consagra a la enseñanza agrícola y a la enseñan-
za industrial. Para la primera destíñanse en total cinco millones de fran-
cos, y a la segunda, 45, esto es, nueve veces la anterior suma. 
Estas cifras han atraído la atención de cuantos se preocupan por la 
marcha de los negocios públicos en el país, sobre la inferioridad de las 
consignaciones dedicadas a enseñanza agrícola en una economía donde, si 
bien la industria tiene gran importancia, el campo es un factor muy prin-
cipal. 
En España no existe una desproporción numérica semejante a la con-
signada. Los créditos destinados a la enseñanza agrícola y a la industrial 
se encuentran casi pariguales hacia los tres millones de pesetas, con ven-
taja ligera a favor de la industria. Mas si la cifra en sí no parece acusar 
desequilibrio, observando la realidad, se llega a ver cuánto mejor atendida 
se halla la enseñanza industrial que la agrícola. 
L a masa campesina española es la mayor parte de la población; la ri-
queza del campo representa la casi totalidad del acervo nacional. Y para las 
necesidades docentes de conjunto tan importante se destina lo mismo que 
para atender al importantísimo, esencial, si se quiere, pero sin posible pa-
rangón, más reducido sector industrial. 
Que tres millones se consideren como presupuesto bastante de la ense-
ñanza agrícola nacional no debe extrañarnos, pues la realidad nos dice que 
aquélla no está organizada. En el plano superior de la enseñanza agraria 
existe la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, con excelente profeso-
rado, buen material y magnífico edificio. Ciertamente como Escuela Supe-
rior de Agricultura admite la comparación con las mejores del extranjero, 
y sale triunfante en ella. 
Pero por bajo de tan alto centro ¿qué encontramos? Una Escuela de Pe-
ritos Agrícolas, centralizada en Madrid, y que sustituye a las varias antes 
erigidas en zonas diversas de España. Si lo perseguido con esta concentra-
ción es formar un personal de ayudantes oficiales del Cuerpo nacional de 
Ingenieros Agrónomos, no hay reparo que oponer. Pero como esta finalidad 
nos parece demasiado pequeña, creemos errónea la organización actual cen-
tralista y única de la (¡enseñanza técnica media agrícola», que eso y no otra 
cosa es el «peritaje». 
De enseñanzas inferiores, de ((prácticos», diplomados», etcétera, no existe 
nada. E l último escalón lo representan los ((capataces», que tienen escuelas 
en algunas granjas, y los especializados «maestros bodegueros», «queseros», 
sericícolas», etcétera. 
E l cuadro de la enseñanza agraria en España está muy incompleto, y 
los pocos trazos que en él figuran, salvo en el grado superior, son tan dé-
biles como la escasez y poquedad de los centros docentes agrícolas infe-
riores. 
Precisamente esas enseñanzas modestas son muy necesarias en Esipaña, 
nación eminentemente campesina, y a ellas debían dedicarse muchos jóve-
nes que del campo proceden y que hasta ahora han perdido el tiempo, y 
han sido una masa muerta en las carreras universitarias. 
De aquí, y de otros casos semejantes, el que nosotros no podamos acom-
pañar siempre a quienes censuran el rigor de los tribunales en los novísimos 
exámenes de ingreso en la Universidad. Ese rigor es uno de los elementos 
convenientes para la regeneración de la vida universitaria española. 
L a Universidad y sus estudios deben ser patrimonio de una reducida aris-
tocracia intelectual. Sólo así podrá desenvolverse la cultura superior españo-
la en la región elevada que le corresponde. 
Vuelvan al campo de sus mayores, o a las industrias de su familia, o al 
comercio de sus padres, la legión de jóvenes de mediocres condiciones de 
inteligencia o laboriosidad para el estudio serio, que hoy se amontonan en 
las aulas universitarias, aspirando a un título suiperior. 
Mas no vuelvan como salieron, sin una cultura media, que les es acce-
sible y provechosa. Acudan a las escuelas inferiores agrícolas, industria-
les o de comercio, cuya organización propugnamos. L a economía nacional 
recibiría inmensos beneficios del adoctrinamiento técnico, modeste, pero ade-
cuado, de los gestores de innúmeras pequeñas explotaciones que cubren las 
tierras y dan vida a España. 
L O D E L DIASE HEQUEHH 
EL Un grave problema 
E l artículo publicado ayer por don 
Severino Aznar en estas columnas de-
nuncia un hecho grave: el peligro que 
para la moral y para el orden social 
representan los emigrados españoles 
que, tras una residencia en Francia, 
vuelven a su país. Las prácticas mal-
thusianas se conocen en algunos pue-
blos españoles, porque las han impor-
tado gentes que estuvieron emigradas 
en Francia. 
Millares de obgeros españoles, aban-
donados a sí mismos, van a trabajar 
a la vecina república y generalmente 
viven en centros de suyo propicios a 
toda propaganda disolvente. E l esta-
Ha muerto el Sultán de Marruecos 
-EE3-
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Dícese que los Primados de España 
y Hungría, otro Obispo español 
y el Arzobispo de Genova se-
rán creados Cardenales 
R O M A , 17 .—Según se dice, el p r ó x i -
mo Consistorio se c e l e b r a r á del 10 a l 
20 de d ic iembre , y es posible que el 
d ia 19 sea el secreto y el 22 el p ú b l i c o . 
E n él , el Cardenal P r i m a d o de Polo-
n i a r e o i b i r á e l capelo. Para nuevos pur-
purados se hab la del Nuncio en Por-
Ayer sufrió un ataque de uremia y falleció a las nueve de la maña-
na. Se había de su hermano Abd-el-Aziz para sucederle. 
R A B A T , 17 (urgente).—El sultán Mu-| 
ley Yussef ha fallecido en Fez. 
U N A T A Q U E D E U R E M I A 
R A B A T , 17.—A las cinco y media de 
la mañana sufrió el sultán Muley Yu-
ssef un ataque de uremia, siendo avi-
sado inmediatamente el médico de cá-
Cambó se reintegra 
a la política 
H u n g r í a , y de otro Prelado e s p a ñ o l . En-
tre los i t a l i anos , se hab la de m o n s e ñ o r 
M i n o r e l t i , Arzobispo de G é n o v a . 
Na tura lmente , estas not ic ias deben 
acogerse con m u c h a reserva, y a que los 
Cardenales son de e l e c c i ó n exclusiva 
del P o n t í f i c e , que es gu iado s iempre de 
u n al to c r i t e r i o y del b ien de l a Igle-
sia. 
Acerca de l a a l o c u c i ó n del P o n t í f i c e 
en el p r ó x i m o Consis tor io, a s e g ú r a s e 
que veo-sará especialmente sobre los pe-
l ig ros del nac iona l i smo, con la conde-
na de la Ig les ia nac iona l de la doct r i -
na u l t r anac iona l i s t a . 
C r é e s e que h a b l a r á a este respecto de 
la nueva adver tencia hecha a UAct ion 
Fran^aise, deplorando la o b s t i n a c i ó n de 
los jefes y constatando l a obediencia 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A C A L U M N I A D A 
—¿Es usted fumador 1 
—Por desgracia. 
—Pues a légrese . 
—¿Va a bajar el precio del tabacot 
—No, hombre; qué tonter ía . L o que 
ocurre es que como el mundo está en 
l iquidación y andamos fasav^o revista 
& todo para hacer saldos con lo que ya 
no nos s irva, le ha tocado a la nicotina 
el turno de la rev i s ión , ü n doctor i n g l é s 
acaba de hacer unos importantes estu-
dios acerca de esta substancia. Usted 
sabe que el elemento principal del ta-
baco es la nicotina. 
—No, señor-, en el tabaco, lo princi-
pal es el humo. Haga usted tabaco sin 
humo, como y a se hace pó lvora , y se 
le acabó la gracia. 
—De la nicotina se ha hablado siem-
pre muy mal . 
— E s cierto. 
—Se le han atribuido todos- los males 
que el tabaco ocasiona al fumador. Pues 
ahora resulta que ha sido calumniada. 
— \ L a pobre nicotina] 
i — E l doctor i n g l é s lo asegura. 
—¡.No hace daflol 
~ A l contrario: produce bienes. 
—Hermoso descubrimiento. 
—Estimula las funciones del cerebro 
V es un gran auxi l iar en el trabajo. 
—Eso ya lo s a b í a m o s los fumadores. 
E l tnhaco era un car iñoso c o m p a ñ e r o 
de fatigas. F u m a r mientras se trabaja 
dobla la actividad, ca lma la irr i tación 
nerviosa y ayuda a producir. Muchas 
veces las ideas es tán en el humo: vién-
dole subir y perderse en el techo acude 
frecuentemente la i n s p i r a c i ó n : se ven 
las cosas en el humo del cigarro con 
wna claridad que no tienen sin él . Ade-
^ á s hay ocasiones—bastantes, por des-
dicha—en que no se le ocurre a uno 
nada. E n esos momentos suele surgir la 
tentación de darse con la cabeza contra 
pared m á s p r ó x i m a . Pero se enciende 
cigarro y la t en tac ión está vencida: 
vienen las ideas y se sigue trabajando. 
Ha pasado el peligro. 
—Asi dicen los que fuman. 
—Pero c r e í m o s que esto era perjudi-
ctal para nuestra salud, que la nicotina 
nos iba envenenando poco a poco. 
—Pues no es verdad. 
—If-a pobre nicotina] Se ha pasado 
uno la vida oyendo hablar mal de ella, 
V sin atreverse a decir una palabra en 
s« defensa, porque é r a m o s los primeros 
ryvenc idos de l a r a z ó n de las acusa-
nones, ¿ s a b e usted que la justicia exige 
w reparación del agravio! 
—Lo mismo creo. ' 
—No me atrevo a pedir que den su 
nombre a una calle. 
dicho el doctor in-
do en que se hallan esos españoles es|iugal, de los Primados de -España y 
favorable para todo intento desmora-
lizador. Y sabido es—en este mismo 
lugar y en otros del periódico se ha 
demostrado—que la propaganda roja 
cultiva con especial cuidado estos sec-
tores, que con razón considera terreno 
fértil para su semilla. Recuérdese el 
hecho de los dos periódicos anarquis-
tas escritos en español, que suspen-
dió hace poco el Gobierno francés. 
Parécenos que es un fenómeno so« 
cial grave, y sobre el cual conviene 
mucho llamar la atención pública. De-
cía nuestro colaborador señor Olascoa-
ga con mucha razón, en un reciente 
artículo, que las obras impulsadas por 
el ministro de Fomento lograrán, entre 
otros efectos beneficiosos, el de cor-
tar la emigración. Quizás en lo que 
toca a la corriente emigratoria que se 
dirige hacia América, no todos consi-
derarían tan claro el beneficio. En es-
te punto el problema es más comple-
jo. Pero en lo que toca a la emigra-
ción a Francia, habría que cortarla 
si posible fuera. 
Nuestros compatriotas, en general, 
no hacen allí fortuna, y muchos de 
ellos vuelven espiritualmente arruina-
dos. Mucho podría hacer el Estado 
por ellos, y ahí están los ejemplos de 
lo que hace Italia y la misma Polonia 
por los suyos; pero no poco puede ha-
cer la sociedad atendiendo a los cen-
tras que luchan bravamente en Fran-
cia por conservar la fe, la moralidad 
y el sentimiento patriótico de los es-
pañoles expatriados. 
Es un serio problema. Ante todo, es 
un problema de caridad, de apostola-
do. E s también en cierto sentido un 
problema de dignidad colectiva, y es, 
por último, un pavoroso problema de 
orden social. 
Información inexacta 
cual c i f r a e s t á comprend ida l a suma 
de 375.000 concedida pa ra e l sosteni-j 
miento de l ex s u l t á n M u l e y ' H a f i d y 
de su f a m i l i a . 
E l 8 de j u l i o de 1926 de jó Rabal pa ra 
trasladarse a P a r í s , donde iba a i nau -
gura r una mezqu i t a m u s u l m a n a . Con 
este via je , fué M u l e y Yussef e l p r i m e r 
emperador m a r r o q u í que s a l í a de su 
Durán y Ventosa cree fracasa-
dos a los directores del parti-
de "Acció Catalana" 
Se espera para dentro de breves 
días la nueva actuación de la 
Lliga Regionalista 
BARCELONA, 15—Hace algunos d í a s 
t e r r i t o r i o . Le a c o m p a ñ a b a u n numeroso Se d e c í a en Barcelona que los elemen-
s é q u i t o , en el que figuraban los p r í n - t0s d i rec t ivos de l a L l i g a Regional is ta 
cipes M u l e y Yd i s , M u l e y Hassan y A b - | t e n í a n el p r o p ó s i t o de actuar de nue-
desselam, sus h i jos . L a estancia del Sul- i TQ en l a v i d a p ú b l i c a , 
t á n en P a r í s c o i n c i d i ó con l a del ge- Para saber lo que hub ie r a de cierto 
nera l P r i m o de Rivera . . hemos v i s i t ado a don L u i s D u r á n y 
Pocos d í a s antes de l a sa l ida del em- Ventosa, ex senador reg iona l i s ta y 
perador susc i ta ron los comunistas u n j m i e m b r o del C o m i t é de a c c i ó n p o l i -
v i v o incidente en el Consejo m u n i c i - | \ica de l a L l i g a . 
pa l de P a r í s a l discut i rse los c r é d i t o s E l s e ñ o r D u r á n y Ventosa se ha mos-
ruara, que l l e g ó a las seis. A las nue-
ve y t r e i n t a m i n u t o s cer t i f icó l a de-
de la g r a n m a y o r í a de los c a t ó l i c o s ¡ f u n c i ó n ,de l Soberano m a r r o q u í en pre-
franceses a los preceptos pont i f ic ios . s ™ c ' a de sus cua t ro hermanos . 
E n a lgunos c í r c u l o s se cree, flnalmen-1 tE1 S u l t á n h a b í a sufr ido antes dos 
te. que Su San t idad d a r á el nombre de a t ^ u e s c a r ( l i a ™ s - „ . 1A 
L a no t i c i a del fa l l ec imien to c i r c u l ó un Cardenal «in p e t t o » . A s e g ú r a s e que 
s e r á m o n s e ñ o r Pace l l i , Nunc io en Ber-
l ín , cuya labor es t o d a v í a necesaria en 
A l e m a n i a p a r a l a c o n c l u s i ó n del Con-
cordato—Da/f i7 ia . 
por Kez u n a ho ra d e s p u é s de ocur r ido . 
para l a r e c e p c i ó n que el A y u n t a m i e n t o 
organizada en honor de a q u é l . 
E l concejal comunis ta Sel l ier d e c l a r ó 
que tan to él como sus amigos se pro-
p o n í a n protestar v io len tamente en l a 
r e c e p c i ó n de que P a r í s honrase, a u n 
hombre que h a c í a la guerra . ( A l u d í a 
con ello a l a constante ayuda m o r a l 
que h a b í a encontrado Abd-e l -Kr im entre 
los elementos comunis tas franceses). 
l i a d o bastante e x p l í c i t o , s in embozar 
su pensamiento, que d e c l a r ó del todo. 
Se nos invita para que 
volvamos a actuar 
Como a.ilecedente de l a ac t i t ud ac-
tua l del s e ñ o r D u r á n y Ventosa, debe-
mos cons ignar que en 1922 diversos 
M u l e y Yussef p e r m a n e c i ó en p a r í s ; elementos de l a L l i g a Regionalista es-
hasta el 3 de agosto, a d m i r a n d o a los Pecialmente los j ó v e n e s , p u b l i c a r o n u n 
par i s inos con los b r i l l an te s y e x ó t i c o s | 
indumentos de su s é q u i t o y de su guar-
d ia personal . Y el d í a ci tado .salió de 
l a Capi ta l pa ra re integrarse al I m p e r i o 
m a r r o q u í . 
M u l e y Yussef t e n í a cuat ro h i j o s : M u -
manifiesto en el que se convocaba u n a 
Asamblea pa ra t r a ta r de la m a r c h a de 
^a p o l í t i c a catalana, ya que estaban 
disconformes con el camino oeguido. 
especialmente d e s p u é s de l a in terven-
c ión en los consejos de la Corona de 
lev Id i s M u l e v Hassan Mi í l ev Mo-1 ^ n o s m in i s t r o s regionalis tas , y . so-
ley m i s . y imey H a . s a u . m u i e y .vio real izada po r el 
h a m m e d y Abdesselam. De ellos, el se-1 . . . . , . , „i o o ^ ^ 
?undo 
y 
es el ac tual j a l i f a de l a zona 
E n todos los edificios p ú b l i c o s y en | e s p a ñ o l a de protectorado, y e l vrim"-
muchos pa r t i cu la res ondea l a bandera ; ro , ca l i f a de M a r r a k e c h . 
—No-, eso no. 
— ¿ P u e s no ha 
g lé s . . . 1 
— E l doctor i n g l é s no ha dicho que no 
haya riesgo para la salud eri el tabaco; 
se ha limitado a decir que no procede, 
de la nicotina. 
— ¡ V á l g a m e Dios] 
—Parece que en el tabaco hay otra 
'hsiancia peligrosa-, el m o n ó x i d o de 
carbono. 
— ¿ y hace mucho d a ñ o t 
- H e g u l a r : el que se a tr ibuyó a la ni-
cotina. 
— \ Q u é l á s t i m a ] Me había puesto tan 
alegre... No hay dicha completa. Cuando 
nos enteramos de que la nicotina es 
una infeliz, casi una substancia bené . 
fica, una amiga nuestra en el trabajo, 
he aquí que surge el personaje siniestro 
y amenazador, el m o n ó x i d o ése de todos 
los diablos. 
—De carbono nada m á s . 
—Una esperanza me queda. 
— i C u á l t 
—Que andando el tiempo, otro doctor 
nos demuestre que ese m o n ó x i d o tam 
bién ha sido calumniado. 
—Acaso. De sabios es var iar de opi 
n ión . 
—Sobre todo si los sabios son docto 
res. 
Ti r so M E D I N A 
El sisecruM de Gopporaciones 
sai aiier_para MpIiI 
R O M A , 17.—El subsecretario de las 
Corporaciones. Bo t t a i , s a l i ó esta tarde , 
a las ocho, con d i r e c c i ó n a M a d r i d . Des-
de a q u í se t r a s l a d a r á luego a Barce-
lona. 
Le a c o m p a ñ a n su secretario pa r t i cu -
lar , A n s e l m i . y el comendador Ferra ta , 
func iona r io de los fascios i t a l i anos en 
el e x t r a n j e r o — D a / / m a . 
Llega a Berna un vagón 
con 59 chinos 
Se dispone la revisión 
de los cuestionarios 
La "Gaceta" insertará una real 
orden de Instrucción pública 
Se ha u l t i m a d o u n a real orden de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a f i r m a d a y que 
h o y o m a ñ a n a se p u b l i c a r á en l a Ga-
ceta, d isponiendo que l a m i s m a Comi-
s i ó n que f o r m ó los actuales cuestiona-
r ios de las as ignaturas de Bachi l le ra -
to proceda a revisarlos durante u n pla-
zo que t e r m i n a r á el d í a 30, c tm objeto 
de descargar loe í n d i c e s de mater ias 
de aquella parte de e s p e c i a l i z a c i ó n que, 
s e g ú n l a experiencia ha demostrado, no 
es totalmente asequible al grado. 
—No parece recompensa adecuada. 
Ni que se le indemnice en m e t á l i c o 
ñ e r o ? ' i P a r a q u é ^uiere €l la el d i 
si~~Pe.ro al9o hay que hacer-, algo que 
W n i q u e un homenaje de gratitud y 
tnn $7livl,cn de Verdón por la calumnia 
s n ^ñeramente aceptada. Ya ln pen-
"*ira una gran noticia Saber 
P^ede uno fumar sin peligro 
Una isla se desplaza en 
el Pacifico 
Parece ser que a causa de fenó-
menos volcánicos 
S E A T T L E , 17.—El comandante H o t e l l , 
que manda u n guardacostas americano, 
h a par t ic ipado que la is la de Bogosloff 
ha derivado varias m i l l a s h a c i a el Nor-
oeste de la p o s i c i ó n que ocupaba con 
arreglo a las cartas g e o g r á f i c a s . 
Se oreo que l a d e r i v a c i ó n obedece a 
f e n ó m e n o s v o l c á n i c o s . 
E l P re l ado de Huesca h a d ic tado 
sentencia de e x c o m u n i ó n c o n t r a u n pe-
r i ó d i c o de aquel la c iudad . Es sab ido 
que l a Ig l e s i a no t o m a u n a de estas 
med idas s i n p rev ia s y repet idas ad-
m o n i c i o n e s . S ó l o los r eca l c i t r an t e s 
a t r a e n sobre s í t a n g raves penas ca-
n ó n i c a s . 
C l a r o e s t á que no v a m o s a defender 
el derecho del Obispo de Huesca, por-
que nad ie se lo puede d i scu t i r . H a 
o b r a d o d e n t r o del derecho c a n ó n i c o , 
c o n p lena a u t o r i d a d y en el t e r r eno 
e s p i r i t u a l que le compete . Pero nos 
v e m o s ob l igados a e s c r i b i r de este 
asunto , porque en v a r i o s p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s — « E l So l» , « L a V o z » y «El 
S o c i a l i s t a » — h e m o s l e í d o acerca de é l 
u n a i n f o r m a c i ó n inexac ta . L o s hechos 
aparecen en el la m u y d i s t i n t o s de co-
m o son, y a res tab lecer los en su ser 
se e n c a m i n a n las l í n e a s presentes. 
V é a s e lo que dice «El S o l » : 
«En el Diario de Huesca a p a r e c i ó el 
d í a 11 un a r t i c u l i t o f i r m a d o por « R o w i n 
de Cohobbas Célio», s e u d ó n i m o , sin du-
da este e x t r a ñ o nombre de un o s é e n s e 
aficionado al pe r iod i smo. E l a r t í c u l o era, 
a l a ve rdad , m á s inocente que ot ra cosa. 
.Juicios l igeros, benignos, opt imis tas res-
pecto a las modas femeninas actuales. 
El firmante no est imaba estas modas 
como cosas nefandas. Por el con t r a r io , 
en el corte del pelo y de l a fa lda per-
c i b í a una sana y candorosa despreocu-
p a c i ó n . . . E l a r t i cu l i s t a no opinaba de l 
todo por su cuenta y riesgo. Se apoyaba 
t a m b i é n en j u i c i o s de u n pastor meto-
dista. Cone Fletcher . que h a sido, a no 
dudar , el p r i n c i p a l causante de su des-
gracia . Porque desgracia, y no p e q u e ñ a , 
es l a de haber a t r a í d o sobre el p e r i ó -
dico de sus ensayos l i t e ra r ios una exco-
m u n i ó n e p i s c o p a l . » 
Como se ve , p a r a ((El Sol» n o h a y 
m á s causa que « u n a r t i c u l i t o » , el cua l , 
p o r c ie r to , es ( ( m á s inocente que o t r a 
c o s a » . 
C o m p á r e s e este m o t i v o ( ( i nocen t e» , 
que «El Sol» expone c o m o ú n i c o , con 
los que se c i t a n en e l p r e á m b u l o del 
decreto de e x c o m u n i ó n . E n é s t e se 
d i ce : 
«En v i s ta de l a f recuencia con que el 
p e r i ó d i c o de esta loca l idad E l Diario de 
Huesca h a t ra tado durante su nefasto 
h i s t o r i a l , y t r a t a en nuestros d í a s , de 
m i n a r , ab ier ta o solapadamente, los sa 
crosantos p r inc ip ios de l a R e l i g i ó n Ca tó 
l ica . habiendo resul tado ineficaces n ú e s 
tras reiteradas admoniciones, como lo 
fueron las de nuestros venerables ante 
cesores. y falaces todas sus promesas de 
no segu i r combat iendo el Dogma y la 
M o r a l de la Iglesia Ca tó l i ca , como una 
vez m á s lo pa ten t i za en el a r t í c u l o «Mo 
r a l i d a d en las c o s t u m b r e s » , publ icado en 
sus co lumnas el d í a de hoy, en el cual 
se v u l g a r i z a n doct r inas protestantes 
se hacen afirmaciones descaradamente 
cont ra r ias a reiteradas e n s e ñ a n z a s y o r 
denaoiones de nuestro s a n t í s i m o padre 
P í o X I . fel izmente reinante, nos vemos 
en el doloroso t rance de apl icar las nor-
mas contenidas en l a C o n s t i t u c i ó n Apos 
t ó l i c a de L e ó n X I I I . Off ic iórum de m ú 
nerum, y en e l canon 1.399.» 
Quede a l j u i c i o de l l ec to r l a apre-
c i a c i ó n de las d i ferencias entre lo que 
a f i r m a «El Sol» y r ep roduce « E l So-
c i a l i s t a » y la ve rdad de los hechos. 
Los cuestionarios 
H i a t N A . 17.—Em n n v a g ó n procedente 
de Rusia, que estaba b l i ndado y cerra-
do, h a n l legado 59 chinos, hombres , m u -
jeres y n i ñ o s . 
Nota fascista sobre el 
Tratado francoserbio 
a media asta. E n l a m a y o r í a , a l lado 
de l a bandera de Franc ia , ondea e l 
estandarte j a l i f i a n o , ambas e n s e ñ a s 
con crespones. 
Los h i jos del S u l t á n han marchado 
inmedia tamente a Fez, a s í como nu-
merosas personalidades m a r r o q u í e s . 
En el pa lac io i m p e r i a l se escuchan 
los g r i tos de do lor de las mujeres y 
d o m é s t i c o s . 
L A S U C E S I O N 
R A B A T , 17.—El residente genera l de 
Franc<a, s e ñ o r Steeg, l l e g a r á m a ñ a n a 
a Fez. 
Ha sido convocado con toda urgen-
c ia el Colegio de los Ulemas, ú n i c o s 
calif icados pa ra dec id i r en la c u e s t i ó n 
de l a e l e c c i ó n del sucesor de M u l e y 
Yussef. 
E n lo que se refiere a l a s u c e s i ó n 
a l T r o n o se hab la de Abdelazzis, que 
y a fué S u l t á n , siendo destronado, co-
m o se sabe, por M u l e y Haf id . y que es 
hermano- del Soberano fa l lec ido. S i n 
embargo, l a creencia genera l es que 
s e r á designado S u l t á n uno de los h i jos 
de M u l e y Yussef. 
H O Y , E L E N T I E R R O 
R A B A T , 17.—El ent ier ro del S u l t á n de 
Tiene quince hermanos, de los cua-
les, dos. Muüey Mohamed el Mehd i y 
M u l e y Z i n el A b : d y n , son los califas 
de Fez y T i z n i t , respectivamente. 
A R A B A T , E N N O M B R E D E L M A J Z E N 
Y D E L A L T O C O M I S A R I O 
R e p r e s e n t a r á n e n los funerales del 
S u l t á n de Marruecos a l M a j z é n espa-
ñ o l e l Gran V i s i r Ben Azus. dos de sus 
m i n i s t r o s y tres notables musulmanes , 
que s a l d r á n de T e t u á n pa ra c u m p l i r 
aquel la m i s i ó n . 
E n nombre del a l to comisar io i r á n u n 
teniente coronel de Estado M a y o r y u n 
i n t é r p r e t e , a u n no designados, y el je-
fe de la s e c c i ó n c i v i l de l a A l t a Comi-
s a r í a , don Teodomi ro A g u i l a r . a los 
cuales se u n i r á en Rabat nuestro cón-
sul e n aquel la plaza, s e ñ o r Ont iveros . 
* * * 
¡Vofa oficiosa.—«El al to comisar io ha 
dado cuenta a l Gobierno de u n telegra-
ma que ha rec ib ido del residente ge-
nera l de F ranc i a en Marruecos, comu-
n i c á n d o l e el fa l l ec imien to de su majes-
tal i m p e r i a l el s u l t á n M u l e y Yussef, ocu-
r r i d o en la madrugada de hoy. El Go-
bierno ha encargado a l embajador de su 
majestad en P a r í s haga presente al Go 
min i s t e r i o de que f o r m ó parte el s e ñ o r 
B e r t r á n y M u s i t u . 
E n la Asamblea, celebrada en Gracia, 
se a c o r d ó f o r m a r el pa r t ido que se 
l l a m ó de «Acció C a t a l a n a » , caracter i -
zado por una a c t u a c i ó n netamente ca-
. 'alanista s in preocuparse de los gran-
des problemas comunes a toda Espa-
\ ñ . No se t i t u l a b a separatista, pero 
parte del p ú b l i c o c r e y ó que el nom-
bré de Acc ió Catalana ind icaba algo 
de separat ismo y que la d ivers idad de 
creencias p o l í t i c a s con el s e ñ o r Cambo 
y sus c o m p a ñ e r o s se caracterizaba por 
vina a c t u a c i ó n completamente or ienta-
da en aquel sentido. 
Se acusaba concretamente al s e ñ o r 
r a m b ó y a los d e m á s elementos direc-
t ivos de l a L l i g a Regional i s ta de su pre-
o c u p a c i ó n por los problemas naciona-
les. 
D e s p u é s de a l g ú n t iempo de a c t u a c i ó n 
de Acció Catalana, que se c a r a c t e r i z ó por 
i r p r inc ipa lmen te cont ra l a L l i g a . v i -
n i e ron unas elecciones p a r a diputados 
a Cortes, en las que el s e ñ o r Rov i ra . 
m i e m b r o de l a Acció Catalana, g a n ó un 
puesto de l a m i n o r í a . A c o n t ó n u a c i ó n se 
celebraron unas elecciones p a r a d ipu -
tados p rov inc ia les , en las que Acció Ca-
ta lana obtuvo l a m a y o r í a y la. L l i g a 
Regional i s ta l a m i n o r í a . Entonces el se-
ñ o r C a m b ó , c r e y é n d o s e desautorizado 
por l a o p i n i ó n catalana, se r e t i r ó de 
Marruecos t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , a l a s :b i e rno f r a n c é s su sen t imiento por la ia p o l í t i c a , s i g u i é n d o l e e l s e ñ o r D u r á n 
Belgrado lo considera un pac-
to de guerra 
ROMA, 17.—La «Fog l i e d ' O r d i n i » , ó r -
gano oficial del p a r t i d o fascista, p u -
bl ica , bajo e l t í t u l o de « F r a n c i a y ios 
s e r b i o s o r o a t a s e s l o v e n o s » , l a n o t a si-
guiente : 
«La I t a l i a fascista ha acogido con la 
m á s absoluta c a l m a y t r a n q u i l i d a d el 
anunc io de la firma del Tra tado de 
a m i s t a d entre l a r e p ú b l i c a francesa y 
l a m o n a r q u í a del rey Ale j and ro , que 
r e ina en Yugoeslavia . sobre diez pue-
blos diferentes, r ehab i l i t ando y exce 
d iendo en can t idad y ca l idad el mo-
saico de los Habsburgos, de antes de la 
g u e r r a » . 
Merece l a pena recordar que Yugo-
es lav ia sufre « e l e f a n t í a s i s t e r r i t o r i a l » 
y que se compone de serbios, croatas, 
eslovenos, alemanes, h ú n g a r o s , ruma-
nos, b ú l g a r o s , i t a l i anos , turcos, alba-
neses. montenegr inos y t z i g a n e s . » 
«El Tra tado fué s implemente rubr icado 
en el mes de marzo de 1926 y ha sido 
firmado, con los nombres y apell idos 
omplcloe de los representantes de los 
dos p a í s e s , ve in te meses d e s p u é s , esco-
giendo pa ra ello l a fecha de 11 de no-
v iembre , es decir , l a fecha de l a v i c t o r i a 
in te ra l i ada , a l a cual no con t r ibuye ron , 
por l o menos, tres cuartas partes de los 
yugoeslavos actuales, porque m i l i t a b a n 
en e l campo de los e n e m i g o s . » 
iEl T ra t ado f rancoyugoeslavo es con-
siderado en P a r í s como u n acto de paz 
y en B e l é r a d o como u n pacto de gue-
r r a . » 
«El pueblo serbio, que h a s ido defini-
do como « u n pueblo sujeto a ataques 
de n e r v i o s » , se hace l a i l u s i ó n de haber 
roto u n h i p o t é t i c o « e n c e r c l e m e n » i ta l ia -
no y se ha entregado a ruidosas mani -
festaciones de a l e g r í a . Yugoes lav ia no 
es m á s que u n a A u s t r i a del t i empo de 
los Habsburgos , r e v i v i d a y empeorada, 
por esto, l a I t a l i a fascista l a m i r a a los 
t r a n q u i l a m e n t e . » 
once de l a m i s m a . 
H O M E N A J E A L Y A U T E Y 
NANCY, 17.—El mar i sca l L y a u t e y . 
cuando t u v o n o t i c i a poco d e s p u é s de 
m e d i o d í a del f a l l ec imien to del S u l t á n 
l muerte del S u l t á n , y ha t r a n s m i t i d o ins-
trucciones a las autor idades de T e t u á n 
pa ra que se traslade a Rabat una re-
p r e s e n t a c i ó n especial de su alteza impe-
r i a l el Jal i fa , in tegrada por altos d ig-
natar ios del M a j z é n y func ionar ios del 
Hace muy bien el Gobierno en orde-
nar la revisión de los cuestionarios 
Nosotros pediríamos no sólo esa re-
visión, que deben hacer—según se ha 
ordenado—las mismas Comisiones re-
dactoras, sino la apertura de una in-
formación amplia. A ella deberían con 
currir el profesorado oficial, el priva 
do y las personas competentes. No se 
olvide que ésta es una cuestión técni 
ca y a los técnicos corresponde dar 
opinión. 
De todos modos, el camino seguido 
por el ministerio nos parece acertado 
Está bien que se atiendan las quejas 
justificadas y que las lecciones de la 
experiencia no sean inútiles. Importa 
salvar las líneas generales del proyec-
to; pero ello no está reñido, ni mu-
cho menos, con la debida corrección 
de defectos secundarios. Asi podrá el 
Gobierno más desembarazadamente 
proseguir su obra. 
M u l e y Yussef ocu r r i do esta m a ñ a n a . Protectorado, con el fin de que asista 
d e c l a r ó que le causaba u n p r o f u n d í s i m o j a l en te r ramien to y al acto de la procla-
pesar l a muerte del que s iempre d e m o s - I l a c i ó n del nuevo S u l t á n , 
t r ó ser u n amigo de F ranc ia . Su majestad el Rey y el Gobierno han 
El ma r i s ca l r e c o r d ó que durante los ' r a n s m i t i d o t a m b i é n a l Ja l i fa de l a zona 
d í a s c r í t i c o s de l a g r an guerra , en el e s p a ñ o l a , p r ó x i m o par iente del S u l t á n 
p e r í o d o que por las exigencias de la fal lecido, el t e s t imonio de su sent imien-
luoha en el frente europeo t u v i e r o n que ^ por t an dolorosa p é r d i d a . » 
reducirse en idos terceras partes los 
efectivos franceses en Marruecos, la 
e n é r g i c a f i rmeza y la l ea l tad del S u l t á n 
no f l aquea ron u n instante . 
«Bajo u n aspecto m u y modesto y hasta 
t í m i d o — t e r m i n ó dic iendo el mar i sca l 
L y a u t e y — M u l e y Yussef era u n hombre 1 
de j u i c i o seguro y sano, y c o n o c í a pro-
fundamente a su pueblo y a su p a í s . ; 
Sus consejos me h a n s ido s iempre UÜ-
l í s i m o s y en todo momento supe a p r e -
c iar los en todo su Indudable va lo r .» 
C O M E N T A R I O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 17.—Comentando el fa l l ec í - , 
mien to del S u l t á n de Marruecos, los 
p e r i ó d i c o s dicen que fué u n artesano j 
ú t i l í s i m o en l a obra del Protectorado. | 
Agregan que siempre d e m o s t r ó g r an i 
amis t ad a l a n a c i ó n francesa, cuya m i -
s i ó n c i v i l i z a d o r a c o m p r e n d i ó perfecta- |j 
lamente , s e c u n d á n d o l a en la medida de" 
sus fuerzas. E j e r c i ó g r an In f luenc ia so-
bre l a p rosper idad de Marruecos y en 
el desenvolv imiento de l a obra de Pro-
tectorado. 
A ñ a d e n que desde que s u b i ó a l T r o n o 
d i ó a F r a n c i a pruebas de g ran amis-
tad y lea l tad . 
* * * 
M u l e y Yussef n a c i ó en Mekines en 
1882, y era h i j o del s u l t á n M u l e y Has-
san y he rmano de sus predecesores. M u -
ley A b d el Aziz y M u l e y H a f i d . 
F u é p roc l amado S u l t á n de Marruecos 
d e s p u é s de l a a b d i c a c i ó n de este ú l -
t i m o , en Fez. el 17 de agosto de 1912. 
O c u p ó el t rono en u n a é p o c a de t u r b u -
lencias y de a n a r q u í a , empeorada por 
la ac t i tud del ag i tador E l H i b a . que 
agrupaba en t o rno suyo a todos los 
elementos host i les a l a idea de o rden 
y au to r idad . 
D e s p u é s de s u p r o c l a m a c i ó n , t r a s l a d ó -
se de Fez a Rabat. donde acababa de 
ser ins ta lada l a residenoia general f r an -
cesa. Su p r i m e r acto fué proceder, de 
acuerdo con e l Gobierno del Protecto-
rado, a una r e o r g a n i z a c i ó n del M a j -
zén cen t ra l . Luego m a r c h ó a Mar rakech . 
donde, con e l encarcelamiento de E l 
Hiba , se I n i c i ó el fin de l a a n a r q u í a 
que h a b í a caracterizado a los dos re i -
nados anter iores . 
Desde esta é p o c a c o n t i n u ó l a i n i c i a -
da serie de reformas en m a t e r i a de jus-
t i c i a m u s u l m a n a y en l a a d m n i s t r a c i ó n 
de los bienes, en las que figuraba l a 
s u p r e s i ó n de determinados organismos 
del M a j z é n . 
M u l e y Yussef fué el p r i m e r s u l t á n de 
Marruecos que tuvo u n a l i s t a c i v i l , fija-
da en cuatro mi l lones por acuerdo de 
21 de marzo de 1911. y luego reduc ida 
a tres y medio . Hasta entonces se con-
f u n d í a n l a Hacienda del p a í s y la ha-
cienda del S u l t á n . Poster iormente h a 
sido elevada a 4.300.000 francos, en l a 
Ventosa, qu ien , a su vez. d e j ó l a d i -
r e c c i ó n p o l í t i c a de «La Veu de Cata lun-
y a » , ó r g a n o de l a L l i g a . 
Con este gesto q u e r í a decir e l s e ñ o r 
C a m b ó que dejaba la responsabi l idad 
de l a d i r e c c i ó n p o l í t i c a del ca ta lanismo 
en manes de los que acababan de reci-
b i r su c o n s a p a c i ó n con l a conf ianza 
del cuerpo electoral . 
El predominio dé 
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M A D R I D . — E l Consejo Nacional de Com-
bustibles niega que se vaya a estable-
cer el monopolio de carbones.—Hoy lle-
ga el ministro de Estado de la Argen-
tina (página 3).—La Academia de Be-
llas Artes premia una obra de un crí-
tico ecuatoriano y pide al Gobierno que 
le otorgue una recompensa por estimar 
el trabajo de un valor excepcional.— 
Antes 'do fin de año se inaugurará una 
Exposición bibliográfica de Arias Mon-
tano.—El alcalde impone una multa de 
10.000 pesetas a la Fábrica del Gas 
(página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Reunión de regantes en 
Elche.—El Tribunal de las Aguas de 
Valencia demanda al Ayuntamiento.— 
Se creará en Sevilla un reformatorio 
para niños delincuentes.—Un Casino 
incendiado en Laciñena (Zaragoza).— 
Homenaje a Berthelot en Barcelona.— 
ITa regresado a Tarragona el Cardenal 
Vidal y Barraquer (página S). 
E X T R A N J E R O . — H a muerto el Sultán 
de Marruecos a consecuencia de nn 
ataque de uremia; se cree que le su-
cederá uno de sus hijos, aunque tam-
bién se habla de su hermano. Abd-el-
Aziz.—Ee posible que el Consistorio de 
diciembre se celebre el día 19.—Ha sa-
lido para dar la vuelta a Africa sir 
Alan Cobham; faltan noticias de Mac 
Intosh. que en el «Princesa Xenia» BU-
lió a batir el «record» del mundo de 
distancia (páginas 1 y 2).—Se crea en 
Francia un Consejo Xacional de Eco-
nomía, compuesto de 150 miembros, pa-
ra asesorar al Parlamento (página 8). 
"Acció Catalana" 
Sobrevino el 13 de septiembre, y con 
la a c t u a c i ó n del Di rec tor io m i l i t a r , que-
dó anulada toda la v ida p o l í t i c a cala-
lana . 
Dudante eelos a ñ o s l i a n ocur r ido a lgu-
nos incidentes en l a p o l í t i c a catalana, 
r f o h a n hecho creer a muchos que. los 
que rec ib ieron la d i r e c c i ó n de l a po l í t i -
ca por medio de unas elecciones no han 
estado a la a l t u r a de su m i s i ó n . En con-
secuencia, ahora los s e ñ o r e s C a m b ó y 
D u r á n y VentOM y k>e d e m á s elementos 
d i rec t ivos de la L l i g a Regional i s ta han 
decidido actuar de nuevo en l a p o l í t i c a . 
Después del 13 de septiembre 
El s e ñ o r D u r á n y Ventosa taxa t iva-
mente nctó h a d i c h o : «No se puede jp 
cont ra l a corr iente de las cosas. Ahora , 
dado el estado de la p o l í t i c a , los ele-
mentos que quedamos ar r inconados o 
r e t r a í d o s , no por el adven imien to del 
nuevo r é g i m e n , s ino por la desorien-
t a c i ó n de u n a parte , evidentemente i m -
por tante , de la o p i n i ó n , q u i z á s nos veA-
mos obl igados a sa l i r de l a i n a c t i v i d a d 
para vo lver a a d u a r . Los hombres de 
l a L l i g a estamos dispuestos po r tempe-
ramento y por o b l i g a c i ó n a dejar el pa-
so l i b re a los que vengan de nuevo a 
defender la v i r t u a l i d a d de nuestro idea-
r i o ; pero es necesario que l a o p i n i ó n 
crea en ellos, y parece que no h a ocu-
r r i d o a s í con los que nos sucedieron en 
l a d i r e c c i ó n del p a í s . 
De todas partes—agrega el s e ñ o r Du-
r á n y Ventosa—recioimos inci taciones 
para que vo lvamos a actuar. L o ocu-
r r i d o ins is to en que no h a ten ido n i n -
guna r e l a c i ó n con los acontecimientos 
desarrol lados desde septiembre de 1923; 
pero hay que tener presente que hemos 
de preocuparnos de lo que ha de veni r 
a su t i e m p o . » 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r D u r á n y Ven-
tosa nos t r a z ó u n a c r í t i c a s incera de 
A c c i ó Catalana, a s í como de las faltas 
de que han dado muestras los elemen-
tos que la d i r i g eron. que no sup ie ron 
aprovechar las ocasiones que se les 
presentaron, desde que ganaron las elec* 
ciones que m o t i v a r o n la re t i rada de 
los p rohombres regional is tas . 
Dentro de unos días... 
Le preguntamos c ó m o se c e l e b r a r í a 
esta i n c o r p o r a c i ó n a la a c t u a c i ó n po l i -
t ica, pues se hablaba de u n manif iesto 
ded s e ñ o r C a m b ó , de u n a r e u n i ó n de 
par lamenta r ios o de a l g ú n acto seme 
jante . Nos c o n t e s t ó el s e ñ o r D u r á n que 
no p o d í a darnos c o n t e s t a c i ó n a esta 
pregunta , pero que dentro de pocos 
d í a s t e n d r í a lugar u n h^cho que s^ r ía 
sensacional en l a p o l í t i c a de Catalufia. 
Nos p a r e c i ó a d i v i n a r que el hecho r 
que alude el s e ñ o r D u r á n y Vent 
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ipu€da ser l a ac t i tud del s e ñ o r C a m b ó i l • • f 1 ^ 1 
os Los prisioneros franceses Graves desordenes acontecimientos p o l í t i c o s 
Le prefeuutamos a l s e ñ o r D u r á n y 
ventosa s i l a p u b l i c a c i ó n de su l i b ro 
«Els p o l i t l c s . t e n í a a lguna r e l a c i ó n con 
este nuevo p r o p ó s i t o de actuar, y noe 
c o n t e s t ó que no, pueg a q u é l estaba ya 
escrito hace a lgunos meses y meditado 
y pensado desde hace a lgunos a ñ o s . 
— ¿ Q u é c a r a c t e r í s t i c a s t e n d r á l a nue-
va etapa de l a a c t u a c i ó n de l a L l iga? 
E l s e ñ o r D u r á n y Ventosa responde: 
—Nos han pedido que ac tmiramos 
impor tan tes elementos de orden ego-
n ó m i c o y p o l í t i c o . Nosotros, que siem-
pre hemos c u m p l i d o nuestro deber nos 
hemos resist ido y d e s p u é s de reflexio-
na r , seriamente sobre la conducta a 
seguir nos hemos decidido a actuar. 
No tenemos a ú n u n p l an b ien concre-
to t razado, n i tenemos a ú n l a fecha 
de terminada , pero nosotros no somos 
elpmentos revo luc ionar ios , no lo liemo? 
sido nunca. Siempre hemos actuado 
dentro de l a ley y ahora actuaremos 
t a m b i é n dentro de la ley. En nuestras 
propagandas y actuaciones só io podre-
mos hacer lo que nos pe rmi ta el Go-
bierno. Es n a t u r a l que los j ó v e n e s ten-
g a n u n ma t i z de a c t u a c i ó n diferente 
de los viejos y que se mues t ren algo 
impacientes , pero t a m b i é n deben tener 
j u i c i o . Deben seguir las inspiraciones 
de l a exper iencia . 
Por m i parte—agrega el s e ñ o r D u r á n 
y Ventosa—creo en l a eficacia de l a 
e d u c a c i ó n y a esto responde l a p u b l i -
c a c i ó n de m i l i b r o «Els po l i t l c s» . Creo 
que otros d e b e r í a n i m i t a r m e . Debemos 
tener presente que só lo se s a l v a r á n los 
pueblos m á s educados en l a v ida po-
l í t i c a . 
* * * 
Nos fué impos ib le "publicar esta ¡n-
f u r i n a c i ó n el d í a de su fecha. 
La reunión la Lliga regionalista 
BARCELONA, 17.—Los d iar ios de la 
noche reproducen í n t e g r o el suelto que 
E L D E B A T E p u b l i c ó esta m a ñ a n a acer-
ca de los acontecimientos p o l í t i c o s fue-
ra de M a d r i d . 
A l m i smo t i empo p u b l i c a n t a m b i é n 
u n a no t i c i a t r a n e m i t i d a desde M a d r i d , 
s e g ú n l a cua l dentro de poco h a b r á una 
r e u n i ó n en l a cap i ta l de E s p a ñ a , a la 
que a s i s t i r á n los elementos de l a L l i g a 
Regional is ta , y en d icha r e u n i ó n el se-
ñ o r C a m b ó d a r á a conocer su p r o p ó s i t o 
de volver a l a ac t iv idad p o l í t i c a , al mis-
m o t iempo que c o n d e n a r á el separa-
t i smo. ' 
García Moreno y Cía 
Príncipe, 26 
rescafsdos 
Se ignoran las condiciones del rescate 
R A B A T , 17.—Los seis pr i s ioneros que 
| se encont raban en poder de los dis iden-
tes h a n sido entregados hoy s i m u l t á n e a -
mente* 
Las n i ñ a s A r n a u d fueron l levadas y 
en n egadas a algunos k i l ó m e t r o s del 
puesto de Agnerus . Se encuent ran en 
buen estado de sa lud, pero t i enen as-
pecto de tr is teza y se h a l l a n m u y del-
gadas. L legaron en a u t o m ó v i l a Beni-
M e l l a l y m a ñ a n a son esperadas en l a 
Besiddncia general . 
Los s e ñ o r e s Steeg y M a l l e y y las dos 
s e ñ o r a s que con ellos se encont raban 
pr i s ioneras han sido entregadas en A i t 
luza . Inmedia tamente fueron a la kasba 
de Tad la , donde los esperaba e l resi-
dente general , s e ñ o r Steeg. 
en 
Las tropas de Nankín han ocu-
pado Hankeu 
P A R I S , 17. — T e l e g r a f í a n de H o n g 
K o n g , de fuente inglesa, dando cuenta 
de haber es ta l lado anoche graves des-
ó r d e n e s en C a n t ó n . Parece que el fuego 
de f u s i l e r í a d u r ó toda l a noche, y que 
de m a d r u g a d a se p r o c l a m ó la ley mar -
c i a l . 
E l b a r r i o europeo, ha sido cerrado, re-
f o r z á n d o s e l a v i g i l a n c i a . 
E L E S T A D O D E S I T I O 
L O N D R E S , 1 7 . — T e l e g r a f í a n de H o n g 
K o n g , de fuente ch ina , que en C a n t ó n 
se han l i b r a d o v io l en tos combates en-
t re los labor is tas , acaudi l lados p o r sn 
jefe, H u a n F a t F u i , y las tropas de l go-
L a e e ñ o r a P rokouro f f sufre u n ataque i £ c r a l í s Í m 0 E j é r c i t o c a n t o n é s , L i Chai 
, 1 . . ^ . | b u m . Los labor is tas r edob l an sus ns-de pa lud i smo . 
L a can t idad en m e t á l i c o entregada co- fuerzos pa ra hacerse d u e ñ o s de l a c i u -
mo rescate no ha sido tan elevada c o m o i ^ a d ; V du5ante toda l a noche el fuego 
en los p r imeros momentos se h a a f i rma- ide f .usilena ha sido i n t e n s í s i m o , c u l m i 
do. A d e m á s , pa ra la entrega no ha sido 
Ajada n i n g u n a c o n d i c i ó n de c a r á c t e r po-
l í t i co . 
Rumania vista desde Rusia 
Tres millones de viajeros 
en un mes 
B E R L I N , 17.—Durante el pasado mes 
de o c t u b r e ha sido b a t i d o el « r e c o r d » de 
t r anspo r t e en todos los medios de lo-
c o m o c i ó n en esta cap i t a l , pues t r a n v í a s , 
« m e t r o » y autobuses han t r anspor t ado 
pasajeros en c a n t i d a d que excede de tre s 
m i l l o n e s de personas. 
nando a las c u a t r o de l a madrugada 
Los labor is tas han logrado apoderaise i 
de la Casa de T e l é g r a f o s , pero no han i 
podido hasta ahora seguir avanzando. 
Se cree que l a l ucha se r e a n u d a r á hoy. 
porque los labor is tas se m u e s t r a n deci-
didos a no cejar en su e m p e ñ o . 
E l G o b i e r n o c a n t o n é s ha p r o c l a m a d ; 
el estado de s i t i o . 
Los m i e m b r o s de los S ind ica tos obre-
ros r ea l i zan una a c t i v í s i m a propagandn 
para atraerse a l a p o b l a c i ó n c i v i l , y re-
co r ren las calles con grandes cartelone;: 
con l a i n s c r i p c i ó n de « ¡ A b a j o L i Chai 
S u m ! » 
A V A N Z A N L A S T R O P A S D E N A N K I N 
L O N D R E S , 1 7 . — T e l e g r a f í a í n de Chan-
ííai que las t ropas de l G o b i e r n o de N a n -
k ín han ocupado H a n k e u , W u c h a n g y 
• • 1 1 i ' x ' - » ^ ^ a n y a n 8 ' - Hasta ahora no se h a pro-
A n a S ÍVIOntanO y IS pOlItICa duc ido n i n g ú n inc iden te , pero en l í a n 
: keu l a i q u i e t u d es m u y grande, a causa 
de la m a l a r e p u t a c i ó n de u n a par te de 
las t ropas de aque l E j é r c i t o . 
de Fel ipe II en F l a n d e s 
Entre" las grandes figuras de la España 
del siglo XVÍ descuella en uu primre pia-
no el nombre de A K I A S MONTANO, el 
gran hebraizante, teólogo, político, editor 
de la Biblia Políglota de Amberes y polí-
grafo, en suma, que, si puede figurar por 
derecho propio al lado de Mouclior Cuno, 
de fray Luis de León, de Cisneros, es me-
nos conocido que esos grandes hombres 
de la España renaciente. 
M E N E N D E Z P E L A Y O ha llegado a de-
B R A T I A N O , E L R E Y Y E L P R I N C I P E C A R L O S 
3lzveslia, Moscú . ) 
Travesía del Canal de la 
Mancha en hidrocido 
DOUVRES, 17.—El joven parisién De-
cir de MONTANO que fué una «figura co- né gavard, que salió de Calais a las 
loeal en aquel siglo de gigantes, que vio diez ^ ^ ^ la maf con obje. 
Tienen un formidable surtido en abrigos ^ ^ ^ ¡ X i á J a ^ ^ m r i ^ é a > de efectuar l a travesía del Canal 
de piel , a precios mas baratos que nadie 1̂ 1 libro de M O R A L E S O L I V E » viene a Mancha P n húlrnpirln ha I W i . l n 
Nada pierdo con verlos. iluminar, en este ano del centenario, una : ae ia Mancna en n iu roc i c io , n a llegado 
¡faceta olvidada de aquella vida egregia. a Douvres. 
I Dos extremos concatenados estudia dicha ; • « > 
obra. En nn primer capítulo desfila, en ¥ J j i * ' | T i l * 
. 1 ^ , , ; . . 1... t.l pensamiento rK)l¡Uco dol fran j a QglgüClOIl 1 rOlSK] E! rey Fuad habla de 
alianza angloegipcía 
E l jefe de los nacionalistas, presi-
dente de la Cámara 
—o— 
E L C A I R O , 17.—El rey F u a d ha asis-
t i d o a l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l Pa r l amen-
to, p r o n u n c i a n d o u n discurso, en el que 
se ha most rado m u y satisfecho de los re-
sultados conseguidos en las reciente.5 
conversaciones angloegipcias . H a h a b l i -
do de l a p o s i b i l i d a d de l l ega r a una 
a l ianza ent re los dos p a í s e s , que d a r í a 
mayor independencia a E g i p t o y deter-
m i n a r í a exac tamente las relaciones de 
este p a í s con I n g l a t e r r a . 
* * * 
E L C A I R O , 17 .—Musta fá Pasha Nahaz 
ha sido e legido pres idente de la C á -
mara .—E. D . 
* * * 
N . de l a R.—Con e l n o m b r a m i e n t o a 
que se refiere e l an t e r io r despacho, Mus-
t a f á Pasha queda en l a m i s m a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a en que Z a g l u l P a c h á , fundador 
del p a r t i d o nac iona l i s t a se encontraba 
a su muer t e , y a que, como é l , es jefe 
de l pa r t i do , jefe de l g rupo pa r l amen ta -
r i o y pres idente de la C á m a r a . 
Coolidge no espera el final 
de los banquetes 
Brinda el primero y se va en seguida 
—o— 
NUEVA Y O R K , 17.—El presidente 
Coolidge ha aceptado l a costumbre de 
exégeta. Un análisis de la ideoCogía ju 
rídica de MONTANO hace ver su raigam- ; 
bre cristiana: la Biblia; San Agustín; San-1 
to Tomás. 
Los capítulos siguientes enfocan, con i 
método, la intervencitíin—inftstudiada—<le 
Montano en la polít ica da Tlandes. VeBe 
al polígrafo de Fregenal de la Sierra con-
vertirse paulatinamente en un consojoro 
privado de Felipe I I . Pero es en los días 
de don Luis de Kequeséns cuando A R I A S 
MONTANO, bondadoso, influye de una ma-
nera decisiva en e\ gobierno del comen-
dador mayor de Castilla, y defiende, a 
todo trance, una política de perdón, sua-
vemente descentralizadora. 
Tal es un escorzo de la obra que a ba-
se de documentos originales, algunos iné-
ditos—provenientes del Archivo del Insti-
tuto de Valencia de don Juan y de la Uni-
versidad de Sevilla—, acaba de poner a 
la venta la E D I T O R I A L V O L U N T A D , 
constituyendo así el séptimo volumen de 
su ya acreditada C O L E C C I O N H I S P A N I A . 
Precio de cada volumen, 
encuadernado: 5 pesetas. 
Pedid condiciones de suscripción. 
A C E N T U A C I O N 1' M E T R I C A L A T I N A 
El R. P. R . M E N D I Z A B A L , de la Com-
pañía de Jesús, doctor en Letras y pro-
fesor en el Colegio de Loyola, acaba de 
publicar este libro interesantísimo. 
En él vemos utilizados los conocimien-
tos cada día más vulgares, de fonética 
latina española, que amplían nuestra cul-
tura, enseñándonos a relacionar fácil y 
seguramente ambos idiomas, latino y es-
pañol. Un pequeño diccionario reúne los 
elementos de que se pueden servir los 
alumnos para aplicar las reglas prosódi-
cas sin necesidad de acudir a libros de 
difícil lectura e inteligencia. 
Precio: 14 pesetas. 
M A N A N T I A L (poemas) 
Copiamos de «El Nervión» (Bilbao, 8 de 
noviembre de 1927): 
desmentida 
Ni está detenido ni se ha dado 
orden de detenerlo 
MOSCU, 17.—La Agencia Tas.s des-
miente l a no t i c i a que ha c i rcu lado , se-
g ú n l a cua l h a b í a sido detenido T r o t s k y 
oor orden del Gobierno. 
* * * 
PARIS , 1 7 — T e l e g r a f í a n de Londres 
que en aquel la c iudad c o n t i n ú a n los r u -
mores, s e g ú n los cuales h a sido deteni-
do T r o t s k i , d e s p u é s de u n encarnizado 
encuentro con los agentes de l a G. P. U . 
Otros te legramas, por el con t r a r i o , 
sostienen que el ex comisar io del pue-
lente bj0 n0 h a ca¿¿0 t o d a v í a en poder de 
sus perseguidores, y que, caso de que 
éetoe p r o s i g u i e r a n en su e m p e ñ o , esta-
l l a r í a l a gue r ra c i v i l en Rusia, pues l a 
o p o s i c i ó n cuenta con fuerzas suficientes 
para e l lo . 
E L E M B A J A D O R E N J A P O N 
MOSCU, 17.—Alexandre Cro-janowski, 
presidente de l a O f i c i n a de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n del Estado en el departa-
mento de Comercio, h a sido nombrado 
embajador de los soviets en el J a p ó n . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A S T A L I N 
RIGA, 1 7 — S e g ú n Izvestia, l a des-
u n i ó n que actualmente r e ina en el se-
no del pa r t ido comunis t a ruso presta 
alientos a los elementos a n t i s o v i é t i c o s , 
especialmente a los mencheviques y so-
cial istas revoluc ionar ios , quienes no se 
percatan de a f i r m a r l o a s í en cuantas 
«He tenido ocasión de leer estos días " n I ocasiC),neg se ies presenta, inc luso en los 
bien editado libro titulado «MANANTIAL», j,g]|QrgS y m í t i n e s 
en que van coleccionadas gran ndmero de j E1 correSip0nsal de lzvestia en E k a . 
composiciones poéticas del joven anstocra-' 
a 
iTodo listo para la fiesta! Pero ¿y si 
un dolor ataca a cualquiera de sus invi-
tados? Agregue a los preparativos un 
tubo de las 
A s p i r i n a 
Alivian rápidamente los dolores de 
todas clases. 
¡ R e c h á c e n s e t a b l e t a s s u e l t a s ! 
P u e s s e e x p e n d e n 
t a m b i é n e n s o b r e s 
o r i g i n a l e s de dos tr-« 
b le tas . 
2 T a b l a t s i B a y e r d a 
Precio del tubo Pts. 2.— 
Precio del sobro 25 Cts. 
abandonar los banquetes antes de s u j ^ X n ^ da cuenta de una visita he-
t e r m i n a c i ó n 
E n el ú l t i m o celebrado en honor de 
los h é r o e s de l a A v i a c i ó n , se l i m i t ó a 
p r o n u n c i a r breves palabras, escuchar 
l a c o n t e s t a c i ó n de L i n d b e r g , abando-
nando seguidamente la sala. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a aplaude este c r i -
te r io , pues recuerda que el presidente 
W i l s o n t e r m i n ó su manda to sumamen-
te fat igado y H a r d i n g m u r i ó antes de 
t e r m i n a r el p e r í o d o pres idencia l . 
ca de Tcgcros, hi jo de los condes de Oliva.:cha por los elementos a n t i s o v i é t i c o s a l 
De todas ellas afluye una gran inspira- s e ñ o r R a k o w s k i . pa ra ponerse a sus ór-
ción, haciéndose su lectura tan amable, I «lenes. El ex embajador en P a r í s só lo 
que, una vez copido el libro entre l a 8 l a c e p t ó la c o l a b o r a c i ó n de les revohic io-
inanos, se hace difícil dejarlo, por lo que nari0S rechazando l a que le o f r e c í a n 
no dudamos -que han de ser muchos y a]f?unos m o n á r q u i c o s , 
muchas los que se apresuren a gustarlos Len ingrado 
Precio: 5 pesetas. , ^ , f 
De venta en E D I T O R I A L V O L U N T A D , SE ^ con ^ e c u e n c m enormes letreros 
s . A., Madrid, Apartado número 8.037; y p in tados en as val las y paredes v i to -
en todas las l ibrerías de España y Amó- l i a n d o a Rakowsk i , Z m o v i e f y Trost-
rica. W y atacando duramente a S t a l i n . 
El éxito de APOLO 
" L A S A L O N D R A S " 
UNIFORMES, TRAJES V M I M E S A HERIDA 100 PTAS. 
E l mejor sastre. V I C M A E L . P U E R T A D E L SOL, 13. 
Excelente cosecha 
de oliva 
Ante esta abundancia faltarán 
brazos y molinos 
—o— 
Z A R A G O Z A , íQ.— I m p r e s i ó n a g r í c o l a . 
Aunque l a s iembra va m u y adelantada, 
quedan muchos terrenos es-perando que 
l l u e v a m á s , po r ser insuficiente el t em-
pero de las pasadas l l u v i a s . Ya se co-
m e n z ó en a l g ú n pueblo l a r e c o l e c c i ó n 
de l a o l i v a , que en l a m a y o r í a de los 
pueblos del Bajo A r a g ó n se generaliza-
r á antes de ocho d í a s . Ni a ú n los m á s 
viejos conocen una cosecha como l a p r é -
senle ; por tanta abundanc ia se i m p o n e 
el an t i c ipo de l a c a m p a ñ a , y a ú n asi 
h a b r á dif icul tades p o r fa l t a de brazos 
y t a m b i é n por fa l t a de capacidad pro-
duc to ra en ios mol inos y f á b r i c a s , a pe-
sar de que se p reparan hasta mo l inos 
que h a c í a muchos a ñ o s que no funcio-
naban . 
E l p r o b l e m a de la entrega de remola-
cha poco ha va r i ado desde hace dos se-
manas^ aunque se r ea l i zan activas ges-
tiones para ev i ta r los d a ñ o s y abusos 
¡lúe h a n insp i rado centenares de protes-
tas. 
Trigos .—La s i t u a c i ó n de este mercado 
t r i gue ro es de lenta, pero segura or ien-
t a c i ó n de firmeza. Los negociantes y 
har ineros , que no se res ignan a perder 
el c ó m o d o disfrute del desbarajuste que 
re inaba siempre a l p r i n c i p i o de cam-
p a ñ a , que les p e r m i t í a compra r a pre-
cios bajos favorecidos po r apremianteo 
necesidades de los agr icu l tores pobres, 
s iguen desasosegados, d i scur r i endo me-
dios de contener el alza, que es ob l igada 
p o r l a fuerza de las c i rcunstancias . En-
t re tan to , los agr icu l tores , apoyados en 
el C r é d i t o A g r í c o l a y en l a buena infor -
m a c i ó n de a l g ú n p e r i ó d i c o reg iona l , se 
resisten cuanto pueden y só lo venden 
sosteniendo los prec ios . 
Estas in formac iones que t an desacre-
di tadas estaban antes por ser t rasno-
chadas o falseadas y que solamente a l -
gunos p e r i ó d i c o s selectos como és te per-
feccionan y m o r a l i z a n , s iguen siendo 
explotadas por l a m a y o r í a de los p e r i ó -
d i c o s ; entre ellos hemos le ído en u n l u -
minoso ro ta t ivo m a d r i l e ñ o una c r ó n i c a 
de su corresponsal en é s t a , d á n d o l e pre-
cios de t r igos que hace cerca de un 
mes que no r igen . Nosotros aseguramos 
que l a rea l idad es m u y d i s t i n t a de la 
que pretende p i n t a r n o s ese m a l infor-
mado corresponsal , que tanto d a ñ o ha-
r í a entre sus lectores a g r í c o l a s s i cre-
y e r a n sus in formaciones . 
En L e c i ñ e n a , por ejemplo, hace t iem-
po q'ie se paga p o r los t r igos de fuerza 
super iores 55 pesetas, y nos consta que 
en a l g u n a p a r t i d a selecta se l l e g ó hasta 
las 57 pesetas, a d q u i r i d a por u n fabr i -
cante local , y de Monegros y Conco V i -
l las , de 52 a 54. Como se ve, andamos 
va m u y lejos de las 50 a 51 que miente 
el flamante ro ta t ivo a lud ido . Y e n cla-
ses de huer ta , se ha operado a 50 pese 
tas, aunque m á s a 49, p a g á n d o s e de 47,50 
a 48,50 por los bastos. 
Los fabricantes se abstienen cuanto 
pueden, pero a e x c e p c i ó n de unos po-
cos que ca rgaron l a m a n o con certera 
v i s i ó n de l a r ea l idad en agosto, los de-
m á s t ienen grano pa ra m u y pocos d í a s , j 
y no t ienen m á s remedio que comprar . 
A c e i t e s . — b a j a que ven imos anun-
c iando desde hace m á s de u n mes ha 
ven ido fa ta lmente con u n descenso no-
table, t ras de mucho t i empo de v i v i r 
ante unos precios incomprens ib les po r 
lo elevados. En pocos d í a s ba ja ron al-
gunos t ipos de seis a siete pesetas c á n 
tara de 15 k i l o s ; c la ro que han sido m u y 
pocos los que h a n guardado tanto el 
aceite, pero hubo a lgunos propie tar ios 
descuidados o m a l in fo rmados , que to-
d a v í a han sal ido aho ra con sus m u é s 
t ras , cuando no h a b í a nadie que en vís-
peras de una baja inev i t ab le , quis iera 
n i t r a t a r s iqu iera de este a r t í c u l o ; eso 
p a s ó en unas pa r t idas que se ofrecieron 
d í a s pasados en p laza , que n i se con-
t r a o f e r t ó a n i n g ú n precio . Ahora , s i n es-
t a b i l i d a d n i n g u n a , ofrecen, de 31 a 3i 
los aceites de o l i v a c a í d a , y de 33 a 34 
segundas buenos, y de 36 a 38 clase p r i . 
mera . S i n embargo, no se opera porque 
todo el m u n d o anda desorientado sin 
saber q u é o c u r r i r á , y todos esperan con 
ansiedad el resul tado de las gestiones 
que e s t á rea l izando el S ind ica to Cen-
t r a l , que d e s p u é s de las b r i l l an tes re-
uniones del pasado d o m i n g o en Caspe 
y A l c a ñ i z , ha elaborado en l a r e u n i ó n 
de h o y m i é r c o l e s , en Zaragoza, unas 
conclusiones que e l e v a r á al Gobierno, 
y de l resul tado ha de sentirse i n f l u i d o 
este mercado. 
Vinos.—Se van conociendo algunos tan-
teos en operaciones con v inos de la 
r e g i ó n que osci lan de 45 a 50 pesetas 
los 120 l i t ros , en clases de 15 a 17 gra-
dos ; pero se h a n hecho compras impor -
tantes en La M a n c h a , con v inos de 14 
grados, sobre 23 a 26 p e s é t a s hec to l i t ro , 
que han pa ra l i zado mucho las opera-
ciones con los caldos de l a r e g i ó n , que, 
por su mejor g r a d u a c i ó n , se defienden, 
pero s iempre rec iben una i n f l uenc i a de-
pres iva . 
No hay noticias del 
"Princess Xenia" 
Alan Cobhan emprende el vuelo 
de 32.000 kilómetros 
• —o— 
RUGBY, 17.—Empieza a causar inqui^. 
t u d l a f a l t a de not ic ias del a v i ó n Prin. 
cess Xenia , que, p i l o t ado por el capitáQ 
Me In to sh y el p i l o t o c i v i l H ink le r , salió 
ayer de Upavon para la I n d i a con objeto 
de ba t i r el record m u n d i a l del vuelo en 
l í n e a recta. 
L levaba combust ib le pa ra cuarenta y 
siete horas . S a l i ó a l a una y cuarto de 
l a tarde, y , p o r consiguiente, a las doce 
de h o y d e b í a haberse posado; pero 
al anochecer se c a r e c í a de noticias. 
* * * 
LONDRES, 17.—Un te legrama de Bel-
grado a n u n c i a el paso de u n a v i ó n ex. 
t r an je ro con d i r e c c i ó n al Este. Aunque 
se i g n o r a c u á l pueda ser, desde luego 
es poco probable que se t ra te del Prin-
cess fienia, y a que a la h o r a en quei 
d icho t e l eg rama ha s ido expedido el 
a v i ó n de Me In tosh d e b í a encontrarse, 
a m u c h a d i s tanc ia de Belgrado. 
S A L E A L A N C O B H A M 
RUGBY, 17.—A bordo del h i d r o a v i ó n 
Singapoore h a n sa l ido hoy de Roches-
ter S i r A l a n Cobham, su esposa, el ca-
p i t á n W o r r a l l , dos m e c á n i c o s y mj 
operador de c i n e m a t ó g r a f o . E l «hidro» 
d e s p u é s de seguir e l T á m e s i s para pa! 
sar sobre Londres , donde fué caluro-
samente ovacionado, f o n d e ó en Sou-
t h a m p t o n . M a ñ a n a s e g u i r á su rut^ 
hasta Burdeos. 
S i r A l a n Cobham proyecta u n vuelo 
a l rededor de A f r i c a , s iguiendo prime-
ro l a l í n e a del N i lo , desde E l Cairo, 
pa ra dar la vue l t a por el cabo de Bue-
n a Esperanza y t oda l a costa at lán-
t i ca . E l r eco r r ido de todo este viaje 
e s t á ca lculado en unos 32.000 ki lóme-
t ros . 
U N N U E V O A V I O N 
NUEVA Y O R K , 17.—El conocido cons-
t ruc to r de aviones Bel lanca, se halla 
t e r m i n a n d o u n a v i ó n capaz de mante-
nerse setenta y dos horas en el aire. 
Las pruebas se r e a l i z a r á n entre Nue-
va Y o r k y el Estado de F l o r i d a , en el 
p r ó x i m o mes de d ic iembre . 
E L « R A I D » I N G L E S 
K A R A C H I , 17—Los cuat ro hidroavio-
nes b r i t á n i c o s que r ea l i zan el vuelo 
de I n g l a t e r r a a A u s t r a l i a y Extremo 
Oriente a m a r a r o n en Gwadar (Belukis-
t an ) , de donde r e a n u d a r á n el vuelo 
m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a K a r a c h i . 
O m t e k S l a 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.0 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
S ra I M n Muebles de lujo y económi-
• IB I | | U eos. CoMtaniUa Ángeles, 16. 
CALZAHsTRrDTNCÍO 
Grandes descuentos a los asociados da 
«LOS PREVISORES D E L P O R V E N I R » 
STuevos modelos. Desengaño, 10. 
ÍTWÜMKíllD 
CK&QCO RCCON/TITVYENTE EN yv/" DQ/" 
POCMA/" ELIXIP t INYECTABlt" VIGOQI2A 
ALO/" DÉBILE/" P£JWCN£Ct A LOT V I W C / 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
P A S T I L L A S ¿«i Or A N D R E U 
-Estoy preocupada; mi hija no crece. 
-¿La ha criado usted con leche condensada? 
[Pelc-Mclr, 
-¡A ver! ¡Un pronombre! 
-Seudónimo. 
-¿Seudónimo es un pronombre? 
-Sí, porque se pone en lugar del nombre. 
-¿Ha limpiado usted todos los bronces? 
-Todos, menos sus alhajas, señora. 
6 
—Vamos, Totó. ¿Qué esperas para decirme la hora 
que es? 
I —Espero que suene. 
^ ' (Pcle-Melc, P a r í s . ) 
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D E S C A R R I L A E L M I X T O S A L A M A N C A - M E D I N A 
E L TRIBUNAL DE LAS AGUAS DE VALENCIA DEMANDA A L AYUNTAMIENTO. UN RE-
FORMATORIO EN SEVILLA PARA NIÑOS DELINCUENTES. HOMENAJE A BERTHELOT EN 
BARCELONA. CASINO INCENDIADO EN LACIÑENA REUNION DE REGANTES EN E L C H E . 
El lunes, mitin contra la inmoralidad en Valladolid 
Los riegos de Levante 
ALICANTE, 17.—En él local de la So-
ciedad de Riegos de Levante, de Elche, 
ge ha celebrado una reunión para tratar 
¿el aumento del precio del agua. Asistie-
ron numerosas personalidades, los orado-
res que intervinieron en la Asamblea del 
domingo y repreeentantea de la Empre- q U e 7 0 habír^upado d¿ la" c e l e W i ó n de y ¿aterial a los emigrantee, a quienes se 
6a. Los regantes expusieron^™ si esta J*6 ^ e K o S tradicionales ^d^ y pondrá en contacto con las organizaciones 
Amadeo 
nuel Gon 
versos de luu 
tendrá que cumplir cuarenta y cuatro eligió nueva Junta, formada por el conde 
años de presidio por tres hechos, uno el de Rodríguez de San Pedro, como presi-
atentado en el que murió el agente de dente, y vicepresidentes^ loŝ  presidentes 
Policía señor Alegría. 
-Anoche manifestó el gobernador civil 
de las Juntas parroquiales del arcipres-
tazgo. Se trató también del auxilio moral 
abarata las aguas se intensificará el con-
sumo, y conseguirá de esta manera recau-
dación más considerable. Se acordó fe-
nnirse de nuevo para encontrar una so-
lución armónica. 
E l tesoro de Poblet 
BARCELONA, 17.—Se dice que unos ex-
tranjeros hacen excavaciones en el lugar 
llamado La Granja, que antiguamente per-
teneció al Monasterio de Poblet. 
La Comisión de Monumentos, enterada 
de estos trabajos, ha intervenido para pe-
dir a los Poderes públicos que no permitan 
realizar estas excavaciones en sitio cerca-
no al edificio monumental, porque podría 
perjudicarle. 
I,a busca del tesoro de Pobuet es un 
trabajo completamente inútil, pues ya ha-
ce muchos años que se arruinaron en exca-
vaciones parecidas algunas personas. Ade-
más, se recuerda que el colaborador de 
cLa Vanguardia», don Adolfo Alegret, au-
tor del libro «La historia de Poblet», pu-
blicó hace unos años un artículo en la re-
vista católica «La Hormiga de Oro», en 
el que demostraba que el dinero que po-
seían los monjes de Poblet, al ser despo-
seídos del Monasterio por la revolución, 
se lo llevaron consigo. 
_«La Veu» publica una interviú con 
el señor Par, presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, a propó-
sito de la gestión de esta entidad en el 
Congreso que celebraron en Madrid las 
Sociedades similares. 
El señor Par manifiesta que la de Bar-
celona entendió que los temas que se anun^ 
ciaban en el Congreso de Madrid, a más 
de apartarse de las finalidades de las 
Económicas, exigía un estado de derecho 
que no limitara la libre exposición de 
opinión que pudieran sustentar loe con-
gresistas. Además, el hecho de haber COID-
cedido el Gobierno a la Asamblea Nació-
nal el dictaminar sobre las mismas cues-
tiones que querían tratar los representan-
tes de las Sociedades Económicas, hacía 
improcedente el simultanear una discusión 
sobre el mismo asunto. 
Regreso del Cardenal Vidal 
y Barraquer 
BARCELONA, 17. — Ha regresado de 
Roma el Cardenal Arzobispo de Tarrago-
na, doctor Vidal y Barraquer, que esta 
misma tarde marchó a la capital de su 
archidiócesis. 
—El Prelado ha nombrado consejero y 
archivero bibliotecario, respectivamente, 
de la Junta Superior Catequista de la 
diócesis a don Inocente Colom y don Gui-
llermo Aleu. Este último, joven presbíte-
ro heredero de una fortuna inmensa, en-
tró en el Seminario después de ser abo-
gado. Recientemente se doctoró en Ma-
drid, causando la admiración de toda la 
Universidad Central. 
—Se encuentra enfermo de algún cui-
dado mosén José Más y Domenech, pres-
bítero beneficiado archivero de la Cate-
dral. E l doctor Más ha publicado infini-
dad de artículos en que dilucidó todo 
cuanto se refiere a la historia de la Ca-
tedral de Barcelona. 
Los Estudiantes Católicos 
BARCELONA, 17.—La Federación cata-
lana de Estudiantes católicos trabaja en 
Mataré, informando en sentido favorable 
el primero y denegando el segundo. 
—Ha fallecido don José Ferrer Vidal y 
Soler, marqués de Ferrer-Vidal, hermano 
de don Luis, ex senador del reii¡o. 
E l marqués de Ferrer-Vidal intervenía 
en la vida de los círculos sociales y era 
gran cultivador de la literatura y de la 
música. También se distinguía por su pie-
dad, hasta tal punto, que el Padre Santo 
le concedió en premio a sus trabajos por 
la fe el marquesado de Ferrer-Vidal. 
Esta tarde se verificó el entierro, que 
estuvo muy concurrido. 
—En Barbera (Tarragona) ha fellecido 
don Juan Esplugués, director de la Banca 
Valls, y ex senador del Reino. 
—En la Jefatura Superior de Policía han 
entregado hoy una nota en la que se 
dice que la Brigada de Investigación 
Criminal, qué manda el señor Gordián, ha 
detenido a Ramón Clausell, autor de nu-
merosos robos, y a Dionisio Gómez Calvo, 
herrero, cómplice de aquél. 
El Obispo visita a las heridas 
BARCELONA, 17.—Ayer visitó el Obis-
po a las niñas lesionadas en el accidente 
de la Escuela Normal. E l estado de las 
alumnas es satisfactorio. 
E l doctor Miralles sigue recibiendo feli-
citaciones de toda España por haber sali-
do ileso del accidente. E l cura ecónomo 
de la iglesia de Belén ha celebrado hoy 
una fiesta religiosa en acción de gracias, 
porque el accidente no tuvo consecuencias 
más lamentables. 
— E l domingo se celebrará en la Cate-
dral un Tedéum en acción de gracias por 
la mejoría experimentada por las alum-
nas de la Escuela Normal de Maestras 
víctimas del accidente del derrumbamien-
to del balcón, así como por haber salido 
ileso el doctor Miralles. 
Absolución por lo de la Naviera 
de Bermeo 
BILBAO, 17.—Al mediodía de hoy se ha 
conocido la sentencia dictada pA la Au-
diencia en la causa instruida con motivo 
del asunto de la Naviera de Bermeo. Cons-
ta de bastantes considerandos, y en sus 
conclusiones se afirma que la Junta gene-
ral convocada por dicha entidad y cele-
brada en junio de 1919 para ampliar el 
capital, se ajustó en todo a lo que marca-
ban los estatutos sociales y, por consi-
guiente, en la escritura otorgada con di- j 
cho motivo, no existía delito de estafa ni | 
de falsedad. Se absuelve por ello a los 
cuatro procesados, señores Núñez, Azcára-
te. Garrategui, y Garay, con todos los pro-
nunciamientos favorables, y se declaran de 
oficio las costas del proceso. 
—Se ha firmado en la Diputación la 
escritura de concesión de un crédito de 
380.000 pesetas a la Cooperativa de casas 
baratas Mutual de Arrigorriaga. 
—Los señores Güero y Seguróla han he-
cho entrega de los planos del proyecto 
de construcción en el terreno que ocupa el 
teatro de los Campos Elíseos, del Palacio 
de Comunicaciones y del Gobierno civil 
con sus dependencias correspondientes. 
Recogida de libros pornográficos 
BILBAO, 17.—Por comunicación recibida 
en el Gobierno civil del ministerio de la 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
católicas americanas 
—Se han reanudado los trabajos en las 
obras de canalización del río Caudal de 
Mieres. 
—La Compañía del Norte ha encargado 
a la fábrica de Trubia la construcción de 
50 vagones y se cree que continuarán los 
encargos. 
—Prosigue el reparto de socorros entre 
los obreros parados. La Cooperativa de 
Funcionarios públicos ofrece los artículos 
a precio de coste. La Diputación ha dado 
10.000 pesetas y la Cámara de la Propie-
dad, 500. 
Sanatorio antituberculoso 
PAMPLONA, 17.—Ayer tarde se reunie-
ron el presidente de la Diputación, alcal-
de, inspector provincial de Sanidad y Co» 
misión permanente de la Caja de Ahorros 
de Navarra, para tratar de la proposición 
del director general de Sanidad sobre la 
creación de una enfermería antitubercu-
losa, que llevará el nombre de Victoria 
Eugenia, con subvención del Estado del 
50 por 100 para la construcción, y otro 
tanto para el sostenimiento anual, y con 
subvenciones de la Diputación, Ayunta-
miento y Caja de Ahorros de Navarra. 
Se acordó que el alcalde, como médico, 
con algunos miembros de la mencionada 
Comisión Permanente visite el Sanatorio 
antituberculoso más próximo, para llevar 
informe a las mencionadas Corporaciones. 
Descarrila el mixto de Salaman-
ca-Medina 
SALAMANCA, 17.—El tren mixto núme-
ro 4, que salió de Salamanca para Medi-' 
na, descarriló en el ki imetro 49, entre las 
estaciones de Pedroso y Carolina, en las 
inmediaciones de Monte Villafuerte, sin 
que hubiera desgracias. El accidente es 
de gran consideración, pues descarrilaron 
siete vagones de mercancías, y quedaron 
cuatro ejes rotos. La vía está destrozada 
en medio kilómetro, y por ello no pueden 
pasar los trenes. De Salamanca salió in-
mediatamente un tren de socorro y otro 
para transbordo de viajeros; de Medina 
No habrá monopolio 
de carbones 
Van 17 detenidos por los 
robos en los trenes 
El lunes, banquete en Palacio en ho- Descubre a los ladrones el mismo día 
ñor del ministro de Estado argentino que terminó una novena con ese fin 
Imposición de condecoraciones 
en la Embajada de Cuba SE NOMBRO JUEZ ESPECIAL 
J. Bratiano, presidente del Consejo de Rumania, en lucha con el 
príncipe Carol, que reivindica sus derechos 
la orgamzacion de unos debates públicos • aobernaci6 el seüor. Bailarín ordenó la 
entre estudiantes. Se implantaran siguien-
do la costumbre de algunas Universida-
des inglesas. Presentada una proposición, 
comenzará la discusión con dos turnos en 
pro y dos en contra, y después otra que 
desarrollará un espontáneo. Luego se pro-
cederá a la votación de la proposición y 
de las enmiendas presentadas. Esto ser-
virá para orientar a los escolares en la 
Tida pública. 
^ Federación catalana de Estudiantes 
tatolicos trabaja estos días para consti-
tuir una Asociación de alumnos pertene-
cientes a la Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles. Esta nueva entidad se esta-
blecerá también en el local de la Fede-
ración, sito en la calle de Rivadeneyra. 
Padre e hijo fallecen en pocas horas 
BARCELONA, 17.-En San Feliú de Llo-
bregat murió ayer ©1 procurador de los 
•iribunales don Modesto Bodallés. Por la 
S,00,' cuando el decano del Colegio, don 
recogida de numerosos libros pornográfi-
cos d© la Biblioteca Vida Literaria, de 
Barcelona. La Guardia civil de Portugale-
te se incautó de bastantes ejemplares. 
—Cerca de Guernica, un tren arrolló 
cuando cruzaba la vía a Luisa Orbe, de se-
senta y seis años, que murió instantánea-
mente. La víctima era sorda y no oyó los 
repetidos pitidos que lanzó el maquinista 
del convoy. 
La Casa de Galicia en Nueva York 
CORTJÑA, 17.—Procedente de Nueva York 
desembarcaron en este puerto don Marcial 
Roseíl, el concejal de Barcelona don Eze-
quiel Baumer y el inventor don Ricardo 
Sanz. Esta tarde estuvieron los tres en 
el Ayuntamiento para entregar al alcal-
de un mensaje de salutación de la co-
lonia gallega. Pronunciaron elocuentes dis-
cursos el señor Rosell y el alcalde, que 
agradeció el saludo en términos cariño-
sísimos. Dichos comisionados invitaron al 
d a ^ \ ^ m V e : S Í : i a b i ; i j ; t l ^ . ' ^ l a l e a l d e a asistir al acto ^ inaugu.ación 
Eduardo BodalU» famWn n r ^ n r ^ r «P de la Casa de Galicia, en Nueva York, 
que se celebrará en enero próximo. 
ardo Bodallés, también procurador, se 
sintió repentinamente enfermo, y a los 
Pocos momentos fallecía. La muerte de 
Mtos dos procuradores, padre e hijo, ocu-
JTida con el solo intervalo de unas horas, 
oa producido vivísima impresión. 
Homenaje a Berthelot 
BARCELONA, 17.—Esta tarde se ha ce-
lebrado en el Colegio provincial de Far-
inaceuticos una sesión solemne dedicada 
ai químico Berthelot, con ocasión del cen-
tenario de su nacimiento. 
Presidió el rector de la Universidad, I el 
eenor Díaz, que representaba al ministro d 
ue Instrucción pública. E l vicerrector, 
«octor Soler y Batle, pronunció un elo-
cuente discurso acerca de la personalidad 
ae dicho sabio. 
La Asociación de Obreros de la Pren-
sa diaria ha enviado un telegrama al mi-
nistro de Trabajo, en el que se solieita 
se cree el Comité paritario de dicha en-
"dad, que tiene solicitada. Anuncia que 
marcharán a Madrid el presidente y se-
cretario con objeto de informar verbalmen-
te al ministro. 
Inauguración de un pabellón 
de baños 
MALAGA. 17.—A primera hora de la l 
tarde se celebró la inausuración del pabe- ¡ PARA mu08- . ,„<•„„: J„ ^ 
llón de baños construido por la Diputación I Las obras para construir el referido re-
en la Casa de Expósitos. Lo bendijo el formatono comenzaran en breve^ 
Un guarda mata a un leñador 
TOLEDO, 17.—Ayer tarde el guarda de 
la dehesa de Portusa, sita en el térmi 
Prelado de la diócesis, y asistieron todas 
las autoridades. Al final, los invitados 
fueron obsecuiados con un clunch». 
—Además del Arzobispo de Granada y -
e los Obispos de Jaén y Almería, ven- no municipal de Polan, sorprendió al le 
rán a Málaga para asistir al entroniza- ñador^ furtivo _Juan Aregas J^teban, Jf 
miento del Sagrado Corazón en el nuevo 
.Sominario. eil Obispo de Guadix y el Vi-
cario general de Murcia. Se asegura que 
el ministro de Fomento ha aceptado la in^ sobre el leñador, que quedó muerto. E l 
vitación del Prelado de la diócesis y ven- | agresor se trasladó seguidamente a esta 
drá a esta ciudad el próximo domingo pa-; capital y se presentó en la cárcel. 
—Ln la carretera de Toledo a Ciudad 
ciño de Guadamur, a quien reprendió du-
ramente. Se entabló entonces una discu-
sión, y el guarda disparó su escopeta 
Contra la propaganda protestante 
d ^ARCELONA, 17.-E1 «Boletín Oficial» 
litL , pâ 0 publica una nota, en la que 
ra asistir al acto. 
La C. Hidrográfica del Segura 
MURCIA, 17.—En las elecciones celebra-
das para síndicos y suplentes de la Confe-
deración Sindical Hidrográfica del Segura, 
tomaron parte en la primera zona 3.99tí 
propietarios, representando una extensión 
regable de 9.799 hectáreas; en la segunda, 
la tercera 639 y 6.070 
Real, y a un kilómetro antes de Fonseca, 
volcó un automóvil que probaba el te-
niente de Ingenieros, con destino en el 
regimiento de Telégrafos de E l Pardo, don 
Julián Sánchez, que resultó con la frao 
un tren arrolló a Francisco Romaguera 
y le produjo graves heridas en la pierna 
derecha, que le fué preciso amputar. 
Mitin contra la inmoralidad 
en Valladolid 
VALLADOLID, 17.—El próximo lunes se 
celebrará en el teatro Calderón de la Bar-
ca, un gran mitin contra la inmoralidad, 
organizado por el Consejo diocesano de la 
Acción Católica. Pronunciarán discursos 
el abogado, don Mariano Escudero, por la 
Juventud Católica; doña María Trasierra, 
viuda de Extremera, por la Acción Cató-
lica de la Mujer; don José María Rodrí-
guez Villamil, director de «Diario Regio-
nal», por la Prensa, y don José María Gon-
zález Echávarri, catedrático de esta Uni-
versidad, por la Asociación de Padres de 
Familia. También hablaron el rector de la 
Universidad, don Calixto Valverde, y el 
gobernador civil, don Santiago Fuentes 
Pila, que resumirá los 4iscurso8' 
Las victimas de un suceso 
ZARAGOZA, 17.—Hoy se ha practicado 
la autopsia a los cadáveres de la seño-
rita Edelmira García y sargento Félez, 
protagonista del suceso de ayer. 
Edelmira presenta cuatro heridas. La 
primera con orificio de entrada por la re-
gión lateral derecha del cuello con salida 
por la región izquierda. L a segunda con 
orificio de entrada por la región maxilar 
izquierda sin salida. La tercera con orifi-
cio de entrada por la región escapular iz-
quierda, qî r le interesa el pulmón y lle-
ga hasta cerca de la columna vertebral, 
y la cuarta en el codo derecho. 
E l sargento Félez presenta una herida 
de arma de fuego en la región frontotem-
poral derecha sin orificio de salida. Se 
supone que esta herida se la produjo el 
propio Félez. Tiene además seis heridas de 
arma blanca, una de ellas en la parte 
izquierda del cuello, que le seccionó la 
carótida. 
E l entierro de la infortunada señorita 
se celebrará mañana, a las diez y media, 
desde el Hospital Militar. Asistirá el al-
calde en su calidad de presidente de la 
Junta locaJ de primera enseñanza, y los 
vocales, así como todos los maestros y 
maestras de la ciudad y los niños. E l al-
calde ha ordenado que se cierren las es-
cuelas durante la hora del entierro. 
Esta mañana visitó al alcalde una Co-
misión de maestras acompañada del diaes-
tro señor Pacareo, para exponerle la si-
tuación en que se hallan los padres de 
la desgraciada muchacha. Se trató de pro-
porcionar al maestro unas habitaciones dis-
tintas de las que ahora tenía, con obje-
to de que no les persiga el recuerdo de 
la tragedia. 
Los sargentos del regimiento de Gerona 
han visitado a los padres de la señorita 
Edelmira para expresarles su pésame y 
rogarles les autoricen a depositar una co-
rona de flores en el coche fúnebre que con-
Mañana, despedida del 
soldado de Africa 
U n B r a t i a n o , el padre del ac tua l p res iden te de l Consejo y de l m i n i s t r o de 
salió un convoy con el mismo objeto. Por|Hac¡end s e n l ó en el t r o n o de Bucares t al rey Carlos de H o h e n z o l l e r n . F u n d ó ^ f T ^ J ^ S ^ ^ ^ d u a M & a y l a d e f e n d i ó , y a l t i e m p o e c h ó las bases de l a f o r t u n a de los 
yecto. Personal de la Compañía, dirigido I B r a t i a n o . S u o r g a n i z a c i ó n , e l p a r t i d o l i b e r a l , ha s o b r e v i v i d o a todas las con -
por el ingeniero director, trabaja activa- vu l s iones , y ahora t iene d o m i n a d a la n a c i ó n . N o d i r e m o s s i esto es u n d a ñ o o 
mente para dejar expedita la vía. u n berief ic i0 pa ra ei p a í s Pocas personas s a b r í a n d e c i d i r s i , desaparecido 
Rescisión de contrato de Teléfonos U r a l i a n o , se e n t r o n i z a r í a la a n a r q u í a , 
en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN. 17.—La Diputación 
ha tratado, en sesión privada, de la cues-
tión de los Teléfonos, y facilitó una no-
ta, en la que dice que con fecha 23 del 
actual, queda rescindido el contrato, y 
que la Comisión de Teléfonos se pondrá 
al habla con la Compañía Nacional Tele-
fónica, para convenir uno nuevo, que per-
mita seguir en igual forma el servicio de 
abonados de la red provincial. Irún y To-
losa. 
—Una Comisión de Oyarzun ha pedido 
al gobernador se modifique una real orden 
reciente en que se varía la fecha de Irún. 
para evitar coincidan las de ambos pue-
blos. 
—La Diputación contribuirá a la sus-
cripción para regalar un estandarte a la 
Virgen de Montserrat. 
El F . C. Santander - Mediterráneo 
SANTANDER. 17.—En el Ateneo des-
arrolló su anunciada conferencia el al-
calde de esta ciudad, señor Vega Lamerá, 
acerca del tema cEl Ferrocarril Santan-
der-Mediterrámeo». Expuso los distintos 
aspectos que presenta dicho proyecto y 
que tantos beneficios ha de reportar a la 
provincia. Fué muy aplaudido. 
El doctor Gallardo a Córdoba 
y Madrid 
SEVILLA, 17.—Esta mañana marchó en 
automóvil en dirección a Córdoba el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de la Ar-
gentina, señor Gallardo, acompañado de 
su familia. Fué despedido por las auto-
ridades, el cónsul de la Argentina y la 
colonia argentina En el expreso conti-
nuarán desde Córdoba a Madrid dichas 
personalidades. 
Reformatorio en Sevilla 
SEVILLA, 17.—El alcalde y el señor 
Lafont visitaron esta mañana al Carde-
nal Ilundain para tratar del reformato-
rio que se va a construir para menores 
delincuentes con el dinero de la testa-
mentaria del señor Recur. También se 
ocupan del establecimiento del Tribunal 
tura de la base del cráneo. Su estado es j ^ i r á los restos de su hija. Los padres, 
gravísimo. E l suceso ha producido gran j mxij emocionados, agradecieron el pésame 
Ha sido repuesto el comisario 
de Policia de Tánger 
—o— 
De un incidente en Tánger 
Nota o f i c iosa—«IA inc idente o r i g i n a 
do en T á n g e r , con m o t i v o de u n a co-
r r e c c i ó n d i s c i p l i n a r i a impues ta a u n 
d i g n í s i m o f u n c i o n a r i o de P o l i c í a espa-
ñ o l , h a ten ido r e s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia 
mediante l a I n t e r v e n c i ó n serena y acer-
tada del c ó n s u l genera l de E s p a ñ a y 
la c o r d i a l acogida de l Gobierno f ran-
c é s a l a demanda f o r m u l a d a por el de 
E s p a ñ a , que s in arrogancias y s in l a 
p r e t e n s i ó n de que sus func ionar ios sean 
impecables, h a podido demostrar en es-
te caso, l a i n c u l p a b i l i d a d del que fué 
objeto de med ida in jus t i f leada y h a s i -
do repuesto en el cargo que desempe-
ñ a b a . » 
* * * 
TANGER, 17—Ha sido re in tegrado a 
su puesto el comisar io de P o l i c í a don 
Fernando Fagoaga y Ar r i eba rena . Con 
esto ha quedado resuelta l a c u e s t i ó n 
que t e n í a apasionados los á n i m o s . 
L A D E S P E D I D A D E L S O L D A D O 
T E T U A N , 1 6 — E l genera l Goded, en-
cargado del M a n d o , ha dispuesto que el 
d í a 19 p r ó x i m o se celebre l a fiesta de 
l a Despedida de l Soldado p a r a conme-
m o r a r l a m a r c h a a sus hogares de los 
veteranos de l 25. 
—Ha pasado la e scuadr i l l a de sexqui -
planos que desde Larache m a r c h a repa-
t r i a d a a Getafe . 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n Consejo de 
g u e r r a c o n t r a e l soldado del Cen t ro 
E l e c t r o t é c n i c o F ranc i sco S á e z Mangado, 
acusado del d e l i t o de lesiones. 
Incidente entre Baldwin 
y Macdonald 
consternación en Fonseca, por ser el le-
sionado hijo del notarlo de dicho pueblo 
. - - v . ^ n u u jmuuu c 1  que 3.515 y 5.796; en la tercera 635* y 
uania la atención de los curas encarga-'en la cuarta, los procuradores de la huer- Transfusión de sangre 
de feligresía para que adopten las ! ta de Murcia y propietarios de tomas di- „.T1;,X7r,T. „ -p, fí>rADr pedidas oportunas a fin de contrarrestar | rectas con un total de 10.120; en la quin-¡ VAEENCIA, 1..-E1 alumno del tercer la acHv« J tuuuiuiico ™rn r . ! o f nr íns Tpnre^entando 9 904 auo de Medicina, señor Domingo, ha ofre-^ activa propaganda que, especialmente ta, 3.685 propietarios reprebcntanao J.JU* ! . O A N „.ÍK;„_ ^ „ _ 
en Barcelona, se hace de los escritos pro-! hectáreas; en la sexta, 335 y 2.218; en la 
zona adyacente de Cartagena, 3<0 y 13.08<, 
y en la zona regada por Riegos de Levan-
te, 7.000 y 60 hectáreas. 
Los propietarios que han tomado parte 
en la votación son más del 70,50 por 100, 
cido 300 centímetros cúbicos de su san 
gre para un enfermo del hospital. Dicha 
transfusión se ha verificado esta mañana, 
V el paciente se halla muy mejorado. 
—A beneficio del Círculo de Bellas Ar-
tes se ha abierto una Exposición de arte. 
iHan contribuyo con pinturas todos los 
acordó"" rpL?""'0!11 ae ^ JJ' a,6 ADasT106 f5 i "respondido a la convocatoria. i artistas valencianos. La viuda de Sorolla 
^ i t e co t * m * i E l mímero de entidades que han actuado j ha regalado un magnífico cuadro, y lo 
testantes. 
Acuerdos de la J . de Abastos 
de Barcelona 
q u e ^ n ^ a ^ n í - ^ T * ? f)b1ern.a¿or. diio ¡ relio demuestra el interés con que se ha la reunión de la J . de Abastos se1' ---
carnes v * !r , y . • sem,lla ^ el á,e las ; en la designación de síndicos pasa de 125; mismo han hecho Benlliure, Chicharro, 
cWc'ión Y0, ,ncompote1nte e? a T i de ellas, siete Cámaras Agrícolas y ocho | l'inazo y Sotomayor 
v 'arî nI>TeSC>,\taja por la Arnia(]oni <|e i de Comercio. Por representación directa' —Los poseedores de marcos de Valencia 
mar» T rmltad^ y ^ ""^ quc:,?.íle-,a o indirecta se puede calcular que el nú- han acordado adherirse a la Asamblea 
micipalea a 0 " " 0 1 0 ^ — de representados en la Asamblea es | que ha de celebrarse en Madrid los días 
«que sin v. Cam?ra.s . f.ri&?r'fica6* I superior a medio millón, y las hectáreas 124, 25 y 26 del corriente. 
mT„^.S,n ^b"go dirigirá al Ajun- ]o ne ̂  va]or econ6mi. T , , , . 
en ruego de que reduzca d'™0 j co superior a unos 300 millones de pese-¡El Tribunal de las Aguas demanda 
tas. 
miento 
y el delicado recuerdo. 
Puede decirse que toda Zaragoza ha des-
filado por el domicilio de la señorita Edel-
mira para dar el pésame a los padres. 
También estuvo el alcalde. 
Parece ser que el sargento Félez será 
enterrado una hora antes. Se recuerda que 
por Zaragoza ha circulado el rumor de 
que el sargento fué reconocido por el 
médico alienista señor Jiménez Riera, y 
que éste lo declaró sujeto peligroso. Por 
hallarse ausente el señor Jiménez, no se 
ha podido comprobar este rumor. 
Un Casino incendiado 
»c?o ' Glacialmente en lo que se re 
Pri,ra-C01í ía conservación de huevos, sin 
rjuicio del erario municipal. 
inH Ü PJaS0 rara Roma se halla en esta 
e"uan don José Otón Castro, Arzobispo 
'irin^ o , ̂  clue 8e hospeda en el Co-
'ÜPI ^Sa-es¡anos de Sarriá. 
lifesta de Vich ha acordado ma 
Reunión de Juntas parroquiales 
en Oviedo 
OVIEDO, 17.—En el palacio episcopal se 
ha celebrado una reunión del Clero y Jun-
tas parroquiales del arciprestazgo de Ovie-
, , „ ?u simpatía y admiración al I do, presidida por el Obispo, que tomó 
're Unix, prefecto del oratorio de San I acuerdos sobre la fundación de una Bi-; l i 
ZARAGOZA, 17.—Comunican de Leciñe-
na que se declaró un incendio en el lo-
cal que ocupa el Casino Agrícola del pue-
glo. Rápidamente acudieron a extinguirle 
el vecindario y Somatenes, que, después 
de muchos trabajos, lograron dominar el 
fuego y evitar que se propagara a las c.a-
, . . sas colindantes. No hubo desgracias per-
al Ayuntamiento sonales, pero las pérdidas son de conei-
VALENCIA, 17.—El Tribunal de las 1 deración. 
Aguas ha presentado en el Juzgado una i —Entre las estaciones de Plaeencia y 
demanda en juicio ordinario en nombre | ̂ lieda de Jalón se cayó del tren el niño 
de todos los regantes contra el Ayunta- i de cnatro años José Luis Meseguer. Pa-
miento, reclamándole una indemnización i T"ado ^ convoy, se le recogió y fué cura 
por distracción de las aguas para el abas-
tecimiento de la ciudad. 
—La Diputación provincial ha acorda-
t¿ ^eri> nombrado para ¡a diócesis ! blioteca eclesiástica en Oviedo y circu- do pedir al Ayuntamiento una indemnizá-
Ibizu v que será consagra- lanfes en Iffs parroquias rurales, la pu- ción para la Casa de Misericordia por 
la próxima supresión del arbitrio sobre 
toldos y banastas en los mercados. 
—En las inmediaciones de Beniparroll 
o en l - •-<•• .u0 Kin 1 t  pu-
n 'a Catedral de Vich. blicación de hojas parroquiales y la fuñ-
ara £ ^fchado al penal de Figueras I dación y organización de Juventudes ca-
cumphr condena los. sindicalistas | tólicas. Se nombraron Comisiones que se 
do de diversas heridas de importancia en 
la cabeza y otras partes del cuerpo. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
LONDRES, 17.—En l a C á m a r a de los 
Comunes, y contestando a u n a p regun ta 
del « l eader» labor i s ta . Macdona ld , el 
p r i m e r m i n i s t r o . B a l d w i n , h a declarado 
lo s i g u i e n t e : « C o n s i d e r a n d o lo que ocu-
r r i ó ayer e n esta C á m a r a , no quiero 
dar nueva o c a s i ó n pa ra que se in ic i e 
u n debate sobre l a s i t u a c i ó n en las m i -
nas de c a r b ó n . » 
M r . Mac D o n a l d l e h a contestado 
d i c i e n d o : Pues yo , sí d a r é o c a s i ó n 
para que se discuta u n a m o c i ó n de 
protesta con t ra el hecho de que el p r i -
mer m i n i s t r o se negara del iberadamen-
te ayer en esta C á m a r a a dar expl icacio-
nee acerca de l a m o c i ó n de censura 
presentada p o r el pa r t i do labor is ta . 
L A S P E L I C U L A S I N G L E S A S 
LONDRES. 17—Por 223 votos contra 
125, l a C á m a r a de los Comunes ha apro-
bado en tercera lec tura el proyecto de 
ley concerniente a las p e l í c u l a s cinema-
t o g r á f i c a s . 
E n eee proyecto se dispone, entre otras 
cosas, que en los p rogramas c inemato 
g rá f i cos en Gran B r e t a ñ a deben i r i n -
cluidas u n cierto porcentaje de p e l í c u l a s 
inglesas. 
M A C D O N A L D P E D I R A R E S P O N -
S A B I L I D A D E S 
LONDRES, 17.—Ante u n grupo de pe-
riodistas y diputados , el jefe labor is ta , 
Macdona ld , h a manifes tado que los ele^ 
mentos de l a o p o s i c i ó n s o l i c i t a r á n que 
se f i j e fecha pa ra u n debate, re la t ivo 
a l a a c t u a c i ó n del Gobierno y responsa-
bi l idades en que haya podido incur r l i r 
el p r i m e r m i n i s t r o , s e ñ o r B a l d w i n . 
E n l a Emba jada de Cuba se c e l e b r ó 
ayer por l a ta rde l a i m p o s i c i ó n a l mar-
q u é s de Estel la de l a g r a n oruz del Mé-
r i t o Nava l . No pudo asis t i r el m i n i s -
t ro de M a r i n a , t a m b i é n laureado, po r 
encontrarse indispuesto . Respecto a las 
ins ign ias de l a oruz de p r i m e r a clase, 
concedida a l ma logrado a l f é r e z D u r á n . 
el jefe del Gobierno p r o m e t i ó encargar-
se de r e m i t i r l a s a l padre. T a m b i é n se 
e n c a r g ó el presidente de hacer l l egar 
a manos del comandante d e l Alsedo 
a n á l o g a c o n d e c o r a c i ó n del Gobierno cu-
bano. As is t ie ron , entre otras personal i -
dades, el Nuncio de Su Sant idad , los 
m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n e Ins t ruc-
c i ó n , el presidente de l a Asamblea, el 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á y s ignif icadas 
personal idades del Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Ent re el s e ñ o r G a r c í a K o l h y y el mar-
q u é s de Estel la se c ruzaron elocuentes 
frases. 
E n honor de los inv i t ados se s i r v i ó 
u n « lunch» . 
No habrá monopolio de carbones 
Notas oficiosas del Consejo Nacional 
de Combustibles.—Con ins is tenc ia h a 
ven ido c i r cu l ando en las ú l t i m a s se-
manas el r u m o r m o t i v o de comentar io 
en l a Prensa n a c i o n a l y ext ranjera , 
r e l a t i vo a l p r o p ó s i t o de establecer u n 
m o n o p o l i o de i m p o r t a c i ó n de carbones, 
que f u n c i o n a r í a bajo los auspicios de 
los hu l l e ros e s p a ñ o l e s . 
E l r u m o r carece en absoluto de fun-
damento , no exis t iendo proyecto a lguno 
que t i enda a m o n o p o l i z a r el sumin i s -
t r o de carbones bajo n i n g u n a f o r m a . 
Pa ra conoc imien to de las entidades 
interesadas se advier te que el plazo 
fijado pa ra que las empresas mine ras 
productoras de carbones, cuyas carac-
t e r í s t i c a s se ajusten a las de te rmina-
das en l a rea l o rden n ú m e r o 181 del 
m i n i s t e r i o de M a r i n a para l a r e c e p c i ó n 
de los carbones nacionales, so l ic i ten 
l a i n c l u s i ó n de las minas correspon-
dientes en los grupos A B y C te rmi -
n a r á el 24 del corr ien te 
Hoy llega el señor Gallardo 
H o y po r l a m a ñ a n a r e g r e s a r á de A n -
d a l u c í a el m i n i s t r o de Relaciones Exte-
r iores de l a Argen t ina , s e ñ o r Gal lardo. 
E l lunes en Palacio se c e l e b r a r á u n 
banquete en su honor . S e r á n t a m b i é n 
comensales el presidente del Consejo y 
los m i n i s t r o s de Guer ra e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y el secretario general de Esta-
do, s e ñ o r A l m e i d a . 
La agitación escolar 
Nota oficiosa.—«La sensible desgracia 
o c u r r i d a en l a Escuela N o r m a l de Bar-
celona h a dado pie a var ios p e r i ó d i c o s 
p a r a f o r m u l a r censuras de c a r á c t e r ge-
nera l , respecto a los edificios donde l a 
e n s e ñ a n z a se desarrol la , s i n tener en 
cuenta que, en este caso, l a i m p r u d e n c i a 
o r i g i n a d a p o r los entusiasmos de las 
j ó v e n e s a lumnas , de l a c i tada escuela, 
p r o v o c ó l a sobrecarga en el b a l c ó n de 
e l l a que expl ica perfectamente el acci-
dente. 
Con respecto a l a c o n c e s i ó n de nue-
vos Ins t i tu tos no l a ha hecho el Gobier-
no r. in i n fo rmarse antes y m u y c u m p l i -
dam-rnte, de las condiciones de los edi-
ficios donde h a n de instalarse, s i n que 
n i aun esto mi smo pueda ga ran t i za r de 
u n modo absoluto que no o c u r r a n en 
determinadas cond ic iones , accidentes 
que l a c r ó n i c a de sucesos en el ext ran-
jero nos da a conecer con g r a n frecuen-
cia y en propcirc.ones que, afortunada-
me'-ite. pocas veces a lcanzan en E s p a ñ a . 
E n a lgunos centros escolares, t oman-
do por pre texto este suceso y u n i é n d o l o 
a l a protesta por el obl igado c u m p l i -
mien to de preceptos emanados de la 
a p l i c a c i ó n d e l rea l decreto que re-
f o r m a el bachi l le ra to , se ha pre tendi-
do p r o m o v e r agitaciones y s u s p e n s i ó n 
de clases, y aunque hasta ahora a tales 
intentos n o se les puede dar gran i m -
por tanc ia , e l Gobierno cree de su deber 
adve r t i r a los estudiantes que no de-
ben i n i c i a r n i secundar tales actos, que 
no d i r í a n b i en a su prestagio de j ó v e -
nes c iudadanos, y les pueden o r i p i n a r 
per ju ic ios en sus estudios, acaso i n d u -
cidos p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n de Intere-
ses que no son los suyos, en p r i m e r 
t é r m i n o . » 
Frente al invierno 
M ) í a oficiosa.—cEl s e ñ o r presidente 
del Consejo de m i n i s t r o s h a l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n de los gobernadores pa ra 
que se evite, e n lo posible, que, en los 
meses del i n v i e r n o , ocu r r an accidentes 
y hasta muertes po r i n a n i c i ó n o h a m -
bre. 
Y el s e ñ o r m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n , a m p l i a n d o las indicaciones del 
s e ñ o r presidente, h a d i r i g i d o una cir-
cu la r .a los gobernadores sobre l a me-
j o r m a n e r a de c u m p l i r estas obl igac io-
nes a favor de los d e s v a l i d o s . » 
En Trabajo 
E l s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó ayer m a ñ a n a 
numerosas vis i tas . En t r e ellas figuran 
las del agregado comerc ia l de l a Emba-
j a d a de I t a l i a , s e ñ o r M a r i a n i . acompa-
ñ a d o del delegado fascista en E s p a ñ a , 
s e ñ o r M a r c h i a n d i ; a don Juan Colomi-
nas, presidente de l a F e d e r a c i ó n de So-
ciedades de Socorres mutuos de Barce-
l o n a ; don Rafael Gayoso, con u n a Co-
m i s i ó n de profesores de orquesta de 
V a l e n c i a ; a don Carlos Prast , presi-
dente de l a C á m a r a de Comercio de Ma-
d r i d ; ai nuevo gobernador c i v i l de Ciu-
dad Real , m a r q u é s de Gue r r a ; al s e ñ o r 
P l á , a l to func iona r io de E s p a ñ a en !a 
Ofic ina I n t e r n a c i o n a l de Traba jo de Gi 
nebra, y al duque de Abrantes. 
Otra interpelación sobre política 
agraria 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n de l a secc ión 
de Leyes Consti tuyentes, e l s e ñ o r Yan-
guas m a n i f e s t ó que p o r a h o r a no po-
d r á quebran ta r el c r i t e r io de reserva 
que se h a impues to acerca de las ma-
terias t ratadas. 
A ñ a d i ó que h a y muchas peticiones de 
tarjetas p a r a los p r ó x i m o s plenos, es-
pecialmente de s e ñ o r a s que desean o í r 
a l a marquesa de l a Rambla , l a cual 
t r a t a r á de l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n 
en el Bach i l l e ra to . 
T a m b i é n ' se h a aceptado u n a interpe-
l a c i ó n de don A n t o n i o Monedero a l je-
fe del Gobierno sobre p o l í t i c a agrar ia . 
A y e r d imos cuenta de l a d e t e n c i ó n 
de Eugenio M a r t í n e z G a r c í a y de Ju-
l i á n l l lescas P é r e z , los cuales son con-
ductores de t r en . 
Como d i j i m o s cometieron—que se se-
pa hasta ahora—un robo de joyas y 
efectos, cuando i b a n de servicio en 
u n i ó n de Ensebio R o d r í g u e z Ruiz , t am-
b i é n detenido. 
Las a l i ia jas que roba ron p e r t e n e c í a n 
a d o ñ a Magda lena Colonia , d o m i c i l i a -
da en l a calle de G é n o v a , 31. Esta se-
ñ o r a s o s p e c h ó que los autores de l de l i -
to e r an determinadas personas, a las 
que no d e n u n c i ó por f a l t a de pruebas 
y po r temor a pe r jud ica r a inocentes. 
D o ñ a Magdalena , s e ñ o r a de a r ra iga -
das creencias re l igiosas , h izo una no-
vena a San J o s é pa ra que fuesen des-
cubiertos los autores del de l i to . A y e r 
t e r m i n ó l a novena y ayer m i s m o supo 
que el robo de que fué v í c t i m a se ha-
l laba -descubierto. 
L a P o l i c í a afecta a l a b r igada de 
Servicios especiales detuvo ayer a o t ro 
compl icado en los robos. Se l l a m a M i -
guel Cabrero G a r c í a , de t r e in t a y c i n -
co a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a calle de 
don Fel ipe, 8, guardafreno. 
Le a c u s ó a l dec larar el detenido E m i -
l io G u t i é r r e z , el cua l a f i rmó que M i g u e l 
en uno de los viajes sustrajo u n re lo j 
de bastante v a l o r y a u n cuando M i -
guel n iega que sea verdad , ha queda-
do en la D i r e c c i ó n de Segur idad. 
L a P o l i c í a ha recuperado una sor t i j a 
so l i t a r io y o t ra con cinco perlas, que 
el detenido Teodoro G ó m e z r e g a l ó a su 
nov ia . 
E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad se pre-
sentaron ayer las denuncias s iguien-
tes : 
Don Francisco A n g u l o L ó p e z , d o m i -
c i l i ado en J e s ú s y M a r í a , 40, a q u i e n • 
d e s p u é s de u n via je a Z a r a ú z le entre-
garon los b a ú l e s s in s e ñ a l e s de v i o l e n -
cia , pero de ellos f a l t aban dos bols i l los 
de s e ñ o r a y var ias prendas. 
Don Jo sé G a r c í a Pa lmer , de M u r c i a , 
e l que expuso que el d í a 11 de m a y o , 
cuando iba a I r ú n le desaparecieron dei 
equipaje dos pendientes de g r a n va lo r . 
D o n Ignac io P i d a l Berna ldo de Q u i -
r ó s . a qu ien en la m i s m a l inea que el 
anter ior , le f a l t a r o n del equipaje unos 
gemelos de p l a t i n o y n á c a r , con per las 
finas, dos botones de p la t ino y perlas 
falsas y u n «jersey» de n i ñ o . E l he-
cho se c o m e t i ó en octubre ú l t i m o . 
D o ñ a M a r í a L u i s a M e d i n a de Mara-
ñ ó n . l a cua l m a n i f e s t ó que hace cinco 
a ñ o s , yendo a B i á r r i t z , le f a l t a ron del 
equipaje u n a caj i ta , en l a que guardaba 
unos pendientes antiguos, u n rosar io de 
oro y cr i s ta l de roca, medal las de oro , 
una esclava de oro, u n pendentif y u n 
r e l o j . 
Don Gonzalo G a r c í a F e r n á n d e z Trapa , 
a l que le sust ra jeron unos gemelos de 
br i l l an tes en agosto del a ñ o 1926, en 
viaje a As tur ias . L a s u s t r a c c i ó n l a n o t ó 
al recoger el equipaje en A v i l é s . 
Y d o ñ a M a r í a L u i s a Mas, a quion te 
robaron prendas y dos sort i jas, u n a con 
cinco b r i l l an tes y o t ra con d iaman t i tos , 
zafiros y per l i tas . L a s u s t r a c c i ó n se co-
m e t i ó en 14 de j u l i o de 1924, en v ia je a 
L a C o r u ñ a . 
E n el Juzgado de guard ia d e n u n c i ó 
don Francisco Oliste, reg is t rador de l a 
Prop iedad de Gandesa. que en octubre 
pasado f a c t u r ó u n b a ú l en Olmedo, y 
al l l ega r a su destino o b s e r v ó que f a l -
taba u n abr igo negro de pieles. 
Con las verif icadas ayer, son 17 los 
detenidos po r la P o l i c í a como compl i -
cados en los robos fe r rov ia r ios . 
J U E Z E S P E C I A L 
H a sido n o m b r a d o juez Ins t ruc to r 
especial pa ra i n s t r u i r e l sumar io por 
estos robos, el magis t rado de l a A u -
diencia de M a d r i d don L u i s M e r i -
no H o r o d i n s k i , y s e g ú n se a f i rma , fis-
cal al s e ñ o r M e d i n a y secretario j u d i -
c i a l a l del d i s t r i t o de Palacio don Juan 
Infante . 
La prescripción de los depósitos 
bancarios 
Una vez que la s e c c i ó n de Reorgani-
z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a h a emi t ido dic-
t a m e n acerca de l a p r e s c r i p c i ó n de los 
d e p ó s i t o s bancarios , lo pone en cono-
c imien to de todos los a s a m b l e í s t a s por 
si a lguno desea acud i r a l a s e c c i ó n que 
al objeto de o í r l o s se c e l e b r a r á esta 
tarde, a las cua t ro . 
"Reorganización de la enseñanza 
universitaria" 
L a s e c c i ó n de E d u c a c i ó n e Ins t ruc-
c i ó n se r e u n i ó ayer, a las cinco de l a 
tarde—y se r e u n i r á h o y y m a ñ a n a a 
la m i s m a hora—, bajo la pres idencia 
del s e ñ o r G o n z á l e z Oliveros. Se avan-
za en e l examen del estatuto del Ma-
gis ter io . 
M a ñ a n a a c u d i r á a l a r e u n i ó n el se-
ñ o r Callejo p a r a i n f o r m a r acerca del 
proyecto sobre e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a . 
Los transportes por carretera 
E n l a r e u n i ó n que ayer c e l e b r ó l a 
s e c c i ó n de Comunicaciones y Transpor-
tes, c o n t i n u ó el estudio de l a compe-
tencia que se establece entre e l auto-
m ó v i l y el f e r r o c a r r i l con m o t i v o de 
l a c o n c e s i ó n de exclusivas pa ra «l 
t ranspor te m e c á n i c o po r carre tera . 
Se n o m b r ó ponentes a los s e ñ o r e s 
Ta fu r , Graells. Faquineto y Morales . 
Un proyecto de Tratado con Cuba 
L a s e c c i ó n de Tratados a p r o b ó ayer 
una m o c i ó n r e l a t i va a la necesidad de 
celebrar u n convenio con l a R e p ú b l i -
ca de Cuba sobre propiedad l i t e r a r i a , 
a c o r d á n d o s e e levar la á l Gobierno por 
conducto del presidente de l a Asam-
blea. 
Nota oficiosa 
Ha sido f ac i l i t ada l a s iguiente por 
l a s e c c i ó n u n d é c i m a : 
«Como son numerosas y constantes 
las peticiones que a esta s e c c i ó n se 
d i r i g e n por interesados en los di feren-
tes c r é d i t o s sometidos a su estudio en 
s ú p l i c a de que se active l a t r a m i t a -
c i ó n y acuerdo de cada uno . debe ha-
cer constar la presidencia de esta sec-
c ión que, aun cuando por las ponencia?, 
respectivas se va real izando e l examen 
i n d i v i d u a l de los dis t in tos expedientes 
atendiendo al c r i t e r i o sustentado por 
el Gobierno estos acuerdos ind iv idua les 
h a b r á n de refundirse en u n dictamen 
global que abarque el conjunto de los 
expedientes confiados a l a secc ión .» 
Nuevo asambleísta 
El teniente general don Ven tu ra Fon-
t á n , nuevo di rector general de Carabi-
neros, ha sido nombrado m i e m b r o de 
la Asamblea Nacional por real, o rden de 
anteayer. 
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E L DOMINGO, REAL UNION CONTRA REAL SOCIEDAD 
Betis-Sevilla será el otro partido sensacional Castro, del Real Madrid, 
está calificado. Dos equipos nacionales: "amateurs" contra profesionales. 
FOOTBALL 
Partidos para el domingo: 
L a p r ó x i m a .iornada comprende los 
siguientes p a r t i d o s : 
P R I M E R A DIVISION 
Galic ia 
Rac ing Fer ro lano cont ra R 
P O R T I V O . 
E m d e n F . C.-R. CLUB CELTA. 
U n i ó n Spor t ing-EIRINA F. C. 
Asturias 
F e d e r a c i ó n 'Nacional, pidiendo adopte al-
guna d e t e r m i n a c i ó n ante la forma de re-
d a c c i ó n , irrespetuosa.% 
De todas formas^ no es aventurado 
pensar que hoy, lo m á s tarde, l l egará 
dicho escrito a la F e d e r a c i ó n Nacional 
Tenemos entendido que el documen-
D E - l í o presentado por el Osasuna fué re 
se ha aplazado indef in idamente . Con 
la r a d i o g r a f í a se h a comprobado quej,1 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 18 í 
MADSZD, Unión Badio (E, A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía Calendario astro-
nómico. Santoral. Kecetaa culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, 
Oreuesta Artya: tüuillermo Tell» (ober-
tura), Rossini; cGranada», Albéniz; cTa-
rantela», Saint-Saene. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. Señora Adria-
ni: soprano; «Mare chiare» (napolitana). 
Sharkey presenta una f r ac tu ra en u n o j T o f t i ; « k ? ^ quisiera» (canción cómi-
de los huesos de la mano izqu ie rda . | 
El p r o n ó s t i c o es que ya no p o d r á com La OI.que6ta5 «Minuete, Bocherini; « J u 
ba t i r du ran te el presente ano. 
T ige r s Flowers ha muerto 
NUEVA YORK, 17.—El ex c a m p e ó n : norueSa» ' Crieg. —19, cCuarteto en «fa» 
SANTORAL Y CULTOS 
- —o 
D I A 18.—Viernes.—La Dedicación de las 
Basílicas de S. Pedro y S. Pablo.—Stos. 
Román, Bárula, niño Eeiquio y Orículo, 
mr.; Máximo, Ob; Odón, pb, y Tomás,, 
monje, cfs. 
La misa y oficio divino jon de la Ba-
sílica de S. Pedro y Pablo, con rito doble 
mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—Sta. Isabel de Hungría. 
10. n.. Solemne Tedéum. 
40 Horas.—S. Plácido. 
Corte de María.—O., en S. Luis (P.); Ex-
pectación, en O., del Espíritu Santo; Per-
petuo Socorro, en su santuario (P.) y 
Pontificia. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
gar con fu7go»' ( fantM^ loa bienhechores de la pa-
de trabajo. Prensa. La orquesta: tDanza i ^^2^ula• 
Parroquia de Santiago. — Novena a N. 
CINES YJEATROS 
GALERIA DE ARTISTAS DE 
LA PARAMOUNT 
nos por irrespetuoso 
Ser ia el colmo confundir lo irrespe-
, tuoso con el pa r t i do , dos cosas que no 
R E A L O V I E D O F . C.-Raclng Club, Sa- tienen la menor r e l a c i ó n posible. L a 
ma. C o n t i n u a c i ó n del p r i m e r pa r t ido F e d e r a c i ó n Guipuzcoana no debe oivi-
que se s u s p e n d i ó . j dar que en esta c u e s t i ó n lo m á s im-
RE.^L _STADIUM> AvUés-U. D. Racing . portante, lo ú n i c o que interesa desde 
chazado por los federativos guipuzcoa- áQ boxeo, categoría de pesos medios.; ^ t ^ ^ t^ión r o ^ ^ 
marasa. y reserva. Tigers F lowers , h a f a l l e d d o horas des-1 A1ílegr0' ma noP t r0PP0í c) , k l } f 
• A~ m,.*m*¿ . , gro assai vivace. ma senoso; d) Larghetto 
pues do su f r i r una . o p e r a c i ó n en u n eSpresSivo; e) AUegretto agitato. por los 
Cast i l la-León 
C. D. LEONESA-S. S. Luises. 
U . D . Espafiola-REAL UNION DEPOR-
T I V A . 
S. D. Fer rov ia r ia -C. D. E S P A Ñ O L . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Vizcaya 
ARENAS CLUB-Baracaldo F. C. 
Acero F . C . -ATHLETIC CLUB. 
C. D . ALAVES-Sestao Spor t . 
Cantabria 
RACING CLUB (p r imero , del p r i m e r 
grupo) cont ra M u r i e d a (segundo del se-
gundo g rupo) . 
R. S. GIMNASTICA, Torre lavega (pr i -
me>ro del segundo grupo) cont ra Ecl ip-
se F , C. (segundo del p r i m e r g rupo) . 
Centro 
A T H L E T I C CLUB-C. D. Nacional . 
U n i ó n S p o r t i n g Club-RACING CLUB. 
Extremadura 
Extdrcmadura F. C.-CLUB P A T R I A . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Cata luña 
C. D. EUROPA-C. d, S. Sabadell . 
U n i ó n Spor t iva , Sans-R. C. D. ESPA-
ÑOL. 
F. C. BARCELONA-Gracia F. C. 
T A R R A S A F. C-Bada lona F . C. 
A r a g ó n 
C. D. JUVENTUD-Huesca F . C. W . O. 
Guipúzcoa 
R E A L UNION, de I r ú u - R e a l Sociedad, 
San S e b a s t i á n . 
C U A R T A DIVISION 
Andalucia 
P f i m e r g r u p o : 
Real R e t í s B a l o m p l ó - S E V I L L A F. C. 
R. C, Reopeatlvo, Huelva-ESPANOL F. 
C , Cád iz . 
Segundo g r u p o : 
R. B A L O M P E D I C A LINENSE-F. C. Ma-
l a g u e ñ o . 
M A L A G A F . C.-Algeclras F . C, 
Valencia 
C. D. C a s t e l l ó n V A L E N C I A F. C. 
GIMNASTICA F. C.-A. C. Sagunt ino . 
Juvenal F . C.-BURJASOT F . C. 
L E V A N T E F . C.-Elche F. C. 
Murcia 
R E A L M U R C I A F. C.-U. D . Cartago. 
Todos los par t idos , a e x c e p c i ó n de 
OVIEDO-Sama, que se j u g a r á en E l Ba-
t á n , se disputaTán en los campos de 
los Clubs citados en p r i m e r lugar . Los 
nombres e n m a y ú s c u l a s son los favor i -
tos. 
Impres iones y comentar ios 
De todo lo apuntado m á s arriba so-
bresalen tres partidos, que son los que 
se han á e ventilar en Irún , Sevil la y 
Mieres, por el orden de su importancia. 
FA ú l U m c , m á s bien por las condiciones 
en que se celebra. D e s p u é s , merecen la 
m e n c i ó n el encuentro de Vigo y los de 
Vizcaya. 
Examinemos los distintos partidos por 
el orden de su i n d i c a c i ó n . 
E s tranquila relativamente la jor -
nada en Ga l i c ia ; en donde ú n i c a m e n t e 
cabe esperar alguna sorpresa es en la 
visita del Eir iña , por jugar en el cam-
po reducido de Lavadores. 
Por la d e c i s i ó n federativa, los oveten-
ses tienen una gran ventaja en el parti-
do y es el de salir muy frescos, s in ha-
ber hecho nada, pero con un tanto a 
favor, por lo que será una o c a s i ó n pro-
pic ia para que los de S a m a demuestren 
todo su valor. 
Son m á s fác i l e s que los gallegos to-
dos los partidos que se d i sputará n en 
Casti l la-León. Claro es tá , el menos fáci l 
será el de Salamanca, por Jugar en 
casa y porque la u n i ó n Deportiva j u g ó 
Hen sus ú l t i m o s encuentros. 
Vizcaya. E s donde este a ñ o se han 
dado buenas sorpresas, que ponen en 
peligro a alguno de los consagrados. 
Los tres son a cual m.ás interesantes 
dentro de la reg ión , s i bien destaca so-
bre ellos el del Ibaiondo, por la expec-
tación que existe sobre la labor del 
ARENAS. E l ú l t i m o d í a logró frenar su 
vertiginoso descenso y el domingo ve-
remos c ó m o empieza a subir la cuesta. 
Cabe esperar un éxitot puesto que de 
hoy en adelante no podrá descuidarse 
en lo m á s m í n i m o . Del - A T H L E T I C se 
ha visto, aun antes de su viaje a la 
Ciudad Condal, que vuelve por sus an-
tiguos fueros; su partido es el menos 
peligroso. Los vitorianos, en su campo, 
han de volver a ganar para seguir as-
pirando por uno de los primeros pues-
tos de la c l a s i f i c a c i ó n regional. 
E n Cantabria comienza la e l i m i n a c i ó n 
de grupos ; s i es relativamente fác i l el 
partido á e Santander, aparece algo du-
doso el de Torrelavega. 
De los dos partidos que se ce l ebrarán 
en la r e g i ó n Centro es m á s importante 
el del S t á d i u m Metropolitano, porque 
en él se p o d r á ver la realidad de los 
méri tos de los dos equipos, tanto del 
A T H L E T I C como del Nacional . E n cuan-
to a l primero, por su reciente derrota 
contra el Racing, y, respecto al segundo, 
por el buen papel d e s e m p e ñ a d o contra 
el Maér id . 
E n Extremadura y Cata luña 'odos los 
encuentros parece que se d e s l i z a r á n sin 
el menor percance. 
E l partido fijado en Zaragoza resulta 
un w a l k over por la d e s c a l i f i c a c i ó n del 
Huesca F . C. E s posible que la Federa-
r a n Aragonesa no trate de habilitar la 
fecha, pues tenemos entendido que el 
Ueal Zaragoza trata de organizar un 
partido amistoso contra el Osasuna. 
E l partido cumbre de Guipúzcoa está 
s eña lado para el domingo, pero el triple 
desempate de aquella r e g i ó n está pen-
diente, al parecer, de u n a re so luc ión dr 
la F e d e r a c i ó n Nacional. 
Anoche tuvimos la ocurrencia de tele-
fonear a la Secretaria de la primera en-
tidad futhol í s l i ra . Nos han contestado que 
no se ha recibido a ú n la protesta del 
Osasuna. Los recursos se e n v í a n por 
conducto de la F e d e r a c i ó n regional, en 
este caso de la guipuzcoana. E l retraso 
es inexplicable, teniendo en cuenta que 
a d e m á s de las buenas comunicaciones 
y el buen servicio de Correos, dicha Fe-
derac ión acordó tenviar el escrito a la 
el punto de vista deportivo, es lo s i 
g u í e n t e : s i se juega un partido en el 
S t á d i u m Gal y otro en Atocha, no hay 
ninguna r a z ó n para que quede descar-
tado el campo de San Juan para el 
tercer partido. 
Y es el caso que a l f ijar en Berazubi 
el partido Real Sociedad-Osasuna no 
se debe haber pensado en el factor 
e c o n ó m i c o . Decimos esto, porque esta-
mos convencidos de que, s i el mismo 
partido se jugara en San Juan, aun tri-
plicando los precios, se l l e n a r í a n todos 
los trenes ordinarios y algunos espe-
ciales que p o n d r í a n el Norte, Plazaola 
y el Irati . 
E n fin, hay que esperar t¡ue la Fe-
d e r a c i ó n Nacional, fiel a la trad ic ión , 
resuelva en justicia. De todos modos, 
ya en Irún, ya en Logroño o Zarago-
za, j u g a r á n el domingo iruneses y do-
nostiarras. 
Consecuentes con nuestro criterio de 
que el R E A L UNION es m á s equipo 
que la Real Sociedad, creemos que el 
pronós t i co no es dif íc i l . Tenemos muy 
presente que, gracias a l factor moral , 
varias veces los donostiarras se han su-
perado y lograron ganar a l equipo irv-
n é s . No cabe duda que influye la parte 
moral, pero en iodo pronós t i co , lo pri-
mordial es el juego. 
B e t i s - S E V I L L A . Las l í n e a s que ante-
ceden respecto a los equipos guimizcoa-
T?os podemos revetir exactamente con 
respecto a l partido que se v a a jugar 
en Sevilla. Ahora bien, u n nuevo triun-
fo del Retís, de una manera indiscuti-
ble, haría que se le tomase en mejor 
cov s iderac ión . 
Tranqui l idad, en los frentes valen-
ciano y murciano. E l partido de Cas-
te l lón no tiene el in terés que despertó 
el a ñ o pasado, n i mucho menos. 
Reunión de la Federación Centro 
Como todos los jueves, ayer se re-
u n i ó l a F e d e r a c i ó n Centro de Footba l l . 
Los federat ivos t r a t a r o n numerosos 
asuntos, d e s t a c á n d o s e por su i m p o r t a n -
cia o i n t e r é s los s igu ien tes : 
R e c l a m a c i ó n del JúpUer .—Se c o m p r o b ó 
f á c i l m e n t e que l a s o l i c i t u d d e l Club ca-
t a l á n no tiene r a z ó n de ser, pues fir-
m ó p o r lo vis to u n cont ra to en el que 
deja en l i be r t ad a Castro. A pesar de 
este contrato, e l Real M a d r i d p r o c u r ó 
inves t igar l a s i t u a c i ó n de d icho juga-
dor antes de a l inear le con t ra el Nacio-
na l , y ante el convencimienty) de que 
no figuraba entre los jugadores re teni -
dos n i intraspasables, l o a l i n e ó en a,u 
ú l t i m o p a r t i d o . 
Quiere decirse que a q u í no ha pasa-
do nada. 
Athletic-Nacionai.—Estos Clubs se h a n 
puesto de acuerdo pa ra que los a rb i t re 
el s e ñ o r M e l c ó n , 
E n t r e n a m i e n t o . — d í a 27 del presen-
te mes se c e l e b r a r á en C h a m a r t í n u n 
p a r t i d o de ent renamiento de dos equi-
pos, uno amateur y o t ro p rofes iona l , 
con c a r á c t e r ambos de s e l e c c i ó n nacio-
n a l . E n v i s ta de esto, se a p l a z a r á n los 
par t idos s e ñ a l a d o s pa ra ese d í a . 
Racing-Caste l lón .—E\ Rac ing aprove-
c h a r á la p r i m e r a fecha l i b r e del cam-
peonato pa ra c u m p l i r su compromiso de 
j u g a r contra e l Club Depor t ivo Caste-
l l ó n . 
A /ad r id -L í sboa .—El p a r t i d o entre las 
selecciones m i l i t a r e s de M a d r i d y Lis -
boa se j u g a r á def in i t ivamente el d í a 25 
de marzo en M a d r i d . 
P é s a m e . — L a F e d e r a c i ó n Centro h a da-
do of ic ia lmente su p é s a m e p o r l a muer-
te de la madre del presidente de la 
F e d e r a c i ó n Nac iona l de Foo tba l l , se-
ñ o r m a r q u é s de Someruelos. 
D e l p a r t i d o E s p a ñ o l - B a r c e l o n a 
BARCELONA, 16.—El p a r t i d o de l pa-
sado domingo p rodu jo , s e g ú n dicen, 
70.000 pesetas. De ellas el 70 por 100 
corresponde a l E s p a ñ o l , p r o p i e t a r i o del 
campo, el 10 por 100 a l Barce lona y 
el 20 a l a F e d e r a c i ó n . A s í resu l ta q ü e 
los beneficios del E s p a ñ o l ascienden 
a 42.000 pesetas, 7.000 los de l Barce-
l o n a y 14.000 los de l a F e d e r a c i ó n . 
Respecto de l E s p a ñ o l h a y que a ñ a -
d i r o t ra pa r t i da que a u m e n t a estos i n -
gresos. En v i s t a de la carencia de lo-
calidades los d í a s anter iores a l d o m i n -
go muchos aficionados o p t a r o n por su 
Ingreso como socios en el E s p a ñ o l y 
é s t e les c o b r ó nueve pesetas por u n 
t r imes t re . Se ca lcula que el n ú m e r o 
de socios Ingresados de esta manera 
asciende a 2.000. 
Cabot volverá al Barcelona 
BARCELONA, 17.—Se asegura que el 
cargo de secretario del Club Barcelona 
s e r á ocupado po r don Rica rdo Cabot. 
Uno de estos d í a s s a l d r á p a r a M a d r i d 
el s e ñ o r Cabot con objeto de ra t i f icar 
al C o m i t é Nac iona l la d i m i s i ó n de su 
cargo. 
Disolución del Gracia 
BARCELONA, 17—Se dice entre los 
futbol is tas que, acabado el campeonato 
de C a t a l u ñ a , el equipo del Grac i a del j 
grupo A se d i s o l v e r á , Ingresando todos 
los elementos en b loque en el Depor t ivo 
E s p a ñ o l . 
Se añade que los t r á m i t e s ya están 
muy adelantados, y que el E s p a ñ o l se 
q u e d a r á con el campo del Gracia para 
sus entrenamientos . 
Multa a Z a m o r a 
BARCELONA. 17.—La C o m i s i ó n depor-
t i va de la F e d e r a c i ó n ha impues to una 
m u l t a de 300 pesetas al portero del Es-
oañol, R icardo Zamora, por su actitud 
incorrecta al finalizar el p a r t i do del pa 
sado domingo . « 
PUGILATO 
A p l a z a m i e n t o del combate Heeney-
S h a r k e y 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
E l interesante combate entre Tom 
Heeney y Jack Sharkey que debiera 
celebrarse esta noche en Nueva York, 
ojo. 
N u e v o percance a Dempsey 
Anoche y a causa de l a r o t u r a de 
un cable de u n ascensor en el que se ha-
l laba el boxeador Dempsey con unas 
20 personas m á s . b a j ó ver t ig inosamen-
te desde el noveno piso hasta los só-
tanos de u n inmueble . 
A lgunos ocupantes del ascensor su-
f r i e r o n l igeras her idas . Dempsey no 
su f r i ó d a ñ o a lguno . 
H a fallecido Ronsrhley 
B E R L I N , 17.—Ha fa l lec ido en esta ca-
Parroquia de S. Miguel.—Novena a N . 
señores FrWcésr^utumur^ DTr Campo y ; S.r£!-,"(le la Medalla Milagrosa. 5 t . , Expo-
Caesaux. Mary Mariny, ¡eicion. estación, rosario, sermón señor Gon-
sienr Eieu-Vernet.—21.45, Lección de De-
recho usual, por don José Balleeter.—22. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Sex-
teto de la estación r fScheherazada» (fan-
tasía de la suite), Rimsky-Korsakorff. 
pital el boxeador Ronghley, que en un Carmen Barea. mezzosoprano: «Ayea» (tres 
match celebrado hace tres días con el Icanciones), María Rodrigo: a) Tres co 
mezzosoprano; : v, , . i -.r r ; ' 
«Théodora» (fragmento),' Leroux; «Lar-j za'ez Kodr1»0' bendlclon 7 ^serva. 
mes», Martini; «Clair de lune). Faure;!, ^ S.\ j0s? .de la Montaña (Caracas, 15). 
«Trío número 1 en «sol» mayor», Mozart:! . •' -^Po^cion de S. D. M.: 5.30. tíjerci-
a) Alleifro; b) Andante; c) AUegretto. por : C10 ? rese/>rvu- ,< 
los señores Franco. Francés y Cassaux. !, , ^ r ^ - ' Tri.duo a S- Luis ^ sta- Isa-
Mary Mariny: «Le mariage des roses», bel- G-30 T 10' ejercicio. 5,30 t., Exposición, 
Frank; «Berceuse», Wéber; «Je t'aime», !corona' ejercicio, sermón P. Cervatos, re-
Grieg.—21.30, Lección de Inglés, por mon-! S6fla ^ adoración de las reliquias 
negro Char l ie Mac Dona ld . fué venci-
do por é s t e por k. o. 
REGATAS A REMO 
L a g r a n p rueba d o n o s t i a r r a 
SAN S E B A S T I A N . 17. — L a D i p u t a c i ó n 
en su s e s i ó n de hoy ha acordado sub-
vencionar con 7.500 pesetas las regatas 
de t ra ineras del p r ó x i m o a ñ o . 
O x f o r d - C a m b r i d g e 
pías; b) Serenita está la noche; c) Vo-
landito va la copla. Orquesta Pizarro¡ 
«Tres» y «Cachito», Manuel Pizarro, can-
tado por Alina de Silva; «Tito», Guir-
landa; «Ilusión». M. Pizarro. cantado por 
A. de Silva; «Un silencio», Romano y 
Celanza; «Mano a mano», Gardel, por A. 
de Silva; «La jira», M. Pizarro; «Pobre 
pato». Guirlanda; «La comparsita». Ma-
tos Rodríguez; «Ida y vuelta», M. Pi-
zaro, por A. de Silva; «El entrerriano», 
Rosendo, «La emoción de las viejas cajas 
de música», charla por Ramón Gómez de LONDRES, 17.—Para el a ñ o p r ó x i m o " « 
oT,+i„ir^ i« „„IQK..O„;^ A„ i» „A la »e.rna, con ilustraciones de vanos ti-se an t i c ipa la c e l e b r a c i ó n de l a cé-
lebre regata i n t e r u n i v e r s i t a r i a Oxford -
Cambr idge . T e n d r á lugar e l d í a 31 de 
m a y o . 
CICLISMO 
T r o f e o T e l m o G a r c í a 
E l Club Cic l i s t a de C h a m a r t í n de l a 
pos^de cajas de música. Carmen Barea. 
«Tres rimas de Bécquer», Casares: a) Can-
tares; b) Así no t« querrán; c) Desen-
canto. El sexteto: «La invitación al vals», 
Wéber. Noticias de última hora, suminis-
tradas por E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
aadlo España (E. A. J . 2, 400 metros).-
17,30 a 19, «Si pasas por Zaragoza» (pasodo-
Slaria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
. María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6.30, 
7, 7,30. 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, 
rosario, letanía y bendición. 
N. Sra. da Atocha.—7. 8, 9 y 10. misas; 
6 t.. Exposición y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8.30 
t.. Exposición. 
S. Plácido (40 Horas).—8. misa y Ex-
posición; Í0, misa solemne; 5 t., ejerci-
cio, sermón, P. Juan P. Rodrigo, y re-
serva. 
Sta. Teresa (Pza. de España).—Novena a 
las Animas. 9, sufragios; 5.30 t.. ejerci-
cio, sermón y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Empieza 
el triduo a las Animas. 8, misa rezada 
con acompañamiento de órgano; 6 t.. Expo-
sición, rosario, sermón P. Dodero. S. J . , 
Un capitán "fulj" 
Un timo de 800 pesetas. De la ^ 
despensa cae a la cueva. O 
De las d i l igenc ias practicadas ^ 
P o l i c í a pa ra descubrir a l autor 
estafa de 200 pesetas de que fUé ^ 
t i m a d o ñ a E m i l i a Leguana, domic 
da en l a calle de Ferraz, n ú m e r o la* 
h a ven ido en conocimiento de nn¡ 
culpable debe s í r u n «socio» 
fingía c a p i t á n de C a b a l l e r í a y qyg ^ 
taba con f recuencia u n cuartel hacitó 
dose pasar como t a l . 
Este i n d i v i d u o h a desaparecido 
antes t i m ó otras 200 pesetas ai SM* 
of ic i a l s e ñ o r Pacheco. 
A l c a p i t á n «full» a c o m p a ñ a b a un t 
d i v i d u o que v e s t í a un i fo rme de euh! 
of ic ia l de I n f a n t e r í a , el cual en cien 
o c a s i ó n p i d i ó a otro suboficial autím* 
co u n sable, unos pilantes y unos I!" 
rantes, porque t e n í a , s e g ú n dijo, 
v i s i t a r ni m i n i s t r o de la Guerra <u 
qu ien a f i rmaba que era sobrino. ' 
La P o l i c í a ha conseguido detenerle-
se l l a m a José M a r í a Escobar de la Riyi 
de ve in t i c inco a ñ o s . M a n i f e s t ó que erj 
abogado, n a t u r a l de Granada y con do. 
m i c i l i o en Albe r to Agui le ra , 40. ^fla 
d ió que el 8 de m a y o se licenció del 
r ep imien to de Cazadores de Africa v 
que m a n d ó a r reg la r el uni forme corres-
pondiente y «de p a s o » a que le pugjjj 
, r an las ins ignias de suboficial . En i l 
no hay papel m a l o para el buen actor . , ¡ io a f l r m ó ™ 
p r o n t o supo Broock l l a m a r l a a t e n c i ó n ' * a tU ' 
de los entendidos, y de a h í que a l r o -
darse « B a l l e t r u s e » se acordaran de su 
s i m p a t í a personal y de su v a r o n i l y ex-
celente presencia. 
D e su v i d a p r i v a d a se saben pocas co-
sas, l o cua l es u n a buena s e ñ a l , d e s p u é s 
de todo. 
Elogios a Turina 
BARCELONA, 17.—El p e r i ó d i c o L a 
Noche pub l i ca u n a r t í c u l o de su co-
C i l V E BKQOCSC 
He a q u í u n a f o r t u n a d o m o r t a l , que 
ha logrado salvar las d i f icu l tades y con-
t rar iedades de l aprendizaje . 
Es i n g l é s ; hace pocos a ñ o s que s a l i ó 
de su p a í s n a t a l para i r a H o l l y w o o d , 
donde en el acto e n c o n t r ó t r aba jo . Los 
papeles de sus p r i m e r a s p e l í c u l a s f u e r o n 
insig-nificantes en sí mismos ; pero como 
p i t á n » de re fe renc ia ; pero a l fin 
a lgunas s e ñ a s do és te , incluso el donii 
cilio que el « c a p i t á n » le d ió un djj 
que se encont ra ron en , u n «bar . sito ^ 
frente a l cuar te l del Conde-Duque. i 
L a P o l i c í a , con estos datos, trabaja I 
p a r a encont rar al famoso c a p i t á n «full, " 
GRAVISIMA CAIDA 
Beni to de Pedro Ruiz P é r e z , de se-
tenta a ñ o s , con d o m i c i l i o en Cardenal 
Cisneros, 75, se c a y ó en una obra de bendición y responso. 
E J E B C I C I O S D E i i MES D S A N I M A S : r responsal en M a d r i d en el que e logia ia caiie ¿ Q \ Labradof , 22, de~la^que 
Parroquia*.—S. Uinéfi: 10. misa de r é - ¡ grandemente la beU& obra de J o a q u í n gUanja y se p rodu jo g r a v í s i m a s lesfo! 
1 T u r i n a «La o r a c i ó n del t o r e r o » . nes. D e s p u é s de asist ido en l a Casa de 
Rosa celebró el domingo próximo una b.le)« Tapia, orquesta. Santo del día. «Can 
interesante prueba ciclista para dispu-|"ó° granadina», señorita P. Grado; «Curro 
tarse el Trofeo Telmo García-Eduar- ^J16 L°raV^^^^ 
, . j c. , JL \nos' señorita Josefina Fías-Faes. «En la 
do Fernández. Se reserva para los neó-1 Alhambra> (6erenata). Bretón, orquesta, 
fitos, socios de l a en t idad organiza- Lección de Francés, por don Elias Lluve-
dora . ro. «Porque te quiero», señorita Pérez 
El r ecor r ido s e r á el s igu ien te : sa l i - Grado; «La sombra del Pilar» (canción 
da de l puente de San Fernando hasta 
E l Pardo , i t i n e r a r i o que se r e c o r r e r á 
quiem; 5 t., rosario, sermón, señor Pe 
ña; ejercicio y responso.—S. José: 10, 
misa d« réquiem; 6 t., rosario, ejercicio, 
sermón, eeñor Gardeazábal, y responso.—S. 
Marcos: 6 t., rosario, sermón, ejercicio y 
responso.—S. Martín, 5,30 t., rosario, ser-
món, señor Rubio; ejercicio y reserva.— 
Sta, Cruz: 9,30, vigilia, misa y responso; 
6_t., rosario, plática, señor Blázqnez, ejer-
cicio y responso.—Sta. Barbara: 5,30, ejer-
cicio, sermón, señor Capilla y responso, na», últimas representaciones de esta mag-
Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión ge- nífica obra, a precios al alcance de todos, 
neral; 10 y 10,15. misas de réquiem y Butaca. 5 pesetas. E l domingo despedida 
responeo; 6,30 t.. rosario de Animas, ser- de la compañía. 
GACETILLAS TEATRALES 
Z A R Z U E L A 
Ultima semana de esta compañía. Hoy 
'iernes, a las diez de la noche, «La villa-
del preso), señor Moreno. E l día en Ma-
drid. Concurso infantil, intermedio de 
tres veces, lo que representa 45 kiió. | «Goyescas», Granados orquesta; «La gui -
metros . ap rox imadamente . \^T™* ^ ™ c } ™ andaluza), señorita Pérez 
r* •. y . , - , IGrado; «Molinos de viento», señor More-
Las inscr ipc iones se podran forma-|no Noticia& de provincias y del extran-
l i za r hoy viernes, hasta las nueve de jer0- <E1 rey que rab ió» y «El señor Joa-
l a noche, en el d o m i c i l i o social (O'Don- quín», señorita Pérez Grado; «Lohengrin» 
ne l l , 21, T e t u á n ) . (fantasía), Wágner, orquesta. Cierre. 
El éxito de APOLO 
" L A S A L O N D R A S " 
[A OBRA DE LOS [ S I M E S 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L M E J O R R t r í E D I O 
D E L G A D O S E 
No perludica a la salud, sin yodo ni derivado» de yodo 
ni thyroidino. 
Venta en todas les farmacias el precio de 8 pesetas 
fresco y en el Labore to r ío «PE5QU1». Por correo 8.00. 
Alamede, l 7 , SAN SEBASTIAN (QuipQzcoa, E s p a ñ a ) 
B á f i C O C E 
A L C A L A , 3 1 . -
N T 11 A L 
i & D Ñ I D 
C A P I T A L A U T O a i Z A D O 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O . 
FONDO DE R E S E R V A 
200.000.000 de pesetas 
60.000.000 — — 
11.959.993,76 — — 
S U C U R S ^ L E S s 
món. P. Sevilla, capuchino; ejercicio 
responso.—Cristo de la Salud: 7, 8 y 12 
rosario; 9, 10 y 11, vigilia y misa de ré-
quiem con responso; 6 t., corona, sermón 
señor García Lozano, y responso.—Pontl- ¡ 
íicia: 5,30 t., ejercicio, «ermón, P. Goros-
terratzu, y responso.—María Inmaculada: 
5,30 t., rosario de Animas, reserva y vía 
crucis.—N. Sra. de-Montserrat: 10, funeral 
y responso: 6 t.. rosario, sermón, ejercicio 
y responso.—S. Vicente de Paúl: 6 t., ejer-
cicio y responso. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.-Aimudena: 6, rosario, leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res Anochecer:, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. SebasHrln: 7 t.. 
manifiesto, plática, reserva y salve a N . 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8. misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada «Los cadetes del Zar» y «Placeres ro-
en honor de N. Sra. de la Merced; 7,30. bados». Un programa como éste, en el que 
ejercicio con Exposición y salve.—C. de j figuran «Los caáotes del Zar» y «Placeres 
Gracia: 8 a 9. Hora Santa.—Carmelitas | robados» representa no pocos miles de pe-
de Maravillas: Anochecer, salve a N . Sra. ! setas de gasto. Pero todo ello, y más, se 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12. Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Titular: 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato-
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9. misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado. Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7. ejercicio, be-n-
dición y salve.—S. C. y S. Frnncisco de 
Borja: 8. comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina: 8.30. misa J 
salve para los C. del Pilar: 11, ídem y 
plática por el P. Mesegner para la C. de 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl: 
7 t.. felicitación sabatina y salve. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
. C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Todos los días «Los cadetes del Zar» 
y «Placeres robados», dos primores de in-
terpretación. 
L A T I N A 
En breve, presentación del barítono Au-
gusto Ordóñez con la obra de grandioso 
éxito «La del soto del Parral». 
E l próximo martes reposición de la zar-
zuela en dos actos y cuatro cuadros de 
Fernández, Sevilla y Carreño, múeica del 
maestro Lahisa, «La serrana». 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
merece el público por su asiduidad en 
concurrir a estas cómodas y elegantes 
salas. 
o 
Próxima semana, reaparición de Gloria 
Swanson en el P A L A C I O D E L A M U S I C A , 
C I H E I D E A L y C I K E B I L B A O . 
Un beso en un taxi 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Todos los días «Los 
y «Placeres robados 
terpretacióu. 
cadetes del Zar» 
dos primores do i n -
HRAMIERTOS UimiGOS «Placeras robados», película de la marca 
Verdáguer, estrenada ayer, gustó mucho 
al numerosísimo público que, como en 
beneficiad'osr d r Jaén', don Migu&r García I días anteriores, salió complacido del pro-
Lahoz; de Orense, don Jerónimo Dáv i la ; de fí^ma. en el que continúa con gran éxito , 
Sigüenza don Nicolás Villanueva, y de Je- ^ superproducción «Los cadetes del Zar», i qmen le acusa de la s u s t r a c c i ó n de M 
A propuesta de la Junta delegada han si 
do nombrados de real orden los siguientes 
Socorro del d i s t r i t o i n g r e s ó en el Hos-
p i t a l P r o v i n c i a l . 
. OTROS SUCESOS 
Atropellos. — Marce l ino P e ñ a Queve-
do, de diez y siete a ñ o s , con domicilio 
en el Pasaje G a r c í a M e n é n d e z , 3, su-
fr ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado al 
a t rope l la r le en l a calle de Alonso He-
red ia el t r a n v í a n ú m e r o 82. 
— E l a u t o m ó v i l 21.273, gu iado por An-
gel Ortega G u t i é r r e z , a t r o p e l l ó en la 
calle de la Manzana a An ton io Ramos, 
de trece a ñ o s , con d o m i c i l i o en el 21 dé 
i l i c l i a cal le, y le p rodu jo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l 11.602, que c o n d u c í a Mar iano Re-
bollo Alvarez , a t r o p e l l ó en el paseo de 
San Vicente a A n t o n i o F e r n á n d e z Gen-
t e ñ e r a , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , orde-
nanza de l a C o m p a ñ í a del Norte, con 
d o m i c i l i o en P é r e z Ga ldós , 3, y le causó 
graves lesiones. 
—Otro auto, que se d ió a la fuga, atro-
pe l ló en la ronda de Valencia a Pedro 
G a r c í a G ó m e z , de c incuenta y siete años, 
que vive en Per ico el Gordo, 13. 
Pedro r e s u l t ó con lesiones de pronós-
t ico reservado. 
— E l c a m i ó n 9.686, conducido por Dio-
nis io L ó p e z Ramos, a t r o p e l l ó en la pla-
za de E s p a ñ a a Juan Puches Pol . de 
cuarenta y dos a ñ o s , que vive en Pe-
layo, 30, y le produjo lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
—En el Camino Al to de San Isidro el 
c ic l is ta Francisco A r t i g ó l a M u ñ o z atro-
pe l ló con la m á q u i n a que montaba a 
M a r í a A n t o n i a P é r e z Afa lo , de sesenta 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en General Ricar-
dos, 47. 
L a anciana r e s u l t ó con lesiones de re-
l a t i va impor t anc i a . 
Cae a la cueva.—El dependiente de 
una taberna de la calle de Guil lermo Ro-
' l and , 1, Vicente Alejandre Caro, de quin-
ce a ñ o s , e n t r ó en l a despensa, y al hun-
dirse el p a v i m e n t o c a y ó a la cueva. 
Se produjo lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Incendio.—En la calle de Fuencarral 
n ú m e r o 32, p r i n c i p a l , se produjo un 
incpndio , que c a r e c i ó de importancia . 
Timador detenido.— Santiago García 
Quintas , de ve in t iocho a ñ o s , fué dete-
nido ayer a p e t i c i ó n de Eugenio Fer-
n á n d e z Espejo, de t r e i n t a y nueve 
a ñ o s , vecino de On tana l l a (Cuencal, 
rez de la Frontera, don José María Millán. 
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y «Placeres robados», dos primores de in-
Cartelera de espectáculo 
Z A R Z U E L A (Jovelianos, 11):—10, La vi-
i llana. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, '6).—6, La 
princesa Bebé.—10, Santa Juana. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).--10,15, ¡Usted 
es ürtiz! 
C A L D E R O N (Atocha. 12).—Compañía La-
drón de Gue'vara-Eivelles.—6,30 y 10,30. 
Cuando empieza la vida. 
A P O L O (Alcalá, 40).—A las 6.30. E l so-
bre verde y L a Yankee.—A las 10,30, Las 
[alondras. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, María del Mar (últimos días).—A las 
10,30, María del Mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6, Mi mu-
jer es un gran hombre.—10, ¡Mal año de 
lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 11).—6.30, 
Las veleidades de Elena (estreno).—10,30, 
La cuestión es pasar el rato. 
A L X A Z A R (Alcalá, 22).—6,30. Doña Tu-
fitos.—10,30, Los cuatro Robinsonea. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 113).—6,15, 
L a cabalgata de los lieyes.—10,30, La hija 
de la Dolores. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10,30. Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, E l hués-
ped del Sevillano, por Lledó.—A las 10,30, 
La del soto del Parral, por Lledó. 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—6,15. E l con-
de de Montecristo.—10,15, La muñeca trá-
gica. 
C I R C O DE P R I C E (Plaza del Rey).— 
Noche, a las 10,15. Dos extraordinarios 
edebuts». Linga-Singh. famosísimo ilusio-
nista indio. Rais Hamad. la mejor troupe 
de saltadores árabes. Formidable programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
i , primero, a remonte; Irigoyen y Tacólo 
contra ücin y Guetaria; segundo, a pala: 
Radiola y Begoñés I I I contra Quintana I 
v Jáuregui. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13)—A las 6 y 10.15. Revista inter-
nacional. Placeres robados. Los cadetes del 
Zar. Sillón de principal, 0,50. 
C I N E D E L C A L L A O íPlaza del Callao). 
6.—10. ¿Qué va a ser? Seguro contra amor 
(por Laura La Plante y Tom Moore). No-
pesptas, por e l p rocedimiento de las 
misas. 
Una r iña .—En una taberna de la ca-
r re te ra de Va lenc i a r i ñ e r o n por una 
j u g a d a de naipes H i g i n i o Cañas , de 
ve in t i cua t ro a ñ o s , y A n t o n i o Huertas, 
de t r e in t a y dos, vecinos de la barria-
da. Ambos resu l ta ron con heridas de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Quemaduras. — Gabino de la Fuente 
E l v i r a , de t r e in t a a ñ o s , que vive en el 
paseo de los J e s u í t a s , n ú m e r o 5, sulrió 
quemaduras de p r o n ó s t i c o reservado 
cuando t rabajaba en los talleres de 1» 
Empresa de t r a n v í a s , sitos en la calle 
de Magal lanes . 
Timo de 800 pesetas.—Pov el procedi-
miento del sobre dos desconocidos t i -
m a r o n 800 pesetas en el paseo de las 
Delicias, a M a r i a n o Barbero González, 
de cuarenta y cuat ro a ñ o s , con domi-
c i l i o en E s p í r i t u Santo, 8. 
W a í asunto.—Celestino M a r t í n e z Me-
n é n d e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , domicil iado 
fm A n d r é s Mel lado , 51, fué detenido en 
la l o t e r í a de l a calle de Carretas, 
por sustraer 300 pesetas a don Antonio 
O t o ñ o S á e n z . 
Las pesetas le fueron ocupadas. 
Las dos frescos. La mona de mi novia, 
lágrimas de Niní. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coeuo, 
t5).—A las 6 . - A las 10. Reportaje g"»0"' 
Los dos frescos. La mona He mi novia. LA 
lágrimas de Niní. 0lv 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. » y 
A las 5.30.-A las 10. Revista Pathe. 
chiquillo y rn millón. Estudiantes y ^ 
distillas (éxito insuperable). „ A * 
C I N E M A G O Y A (Gova. 24).—Tarde, 
las 6.-Xoche, a las 10.15. El sastre 
tines. Noticiario Fox. .;Qué va a ser. 
vista internacional. Seguro contra 
(Laura La Plante, Tom Moore y DI 
lian Wasburg). „ . i » , 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 1-*. v 
léfono 30.706).-6 tarde y l»-1 V n ^ i e r ) . 
treno: Placeres robados (Dorothv R e V i r ' 
Los cadetes del Zar (Irene Rich y ^ 
way Tea ríe). e 30 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 
v lü.-Vicrnes de moda.-Estrero: 
res robados (creación de Dorothy r 
y Helen Chadwig). Exito formidable. ^ 
cadetes del Zar (por Irene Ruh y 
wav Toarle. Aos jornadas. completnN 
i HWIIIW-- . 
C I N E M A A R G U E L L E S ^Marques 
quijo. 11 y 13).-A las 5.30 v i0. A ln ^ 
ña con el casero La hora fatal (P 
Stewart y Edmond Burns). Ll 
, un vals (por Madv Christiana y 
vedades internacionales. El bosque en lla-jDesni). 
mas (por Antonio Moreno y ReHe Adorée). * * * 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel II).—¡ ( E l anuncio de las obras en esta cartel^» 
J \ las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. Los Ino supone su aprobación ni reoomendacion^ 
sueño 0° 
Xeni» 
Wieroes 18 de novieaibre ü e v s ¿ l E L D E B A T E (5) ^LVÜl i i l » .—Añu X \ i i . — . \ u i u . 5.723 
• l 
L A V I D A E N M A D R I D 
Su alteza el P r í n c i p e de Asturias , con 
el infante don Alfonso, pasó el día en 
Aranjuez, cazando. 
—Estuvieron en Palacio los duques di 
Amalfi y Medina Sidonia. 
—Se cree que el Monarca es tará de re-
greso el lunes por la m a ñ a n a , y que ese 
día mismo será el almuerzo en honor 
del ministro argentino, s eñor Gal lardo. 
—Se ha dado por terminada la Expos i -
ción, en las habitaciones del duque de 
Genova, de los numerosos regalos mo-
ros que sus majestades trajeron de Ma-
rruecos. 
— P a r a el 30 de este mes o el 1 dfil 
p r ó x i m o se anuncia el regreso de la So-
berana y sus augustas hijas. 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
L a R e i n a r e g r e s a e l d í a 3 0 nea deb ió ser la « S a n t a María». P a r í 
ello recurre, naturalmente, a l a Histo-
ria y a las artes. 
E l modelo es tá tallado en un tronco 
de tilo de H u n g r í a , madera blanda, l im-
pia y muy apta para esta clase de tra-
bajos. , 
L a vista se da cuenta perfecta al mo-
mento de todos los detalles: la « to ld i -
Ua», bajo la cual iba la c á m a r a del a l -
mirante; la « to lda» y el « c o m b é s » , de-
bajo t a m b i é n de los cuales van, de ba-
bor a estribor, dos portas, por donde 
asomaban, para disparar, las bombar-
das; los «cas t i l lo s» ; los « e s c a b e n e s » . 
donde salen los «ca labro te s» de las an-
clas, dotadas de su respectivo « m o l i n o -
te» para su manejo; l á «arbo ladura» 
—palo mayor, trinquete, mesana y bau-
p r é s — ; y, sobre cubierta, cuatro falco-
netes, que er^n parte de l a ar t i l l er ía 
de la época; dos botes; el «bate l» para 
la carga y descarga del barco, y que 
serv ía a d e m á s a manera de unidad de 
peso, y la « c h a l u p a » para uso del per-
sonal de a bordo; el «farol de popa» en 
el centro de la baranda de la toldilla; 
dos banderas, una en popa y l a otra en 
proa, diferentes de t a m a ñ o , pero igua-
les en color y figuras—rojo y amarillo 
a q u é l y dividido el p a ñ o en cuatro cuar-
teles, con dos castillos y dos leones, uno 
en cada cuartel y correspondientes al-
ternativamente—, y una serie de escu-
dos a cada lado de la toldil la, uno de 
ellos de cinco anclas sobre campo azul, 
el Colón, 5.0 almirante de Cast i l la . E n 
la r e p r o d u c c i ó n al natural serán colo-
cados a d e m á s el g u i ó n del navegante, e! 
gallardete de los Reyes C a t ó l i c o s y a l -
g ú n otro emblema e insignia. Y serán 
t a m b i é n construidos las c á m a r a s y de-
partamentos interiores, que no se han 
labrado en el modelo, que es macizo, y 
sólo represente a l a carabela exterior-
mente, aunque sin omitir el m á s n i -
mio detalle. 
E l nombre de « S a n j a M a ñ a » parece 
que no se c o n s e r v a r á en la r e p r o d u c c i ó n 
carabela-museo, que será denominada 
«Carabe la de Colón» . 
E l p r ó x i m o día 23, a las once de la 
mañanj . , se r e u n i r á en el p a b e l l ó n de 
la Moncloa la Junta Costructora de la 
Ciudad Universi taria . 
— E n r e l a c i ó n con el donativo que hu 
recibido la Junta de la Ciudad U n i -
versitaria, el secretario de este orga-
nismo, don F l o r e s t á n Agui lar , v i s i t a r á 
a su majestad el Rey, con objeto de in-
formarle del volumen y d e m á s c ircuns-
tancias de aquél . 
—Dentro de pocos días l l e g a r á n de los 
Estados Unidos, cumpl ida su m i s i ó n de 
estudio de las Ciudades Univers i tarias 
del extranjero, los c a t e d r á t i c o s s eñores 
Simonena y Palacios y el director de 
la Escue la de Arq.uitctura, s e ñ o r López 
Otero, miembros de la Junta . 
M u l t a d e d i e z m i l pese-
ta» a l a F a b r i c a d e l G a s 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los perio-
distas que en la noche anterior se re-
pitieron las deficiencias de alumbrado, 
a pesar de la ú l t i m a multa de 5.000 pe-
setas impuesta a la F á b r i c a del Gas. 
He l l a m a d o — a ñ a d i ó — a los ingenieros 
señores Colomina y B a i l ó n para que me 
explicasen c u á l podr ía ser, a su juicio, 
la causa de estas deficiencias. Ambos 
t écn icos me han manifestado que no 
tiene jus t i f i cac ión l a F á b r i c a del Gas, 
y que la causa es tará en que no se 
depura bien e l gas. 
E l alcalde ha dispuesto que amboi 
ingenieros se personen en la F á b r i c a 
del Gas y realicen una i n s p e c c i ó n deta-
llada de todos los servicios para infor-
marle d e s p u é s de las causas de estas 
anormalidades y de las medidas que 
conviene adoptar. 
S i n perjuicio de esto, el señor Sem-
prún ha impuesto ayer .una mul ta de 
10.000 pesetas a la F á b r i c a del Gas, cíe 
acuerdo con las facultades que le con-
cede el a r t í c u l o 43 del contrato y las 
que se consignan en el 194 del estatuto 
tuto municipal . Estas 10.000 pesetas st 
descontarán del primer l ibramiento que 
haga a favor de l a F á b r i c a el Muni -
cipio. 
N u e v a c a r r e t e r a p r o v i n c i a l 
L a o b r a q u e o b t u v o e l 
" P r e m i o d e l a R a z a " 
Han sido inauguradas las obras de 
cons trucc ión de la carretera provincial 
que, partiendo de Berrueco, u n i r á la 
caretera de Torre laguna a Lozoy.uela con 
la de F r a n c i a , cerca del puerto de So-
mosierra. 
A l acto asistieron el gobernador c i -
vil, señor M a r t í n Alvarez; el presiden-
te de la D i p u t a c i ó n , s eñor Salcedo Ber-
mejillo; los diputados s e ñ o r e s Alvarez 
Suárez y Vera , el delegado gubernativo, 
señor Diez del Castil lo, los ingenieros 
señores Soriano y Y á ñ e z , todos los al-
caldes, párrocos , m é d i c o s y maestros de 
los pueblos que atraviesa la nueva ca-
rretera. 
E l párroco de Berrueco bendijo las 
obras y p r o n u n c i ó una a l o c u c i ó n , elo-
giando l a obra que se va a real izar. 
E l gobernador c i v i l en su discurso 
promet ió a los pueblos laborar constan-
tem'fente por su progreso. 
L a nueva carretera t e n d r á 37 k i l ó m e -
tros de longitud y p o n d r á en comuni-
cación los pueblos de Cervera , Robledi-
11o de l a Jara , Berzosa, Paredes, Prade-
ra del R i n c ó n , Montejo, Horcajo y Hor-
cajuelo. 
D e s p u é s de esta i n a u g u r a c i ó n , el go-
bernador c i v i l y sus a c o m p a ñ a n t e s se 
trasladaron a Torre laguna, donde v i s i -
taron especialmente los tres edificios de 
las escuelas que sostiene la f u n d a c i ó n 
particular instituida por los Hermanos 
M o n t a l b á n . 
A d e m á s de estos centros de enseñanza , 
el pueblo tiene cuatro escuelas nac ió 
nales. 
E l s e ñ o r M a r t í n Alvarez m a n i f e s t ó 
ayer que p r ó x i m a m e n t e se l l e v a r á a )a 
prác t i ca l a idea de elevar una estatua 
en Torrelaguna a l Cardenal Cisneros, 
U n a r e p r o d u c c i ó n d e 
l a n a o " S a n t a M a r í a " 
E n el ministerio de Marina , en e l 
«hall» que sirve de antesala a l despa-
cho del ministro, a l a S e c r e t a r í a y a la 
A y u d a n t í a mayor, h á l l a s e expuesta, so 
bre l a ampl ia y a r t í s t i c a mesa que 
ocupa el centro de d icha pieza, l a úl 
t ima probable r e p r o d u c c i ó n en min ia 
tura, de l a nao « S a n t a María», que co-
m a n d ó Cris tóba l Colón, y q.ue s e r v i r á 
de modelo para la c o n s t r u c c i ó n de i a 
carabela que, en t a m a ñ o natural , re 
produzca a és ta . 
E s t a r e p r o d u c c i ó n , que se hará en los 
astilleros de Cádiz , será l levada a H u e l 
Va, donde q u e d a r á fondeada perpetua 
mente frente a l a R á b i d a , como Museo 
colombiano; l a c o n s t r u c c i ó n se h a r á co 
este fin, y con motivo de l a E x p o s i c i ó n 
de Sevi l la . 
E l modelo es u n a verdadera obra de 
arte y demuestra e l estudio a que su 
autor, el teniente de navio don Julio 
G u i l l é n , se h a entregado, as í de los mo-
delos que anteriormente se han hecho 
—los m á s notables, e l donado en 1892 a 
N o r t e a m é r i c a , y otro posterior a I t a -
lia—, como de todo lo que ha podido 
ser auxi l iar en esta empresa. | 
S e g ú n sus planos y dibujos, y bajo 
su d irecc ión , ha sido construido el mo-
delo expuesto en el taller del Museo 
Naval por los marinos artistas que al l í 
trabajan, y q.ue en diferentes é p o c a s han 
construido y a trabajos similares, todos 
del ramo de la Mar ina . 
Este nuevo modelo difiere en muchos 
puntos, pormenores y detalles de lo? 
anteriores; en l a o r n a m e n t a c i ó n , en di-
mensiones, así -del casco de l a embar-
c a c i ó n como de la arboladura, velas, 
e t cé tera ; en la s i t u a c i ó n de accesorios, 
complementos y do tac ión de ú t i l e s y rte-
fens 
C o n c u r s o d e c o n f e r e n -
tuvo que tomar t ierra en el camino, i corros a las institucionee para n i ñ o s eor-
a consecuencia de u n a a v e r í a en eljdomudos, ciegos y anormales. 
Inotor- T e r m i n ó su discurso pidiendo que se 
L o s c o m e d o r e s p a r a eduqUe a las madres y se proteja a los 
. , n i ñ o s , porque al n i ñ o , s e g ú n Juvenal, 
_ _ i . ' I«se le debe suma reverencia» . 
p o o r e s v e r g o n z a n t e s E l presidente del acto, doctor Bécares , 
Ayer se ha celebrado la reapertura d e ^ t ™ * * de !* auseíici? *S J^SÍ c mmprtor^ rrmtMUo» i de l a Gobernac ión y de la director ge-c í a u p o s o b r e U o y a ios comedores gratuitos para pobres ver- n 
L a Junta del Centenario de G o y a ab J f ^ 6 9 - e s t a b I ^ en la Casa de 
un concurso para premiar un trabajo. rro del distrito del Hospicio 
.conferencia . ¡ p o . ^ c . a ¡tay» « I s ^ ^ S - . á L » ^ 
ms.gne p.ntor. E l trabajo premiado s e r á ; ^ , - ^ Mart[n c^ez^. el ^ l d e n , ™ < f é 
Hizo el resumen de los discursos pro-
nunciados, y dijo «que hay que dar al 
Gobierno los problemas con una orien-
tac ión y una posible so luc ión» . 
Expuso en l í n e a s generales el proyec divulgado profusamente por medio de l a Casa de S c í S ^ s k o r ¿ S S e ^ ^ L 
conferencias en las escuelas y otros cen-iriíV, f.nnrpí0i<S(S oí ^ J . ^ » ^ - i í ' it0 ^ tiene el Gobierno de promulgar 
— ^ - ri0S conce3ales' 61 ^ t o r Carmona y lUn Códipo sanjtari0i donde muchas fal. 
F A B R I C A 
sombreros de F I E L T R O para ca 
llero, P R E C I O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
caba-
Casa especial en reformas. 
tas que hoy aparecen casi impunes ten 
'Irán fuerte s a n c i ó n penal. 
T e r m i n ó declarando Inaugurado el cur-
C e n t r o d e I n t e r c a m b i o 
tros de E s p a ñ a y A m é r i c a 
E l sábado, a las cinco y media de la 
tarde, se r e u n i r á n los s e ñ o r e s designa-
dos para formar el Jurado, con objeto, 
seguramente, de acordar las bases del 
concurso. F o r m a n el Jurado los s eñores 
Eugenio D'Ors, F r a n c é s , G ó m e z de la 
Serna, conde de Gimeno, M é n d e z Casáis 
y Ballesteros (don Sidonio) . ,es s l l s t i tu ído por paella. 
R e u n i ó n d e l C l a u s * Ayer o b s e q u i ó a unos cuantos po , 
bres con una comida extraordinaria en!m,co de la Historia, inauguro el m i é r -
tro u n i v e r s i t a r i o ^ ^ue a d e m á s hubo vino, regalado p o r ; c o l e l Pasado «J curso de conferencias 
. „ I Industriales del distrito i e s p a ñ o l a s en dicho Centro, disertando 
varios funcionarios 
E n los comedores reciben a l i m e n t a c i ó n 
24 personas. Cada diez o quince dias se 
relevan los pobres beneficiados para que, so 
el beneficio alcance al mayor número1 
posible de pobres. L a comida se compone 
de sopa, cocido, u n plato de carne y 
Nadie Ha superado este 
acumulador 
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postre; dos d ía s a la semana el cocido! 
— ~ : — ~ B a r q u i l l o , 6 d u p u c a d o 
t e l ec tua l ^ e r m a n o e s p a n o l Artícul(>s para todos los deportes. Provee-
• —-* ~ 77" dora de toda* las principalea sociedades. 
Don Manuel G ó m e z Moreno, a c a d é - Esta casa ^ ia mejor sUrtida y que más 
barato vende. 
M a ñ a n a por la tarde se reunirá , bajo 
l a presidencia del rector señor Berme-
jo, el claustro de la Universidad de 
Madrid. 
sobre el tema « D e l a prehistoria a la 
L o s c a r t e r o s r u r a l e s y pea tones h i s tor ia» . 
Expuso algunas ideas nuevas sobre los 
Se encuentra en MadTid una Comis ión i m é t o d o s h i s tór i cos 
|de carteros rumies y peatones, en re-i D e m o s t r ó que la Historia no solamen-
E x p o s i c i ó n d e e8-:Preserilaci<:,n de su6 c o m p a ñ e r o s de to-lte apela a testimonios escritos, sino que 
|da E s p a ñ a . L a forman don D a m i á n F e r - | acude modernamente a la d e d u c c i ó n . 
tudios d e p i n t u r a I"1*-111162 Sáiz , de Burgos; don Marceli» | Dijo que la prehistoria t e n í a funda-
no Almerich, de Barce lona; don Isidro' mentes c i ent í f i cos . Los franceses aplica-
G. Reyes, de Córdoba; don Timoteo , ron a esta rama del saber u n a taxono-
Crespo, de L e ó n ; don Justo J . García, ¡ m í a compleja, sustituida hoy con ven-
de Cuenca; don Eladio P é r e z Morocho, j taja por el estudio s o c i o b i o l ó g i c o de Ins 
de Salamanca, y don Natalio Díaz , de | pueblos a b o r í g e n e s . 
Madrid. T r a z ó l a e v o l u c i ó n de E s p a ñ a en el 
H a visitado al directoir y subdirector! periodo n e o l í t i c o , que l l e g ó a un grado 
de Comunicaciones, al ministro de la j muy alto de c u l t u r a occidental, atr ibu-
G o b e m a c i ó n y a otras personalidades, i yendo este desarrollo al antiguo impe 
rio vasco. 
F ina lmente , p i n t ó a grandes rasgos la 
pérd ida de l a a u t o n o m í a ibera con mo-
tivo de las codicias de fenicios, celtas, 
griegos y romanos, hasta llegar a los 
l í m i t e s de la historia a u t é n t i c a . 
L a Academia de Bellas Artes, a l con-
ceder en su ú l t i m a s e s i ó n el «Premio 
de la Raza», e s t i m ó que la obra premia-
da era de tal valor que. no era sufi-
ciente g a l a r d ó n para el autor l a me-
dalla de oro y el t í tu lo de a c a d é m i c o 
correspondiente y acordó solicitar del 
Gobierno una c o n d e c o r a c i ó n para el es-
critor premiado y gestionar inmedia-
tamente la ed ic ión del libro. 
E l mér i to de la obra—nos ha dicho 
el académlfco don José Francés—es ex-
cepcional, tanto por la abundancia de 
datos, como por las ilustraciones grá-
ficas. A d e m á s , as í como el arte meji-
cano y el argentino han sido muy es-
tudiados, el ecuatoriano no h a tenido 
cultivadores y en Europa se desconoce 
su importancia. Se trata, pues, de u n a 
r e v e l a c i ó n . 
E l notable trabajo se titula «La es 
cultura en el Ecuador durante los si-
glos X V I , X V I I y X V I I I . y su autor 
es don José Gabriel Navarro. E n la 
obra se habla de escultores hasta hoy 
ignorados por el p ú b l i c o y por los 
iniciados en las historias del arte; en-
tre esos escultores figuran el padre 
Carlos, religioso español , y artistas in- , Ernesto Dorn, el popular cervecero de 
d í g e n a s de relevantes mér i tos . T a m b i é n ^ ^ l l e de Zorri l la , ha muerto 
E n el Museo de Arte Moderno se inau-
ró ayer la E x p o s i c i ó n de estudios de 
pintura realizados durante el verano en 
E l Pau lar y en Mallorca por los alum-
nos de l a Escuela Especial de Pintura 
y Grabado s e ñ o r e s Pellicer, Bernabeu, 
Bóné , Helguera, Pedrero y Esteban, di-
rigidos por el s e ñ o r Esteve Botey. 
Acudieron al acto el conde de los In-
fantas, director general de Bellas Artes; 
el secretario de la Universidad Central, 
s e ñ o r Amat, en representac ión del rec-
tor; el director y profesores de la Es -
cuela de Pintura, don Mariano Benlliu-
re. s e ñ o r Mart ínez de la R i v a y otros. 
Son 92 los estudios al l í expuestos, casi 
todos de paisajes. 
Es ta e x c u r s i ó n se organiza todos los 
veranos, costeada por el Estado, y dura 
tres meses. Este a ñ o han estado en E l 
Paular , Mallorca, Barcelona y Valencia, 
de Mallorca visitaron especialmente Po-
llensa y Cale de San Vicente. 
Durante esos tres meses hicieron m á s 
trabajos; estos 92 representan l a selec-
c ión de aquella labor. 
Estas excursiones—nos dice el señor 
Esteve —son muy convenientes, por 
cuanto permite a los alumnos estudiar 
luces distintas. Algunos de los que fue-
ron este a ñ o en esta e x c u r s i ó n no ha-
b í a n visto nunca el mar. 
Durante los tres meses v i v í a n casi cons-
tantemente en plena naturaleza. E n una 
cueva de Mallorca—de la que hay un 
estudio en esta E x p o s i c i ó n — c o m í a n mu-
chos d í a s , d o r m í a n algunas siestas y 
guardaban los út i l e s de trabajo; esta 
cueva fué en a lgún tiempo guarida de 
contrabandistas en tabaco. 
Los excursionistas hicieron una E x -
p o s i c i ó n de obras en Pollensa, y allí 
vendieron varias de ellas. 
Por el Museo de Arte Moderno desti-
laron ayer muchas personas para admi-
rar los trabajos de esta E x p o s i c i ó n ; al-
gunos de ellos fueron y a adquiridos. 
E r n e s t o , e l c e r v e -
a las cuales han pedido aumento de 
sueldo y otras mejoras, entre ellas au-
tor izac ión para constituir una Asocia-
c i ó n de Socorros Mutuos para la de-
fensa moral , cultural y material de los 
asociados. De estas entrevistas han sa-
lido muy bien impresionados. 
E l director de Comunicaciones les ha 
prometido mejorar los sueldos paula-
tinamente a medida que las disponibi-
lidades e c o n ó m i c a s lo permitan, sin-
tiendo no poderlo hacer de momento 
por no existir para ello cantidades en 
V á r i c e s , U l c e r a s 
B a r r o s , E c z e m a s 
H e r p e s , P s o r i a s i s 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Una nueva pertur-
b a c i ó n a t m o s f é r i c a se aproxima a E u -
ropa, y las presiones altas se corren 
hacia Oriente. E n Marruecos vientos 
, fuertes y marejada en el C a n t á b r i c o , At -
P ^ í i ^ i ^ . ^ ^ 7 Golfo de Cádiz . 
P a r a h o y el señor T a f u r estudiar con car iño las 
d e m á s peticiones y apoyarlas con in-
terés por considerarlas, en principio, 
de justicia. 
L a s peticiones fundamentales de los 
carteros rurales y peatones, el n ú m e r o 
Casino de Clases (carrera de San Fran-
cisco, 4).—6 t., el general Millán Astray, 
«La guerra». 
Aero Club.—i t., el comandante Balbás, 
de los venales pasa de 10.000, son una I sobre «La Artil lería». 
c e r o , h a m u e r t o 
scala de sueldos que v a ñ de 1.000 pe 
setas a 2.500. s e g ú n la ca tegor ía , y el 
trabajo que d e s e m p e ñ e n , y la consti-
tuc ión de la A s o c i a c i ó n de Socorros 
Mutuos, y a que ellos no disfrutan df 
los beneficios del retiro obrero ni de l a 
ley de Accidentes del Trabajo. Tampoco 
les a lcanza l a jornada de trabajo ni 
la ley del Descanso Dominical . 
E n la actualidad el sueldo m á x i m o 
de los carteros rurales y peatones es 
de 700 pesetas anuales, muchos só lo co-
bran 10 pesetas al mes y algunos no 
tienen ninguna retr ibuc ión fija, y pa-
r a cumplir su cometido h a n de reco-
rrer todos los d í a s muchos k i l ó m e t r o s , 
m á s de 40. algunos. Gran m'imero de 
los carteros rurales es tán habilitados 
para el pago de giros postales, con un 
moviminnio anual de fondos que exce-
de en la m a y o r í a de 25.0^0 pesetas y 
en muchos rebasa las 75.000. 
I n a u g u r a c i ó n d e l 
Museo del Prado.—11,30 m., señor Tor-
mo, sobre «Del Angélico al Mantegna». 
Escuela Social Femenina (Acción Cató-
lica de la Mujer).—A las 11, «Obras socia- I 
les», don Inocencio Jiménez. Por aueen-
cia del profesor se suspende hasta nuevo 
aviso la clase de «Vida Social Internacio-
nal», que se había anunciado para hoy, a 
las 12. 
Cursillo social agrario (Confederación 
Nacional Católico Agraria; Amor de Dios, 
4).—10 m., P . Nevares, sobre «Ortraniza-
ción. Sindicatos puros o mixtos. Federa-
ciones. Confederación Nacional Católico 
Agraria. L a Confederación Agrícola y las 
Cámaras Agrícolas. Representación de las 
Sociedades agrarias en los organismos 
agrarios oficiales».—12 m., señor Miran-
da, sobre «Principios generales del cul-
tivo».—5 t., señor García Romero, sobre 
«Alimentación de la planta. Papel de los 
abonos. Su empleo».—7 t., P . Azpiazu, so-
bre «El sujeto y el objeto de la econo-
mía nacional. E l hombre, la Empresa eco-
nómica. Los bienes económicos. Las ideas 
de la utilidad y valor económico». 
O t r a s notas 
se da cuenta de la existencia en E l 
Ecuador de cuadros firmados por gran-
des pintores e s p a ñ o l e s como Zurbarán 
Ernesto era una figura populan en Ma- j 
drid, a pesax de que no llevaba en m 
Corte m á s de doce o catorce a ñ o s . S u i 
Murillo. Uno de los c a p í t u l o s m á s l v i d a accidentada le oreó una singula-1 Médicos de Madrid, ante un auditorio 
interesantes es e l dedicado a la es-
cultura popular y costumbrista del si-
glo X V I I I . 
Literariamente—prosigue el s e ñ o r 
Francés—el trabajo es t a m b i é n muy 
digno de loa y está escrito con gran 
amenidad. Se trata, en fin, de una 
obra perfecta y acaso de la obra de 
carácter h i s t ó r i c o crít ico sobre asuntos 
de arte m á s ii%portante, documentada 
y bella, que se ha escrito en A m é r i c a 
en estos tiempos. 
L a s fo tograf ías se elevan a 180 y re-
ndad que le hizo destacarse en el am-jde profesionales, se i n a u g u r ó ayer el 
biente cortesano. Aun muchos de los I curso de P e d i a t r í a 1927-1928 
que creen no saber de él, le conocen, 
sin embargo, porque Ernesto fué el in-
CUrso d e P e d i a t r í a ' sa lón de otoño.—El próximo domingo, 
día 20, se c lausurará; en el plazo impro-
rrogable de ocho días, a contar desde el 
21, podrán retirarse las obras de nueve 
y media a doce y media, y de tree a cuatro 
de la tarde. Pasada esta fecha, la Aso-
E n el s a l ó n de actos del Colegio de 
troductor de las «ensaladi l las» alema-
nas y de otros platos de la cocina ger-
mana, que, extendidos hoy por todos 
los establecimientos a n á l o g o s , han lo-
grado gran a c e l p a c i ó n entre la clien-
tela m a d r i l e ñ a . 
Ernesto h a b í a nacido en Karlaruhe, 
y, a pesar de su nacionalidad germana, 
fué una figura popular en el deporte 
f rancés . Jugó de guardameta con el producen obras de i m a g i n e r í a o t ^ -
carácter popular y / ^ b j o s y arteso del .football. parisino. Pract i 
nados. Hasta la p r e s e n t a c i ó n merece 
elogios; las cuartil las escritas a m á q u i n a 
han llegado encuadernadas con primor. 
Don José Gabriel Navarro es una de 
las figuras m á s salientes de l a cultura 
ecuatoriana. Pertenece a la Academia 
Nacional de Historia y a la Sociedad 
de Americanistas, fué director y pro-
fesor de Arte en la Escuela de Bellas 
Artes de Quito y actualmente desempe-
ña la cá tedra de Historia de A m é r i c a 
y del Ecuador en el Instituto Nacional 
de su pa í s . 
E n las bases del concurso se h a c í a 
constar que se premiar ía el mejor l i -
bro sobre escultura de cualquier pa í s 
hispanoamericano en los siglos X V I y 
X V I I . A d e m á s del premiado concursa-
ron don Antonio Vida l , de P a l m a de 
Mallorca, y don Manuel Romero de 
Terreros, mejicano. 
Los trabajos de ambos s e ñ o r e s ver-
saron sobre la escultura mejicana. 
Actuó de ponente en el concurso don 
Ricardo de Orueta, que l e y ó un infor-
me muy detallado que fué aprobado 
por unanimidad en l a ú l t i m a se s ión 
de l a Academia. 
* * * 
E l tema designado por la Academia 
para el p r ó x i m o concurso es el si-
guiente: «La m ú s i c a d r a m á t i c a en 
cualquiera de los p a í s e s hispanoame-
r icanos» . ' 
E x p o s i c i ó n b i b h o g r a f i -
pansino 
caba t a m b i é n el «rugby». Cuando la 
guerra le hizo imposible l a convivencia 
en Franc ia , Ernesto se re fug ió en Ma-
drid, y c o m e n z ó a servir a los madri-
l e ñ o s «ensaladi l las» , «chouoroute» y 
«wurst». Su cervecer ía fué entonces un 
r i n c ó n a l e m á n . No se sabe c ó m o , pero 
él rec ib ía a diario l a Prensa de su p a í s , 
que siempre tuvo a d i s p o s i c i ó n de su 
públ i co . Como eco lejano de la patria, 
l a c e r v e c e r í a de Ernesto reflejaba los 
acontecimientos- de Alemania, y en los 
dias de fiestas s e ñ a l a d a s , como la Na-
vidad, cerraba su establecimiento y 
montaba el c lás ico Arbol de Noel. 
Ernesto a l t e r n ó l a c o n f e c c i ó n de «en-
sa lad i l las» con la lucha grecorromana, 
para lo que le favorec ía su robusta y 
abundante naturaleza. Aun el a ñ o pa-
sado fué requerido para arbitrar oficial-
mente las luchas de l a troupe Jago. 
E n s u c e r v e c e r í a los elementos de-
portivos hicieron frecuentemente su ni-
do, y al l í tuvo su domicilio soclai una 
\ g i u p a c i ó n de redactores deportivos. Pe-
ro preferentemente su p ú b l i c o lo cons-
t i tu ían alemanes. 
Los alemanes a c u d í a n a escuchar los 
«lieders» sentimentales y evocadores de 
un piano y u n v i o l í n que tocaban ro-
m á n t i c a m e n t e en un r incón . Los alema-
nes a ñ o r a b a n l a patria y beb ían cerveza. 
Ernesto c o n o c í a bien su oficio. 
1 . 3 5 0 n i ñ o s e n l a E s -
en r e p r e s e n t a c i ó n del ministro de la Go 
bernac ión , que no pudo asistir 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n el doctor Récares , ¡c iación declina toda responsabilidad. 
Sociedad de Autores Españoles.—Eeta 
Sociedad celebrará Junta general en so 
domicilio, calle del Prado, 24, el próximo 
E l secretario, don Amador Toledano, úí& 28> a lM cuatro de la tardei para clar 
lectura del proyecto de estatutos que 
ha de someterse a su aprobación. 
E l Orfeón Pamplonés.—El presidente del 
Santa Isabel 
Mariana 19 serán los d í a s de sus al-
tezas reales las Infantas de este nom-
bre y las duquesas de Guisa y viuda 
de Montpensier. 
Pr incesa de Metternich. 
Duquesas de Dato, Infantado, L a Mo-
the-Hondaucourt, viuda de Terraruova, 
Vil lahermosa y Vistahermosa. 
Marquesas de Agui la Real , Alonso 
Pesquera, Balboa, Cadimo, Castelldos-
rius, Gervera, Cerverales, Cordellas, 
Corvera, Duquesne, Escalona, Gorbea, 
Hoyos Nájera , Orovlo, Paterna del Cam-
po, Peña í lor , Puebla de Rocamora, Re-
tes, Santa Marina , Taracena, Valderas, 
Vaídeterrazo , Valmar , Vi l lamagna y Vi* 
ll&mayor. 
Condesas de B a ñ u e l o s , v iuda de Be-
nahavia, Cardona, Carlet, Candil la , Fon-
tanar, Guendulain, Lersundi , Maluque, 
Mantealegre de la Ribera, Morales de 
los R íos , Pinoflel, Portalegre, Rea l 
Aprecio, Real Piedad, San S i m ó n , To-
rreisabel. Valle Orizábal . V i a Manuel, 
viuda de V í l l a m o n t e y Y u m u r l . 
Vizcondesas' de B a h í a h o n d a , Cubas, 
v iuda de Grac ia Real , P e ñ a p a r d a de 
Flores, Portocarrero y Ros. 
S e ñ o r a s de Alcázar, Arce y Rueda, 
As íoreca , Benjumea, viuda de Remete, 
Blanpo-Recio, Blasco, Botella, Cabani-
llas. C á n o v a s del Castillo y Tejada , Ca-
ñ e d o , v iuda de Cárdenas , Cermeño y 
Barce ló (don José) , Conde. Crespo, Cu-
bas y Urquijo (don Francisco) , viuda 
de Chinchi l la , Durán-Cerquera . E c h a r r i 
(don Miguel), v iuda de Elorr iaga , Est i -
beus, F e r n á n d e z dé Henestrosa, Fer-
n á n d e z Macapilanc, F o n t a n á l s , G. So-
lana, Gallardo (don Ricardo), García 
Laborda, García Lomas. Garrigues, Gi l 
de Riedma (don Francisco Javier) . Gil 
Sanz. Gonzá lez Longoria. González del 
Valle. Gómez de la Serna, Herrera Iran-
zo, Juez Sarmiento, L a Hoz. viuda de 
L a Madrid. Le Motheux, López de Roda, 
viuda de López Valenzuela. Losti , v iuda 
de Luque. Mac Hale (don Carlos) . Mar-
t ínez de Orense (don Carlos), Moreno y 
T e n e s (don José ) , M a r a ñ ó n , Mariáte-
E l b u e n sentido popular no se equi- Marti. Mart ín Aguilera (don Lui s ) , 
voca atribuyen do a un envenenamiento l \ i a r t í n e z A g u l l ó . Mart ínez Cubél ls . Mu-
de l a sangre el cortejo de enfermeda- i reuü y Gutiérrez T e r á n (don Fernan-
des de la piel . Sarpull idos, barrosv 1 ^ M u ñ o z Lorente Olleros, viuda de 
psoriasis , eritema, sicosis, eczemas, j Fastor y Wil l iams, Perojo. P lá . Pulg . 
i m p é t i g o s , prurigos, son debidos a la R a m í r e z Dampierra> Ranero, Requena, 
sangre v ic iada .Por ello sobrevienen las R dileg {don José) Rome.ro. Roncero, 
/ á r i c e s . ñ e b i t i s , u lceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, v é r t i g o s , lum-
bago, c i á t i c a , mal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y t a m b i é n las enfer-
medades de l a mujer , edad cri t ica , 
reglas dolorosas, formaciones d i f í c i l e s , 
p é r d i d a s blancas, metrit is , tumores y 
fibromas. P a r a vencer las enfermeda-
des que le molestan y reconquistar su 
sa lua, debe V d . desembarazar su san-
gre do los venenos que arrastra . 
E l D e p u r a t i v o Ricbe le t le hará 
R e u m a t i s m o s 
G o t a , Do lores 
La sangre viciada 
va comiendo la piel 
Rózplde y Almeida, Saccone, S á n c h e z 
Mulero, S á n c h e z Fuelles (don Manuel) , 
S a n t a r é n , Santos Suárez . Sikles, Sotral 
de Rivera . Soriano. Saura del P a n (don 
Luis ) , S u á r e z Somonte, v iuda de Suárez 
Valdés . Torres Quevedo. Tru l lá s . Vargas 
Machuca, v iuda de Vázquez . Vereterra-
Polo (don L u i s ) . Vidart. v iuda de Vi l la , 
Villaceballos de Barrera . Vi l lanueva de 
la Cuadra y Zava la (don Alfredo). 
S e ñ o r i t a s de Abe l lán y Aris t izábal L a 
a V d ^ u n a sangre uueva, pura, fluida, ¡Cierva . Alvarez de Toledo, Arteaga y 
que l leve a todos los ó r g a n o s los prin- I Kalgueras. Azlor de Aragón y Guillamas, 
cipios vivificantes. S u a c c i ó n poderosa \ Bargés , B a s c a r á n , Borbón y D'Ast, Bar-
sojore la masa s a n g u í n e a explica sus , bón y Esteban, Bustos y Flgueroa. Car-
curas maravi l losas . Enfermos conde- \ cieñas. Castro. Cocagne. Corradi, Flgue-
nados han sido arrancarlos de la muerte roa y Pérez de G u z m á n el Bueno, Gó-
por el d e p u r a t i v o R i c b e l e t . 
Cada frasco va accompnñado de un folleto 
illust: ado. De venta en todas.lasbuenas Farma-
cias y Droguerías. Labornlorio L . HlCHELET, 
de Sedan, rué de Belfort. Bayonne (Francia). 
l ió lectura a l a Memoria-resumen del 
pasado curso. 
Puso de relieve l a fecunda labor de 
los insignes p e d í a t r a s que aportaron a!Comité de Madrid Pro Orfeón Pamplo 
as sesiones sus conocimientos de espe-
cialistas en la materia. 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente de la So-
ciedad, don Jesús Sarabia , l e y ó el dis-
curso inaugural , que v e r s ó sobre «Más 
conveniente o r i e n t a c i ó n c l í n i c a y peda-
g ó g i c a en favor del niño.» 
E m p e z ó por definir el concepto de Pe-
l iatr ía como p a t o l o g í a infantil l igada a 
l a Medicina en general. 
Expuso sus t e o r í a s sobre l a creac ión 
de c á t e d r a s con carácter a u t ó n o m o , para 
la e n s e ñ a n z a de la Puericultura, tenien-
do és tas como parte práct i ca la interven-
c ión de los p e d í a t r a s en asilos, dispen-
sarios, Gota de Leche, etc. 
Trató de la eugenesia del matrimonio. 
Hizo atinadas consideraciones sobre «Ex-
pós i tos e Inc lusas» . 
S e ñ a l ó los peligros y los defectos de 
las actuales Agencias de nodrizas. 
Citó algunos remedios para la profi-
laxis beneficiosa de l a tuberculosis in-
fantil. 
E n a l t e c i ó la obra meritoria de los T r i 
bunales para n i ñ o s . 
A b o g ó por l a pronta p r e s t a c i ó n de so 
nés nos participa que éste marchó muy 
agradecido al pueblo de Madrid, de las 
autoridades y de la Prensa. 
P O R l f l D f i G E R E O ^ m " ? SSÁ . X 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
Desengaño, 10. Funeraria <iZ<a Soledad». 
No pertenece al Trust . 
J u a n e t e s 
as; en insignias y banderas, y en 
otros detalles. 
E l señor G u i l l é n , en sus estudios y 
en el l ibro que ha escrito, viene a la . 
c o n c l u s i ó n de que así tal cua l él la p ía - hebraicos. 
c a d e A r i a s M o n i s m o 
Don Franc isco R o d r í g u e z M a r í n nos 
c o m u n i c ó ayer que se propone abrir 
antes de fin de a ñ o una E x p o s i c i ó n bi-
bl iográf ica de Ar ias Montano, semejan-
te a l a que se d e d i c ó a l insigne Ca-
moens. L a E x p o s i c i ó n s e r á muy inte-
resante, y a que l a Biblioteca Nacional 
posee u n a numerosa y val iosa c o l e c c i ó n 
bibl iográf ica de Arias Montano y han de 
contribuir a l éx i to de l a inic iat iva to-
das lae bibliotecas del Estado. 
R e c i e n t e m e n t e — a g r e g ó — s e ' me p i d i ó 
un local en l a Biblioteca Nacional para 
l a E x p o s i c i ó n de libros catalanes, y 
yo cedí uno destinado a encuadernacio-
nes, como prueba de s i m p a t í a a Cata-
lufía, centro de gran actividad cu l tura l ; 
pero he rogado que la ins ta lac ión se 
haga rápldamemte , y a que tengo gran 
e m p e ñ o en que l a E x p o s i c i ó n b ib l iográ-
fica a que antes a lud í se inaugure antee 
de terminar este a ñ o ; es qu izá algo de 
romanticismo. Soy un admirador del 
insigne po l ígrafo e x t r e m e ñ o , debido en 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
C O N S U L T A D E C I R U G I A 
GOYA, 36, primero izquierda, d« 3 a 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
mez Acebo, Gonzá lez Es té fan i y Bel-
trán de L i s . G u z m á n Ibarra y Oriol, 
Lanzas, Largo, Llano, Marco, Mes ía y 
Stuart, Marín y Cuenca, Pineda Poblet, 
Ponte, 'Protta, Poo, Rosillo. Sanz y Ma-
orallón, Sanz y Va ldés , S i lva y Azlor de 
Aragón, S u á r e z Inc lán . Guridi , Travesé -
do. Urquijo y Landecho, V á z q u e z Las -
coiti, Vinpnt V izapece l l ín y López Niu-
•mt y Zulueta. 
L a s deseamos felicidades. 
Boda 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, se veri f icará en el Asilo de Huér-
fanos del Sagrado Corazón de Jesús , 
el enlace de la be l l í s ima señor i ta Mi-
lagro Reig y M e n é n d e z Va ldés . h i j a 
de nuestro querido amigo don Rafael , 
con el ilustrado joven don Alvaro de 
Samaniego y Gómez de Bonil la. 
S e r á n padrinos la distinguida madre 
de la desposada, doña María Petra Gó-
mez de Bonil la , y el padre de la con-
trayente, y testigos por la novia el ex 
ministro don -Joaquín F e r n á n d e z B r i -
da, su hermano don Enrique y sus 
t í o s don Miguel García Ciudad y don 
Enrique F e r n á n d e z Villaverde, y por 
el novio sus hermanos don Antonio y 
don José, don Manuel María Gayán y 
don R a m ó n de la P i sa . 
Los concurrentes a la ceremonia re-
ligiosa s e r á n obsequiados con un té en 
¡ D E P E N D E D V U E S T R A V I S T A i uno de los salones del templo, 
jugadores de ttennis», escribientetí, dibu-| Deseamos muchas felicidades al nue-
jantes, grabadores, tipógrafos y cuantos i v o matrimonio que sa ldrá para P a r í s 
trabajan con luz artificial. Las viseras y diferentes puntos del Extranjero, ins-
«ZEPKIR. y «PANAMA», de celuloide ver-¡ t a l á n d o s e en yalladolid, donde está él 
de. son la mejor defensa. Precios: 2.90 y ¡ ^«-Í;-,^ J„ ,„ „.,„ , , . . , 
J < nestinado en la sucursal del Raneo de 5. ¡1,90, reepectivamente. Para envíos por co-
rreo, agregad 0,76. L . A S I N P A L A C I O S . 
Preciados, 23. M A D R I D . 
El éxito de A P O L O 
" L A S A L O N D R A S " 
IA OBRA DE IOS [ S M I S M S J ! 
E s p a ñ a . 
Fal lec imiento 
E l s eñor don L u i s Aparici y Simarro 
h a rendido su tributo a la muerte. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido p é s a m e a la viuda, 
d o ñ a Urbana-Margarita S á e z A l e g r í a ; 
h i ja , Margarita, y d e m á s deudos. 
E l Abate F A R I A 
M. Catalán, ex corta-
dor de Revillon, Paris. 
F i Margall, 5, entio. 
c u e l a d e P u e r i c u l t u r a 
L a E s c u e l a Nacional de Puer icu l turn 
c o n t i n ú a sus trabajos en pró de la salud 
f ís ica de l a infancia, con la c r e a c i ó n de 
nuevas escuelas provinciales. Reciente-
mente se ha inaugurado una en Gi jón . 
dotada de todos los elementos modernos 
que exigen estos organismos educativos 
y b e n é f i c o s . 
L a E s c u e l a Nacional de Madrid, que 
dirige el doctor S u ñ e r , consta de c inco 
secciones, a las que asisten 112 alumnos 
y 1.350 n i ñ o s , a c o m p a ñ a d o s por sus ma-
dres, entre las que se observa un pro-
greso en su cul tura, como lo prueba el 
decrecimiento de la mortalidad infanti l 
en la Corte. 
E l n ú c l e o de alumnos e s tá c o n s t i t u í -
do por m é d i c o s , maestros, o d o n t ó l o g o s , 
comadronas, visitadoras y las madres 
que concurren a la E s c u e l a Nacional. 
D e a v i a c i ó n 
Procedente de Sevi l la l l e g ó ayer a 
Cuatro Vientos una escuadril la de sex-
parte a mis aficiones a los estudios |quiplanos. Salieron de l a capital anda-
luza siete aviones; pero uno do ellos 
fe 
E n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : 
F O R T U N Y , S. A . — 3 2 , H o s p i t a l , B a r c e l o n a 
P H O S C A O 
E L M Á S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M Á S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
A l i m e n t o c o m p í e t o , c o m p u e s t o y dos i f icado j u i c i o s a m e n t e 
p a r a -responder a todas l a s e x i g e n c i a s fisiológicas, a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r y de u n a d i g e s t i b i l i d a d p e r f e c t a , efl P H O S C A O h a 
r e s u e l t o l a c u e s t i ó n de l a a l i m e n t a c i ó n r a c i o n a l de los e n -
f e r m o s , de los c o n v a l e c i e n t e s y de los a n c i a n o s . V e r d a d e r o 
a c u m u l a d o r de f u e r z a s , eil P H O S C A O es a c o n s e j a d o p o r los 
m é d i c o s a los a n é m i c o s , a los agotados , a las m u j e r e s e n -
c i n t a , a l a s n o d r i z a s y a todos l o s que s u f r e n de u n a a f e c -
c i ó n del e s t ó m a g o ( d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i l a t a c i ó n ) o quo 
d i g i e r e n c o n d i f i cu l tad . 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
- E B -
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (70.45). 
70.50: E (70.40), 70.50; D (70.40), 70,50; 
C (70,40), 70,50; B (70,40), 70,50; A (70,40), 
70.50; G y H (70.40), 70,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (85,80). 
85,80; C (85,85), 85,80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(87), 87; B (87,70). 87; A (87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (103,05), 103; R (103,05), 103; C 
(103,05), 103; D (103.20), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie D (103,80), 103,75; C 
(103,80), 103,80; B (103.80). 103,80; A 
(103,80), 103,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 - (con 
impuesto). — Serie F (91.15), 91,15; E 
(91,15), 91.15; D (91.15), 91.15; C (91,15), 
91,15; B (91,15), 91,15; A (91,15). 91,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (92,75), 92,75; D (92,75), 92,75; C 
(92,75). 92.75; B (92,75), 92,75; A (92,75), 
92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E , s/c, 91,75; D (91,75), 91,70; C 
/91,75), 91,75; R (91.75). 91,75;-A (91,75), 
91,80; Diferentes, 91,75. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(101,75), 101,80; R (101,75), . 101,80; C 
(101.75), 101,80. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Ma-
drid, 1868 (99), 99; Mejoras urbanas. 
1923 (94,50). 94,25; Subsuelo (93), 93.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O. — Transatlántica, 1926 (102,25). 
102,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (90.50). 90 ; 5 por 
100 (98,65), 98,65 ; 6 por 100 (110), 109,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,61), 2,63; Emprés-
tito argentino (102,60), 102,55. 
CREDITO LOCAL (100), 100,20. 
ACCIONES.—Banco de España (590), 
586; Hipotecario (540), 540; Hispano 
Americano (204,50), 204,50; Español de 
Crédito, viejas (297). 300; Central (130), 
130; Cooperativa Electra, A (124,50), 
124; Mengemor (323), 323; Telefónica 
(100,90), 100,90; Duro-Felguera: fin co-
rriente, 61,50; Guindos (79), 80.50; Fós-
foros (150), 150; Tabacos (101,50), 202; 
M. Z. A.: contado (521), 527; fin corrien-
te, 527,50; fln próximo, 529,75; Norte: 
contado (532,50), 537; fln corriente, 537: 
fln próximo, 539; «Metro» (132), 133; 
Tranvías: contado (108,50), 108,50; Azu-
careras preferentes : contado (99,75), 
101; fln corriente, 101,50; fln próxi-
mo, 101,50; Azucareras ordinarias: con-
tado (36), 37,25; fln corriente, 87,25; fln 
próximo, 37,50; Explosivos (570), 589; 
fln corriente, 590; fin próximo, 591,50; 
nuevas, 575, no oficial. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (106), 
105,50; H. Santillana, primera (90), 90; 
H. Chorro, C (98,50), 99,50; H. Segura 
(97), 90,50; H. Española, B (102), 102; D 
(102), 102; Chamberí (84), 84; Unión Eléc-
trica, 5 por 100 (95), 95 ; 6 por 100 (104), 
104; Minas Rif, A (100,50), 100,50; Sevilla 
na 9.» (102,25), 102,40; Sagarra (93,50), 
93,50, Transmediterránea (100), 100; Trans 
atlántica, 1920 (101), 101; Norte, primera 
(75,35), 75; Huesca (86,75), 86; Valencia-
Utiel (71), 72; Alicante, primera (337), 
334,50; H (100), 100; I (103), 102,85; Oes-
te, segunda (42), 43; Metropolitano, 6 
por 100 (103,50), 103,50; Tranvías, 6 por 
100 (103,50). 103,50; ídem Este, R (90), 
90; Asturiana, 1919 (102), 102; Peñarro-
ya (100), 100. 
BONOS.—Constructora Naval, 1923, se-
gunda fl01,50), 101,50; Mina* del Rif, C 
'98,50), 98,25. 




































cor. checa •0,176 
cor. noruega... *1,57 
cor. sueca 1,76 
1 escudo *0,295 •0,29 
1 peso argent.... *2,50 '2,50 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 84,80; Amor-
tizable 5 por 100. 92,60; ídem 4 por 100. 
87; Norte, 535,75; Alicante, 525,75; An-
daluces, 67,50; Orense, 33,10; Hispa-
no Colonial, 92,50; Tabacos Filipinos. 
330,50; francos, 23,25; libras. 28,685; 
dólares, 5,8775. 
BILBAO 
Altos Hornos. 155,50, papel; Explosi-
vos, viejas, 575; nuevas, 563; Resineras, 
71; Papelera, 122; Alicante, 523 ; Ran-
eo España, 590; ídem Vizcaya, 1.635; 
Cala, 95; H. Ibérica, 608; Cooperativa 
Electra, 124,50; E . Vlesgo, 457,50; Dí-
cido, 575. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17,02; francos, 3,9312; libras, 
4,8762; francos suizos, 19,2875; liras. 
5,4512; coronas danesas, 26,81; ídem no-
ruegas. 26.59; florines, 40,415; marcos, 
23,86. 
PABXS 
Pesetas, 432,30; libras. 124,025; dóla-
res, 25,44; belgas, 355,05; francos sui-
zos, 490,50; liras, 138,55; coronas sue-
cas, 685; ídem noruegas, 675; ídem da-
nesas, 682; ídem checas, 75,40; florines, 
1.027,60. 
LONDRES 
Pesetas, 28,65; francos, 124,025; dóla-
res, 4,8755; belgas, 34,9375; francos sui-
zos, 25,2782; liras, 89,47; coronas norue-
gas, 18,345; ídem danesas, 18,185; flo-
rines, 12,0637; pesos argentinos, 47,83. 
(Cierre) 
^RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos^ 124; dólares, 4,8721875; bel-
gas, 34,94; francos suizos, 25,28; florines, 
12,0625;- liras, 89,50; marcos, 20,43; co-
ronas suecas, 18,10; ídem danesas, 18,18; 
ídem noruegas, 18,345; chelines austría-
cos, 34,555; coronas checas, 164,50; mar-
cos finlandeses, 193,25; pesetas, 28,65; 
escudos portugueses, 2,84375; dracmas, 
367.50; leis, 785; mil reís, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,875; Bombay, 1 chelín 
5,9375 peniques; Changa!, 2 chelines 7pe-
niques ; Hongkong, 2 chelines 0,25 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 11,53125 peni-
ques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,715; libras, 18,105; marcos, 
S8,70; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 150,15; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 98,65; marcos finlande-
ses, 9,38; liras, 20,35. 
BERLIN 
Dólares, 4,191; libras, 20,437; francos, 
16,475; coronas checas, 12,421; mil reis, 
0,5015; suizos, 87,75; chelines austría-
cos, 59,10; pesos argentinos, 1,79; pese-
tas, 71,25; liras, 22,83. 
BOMA 
Consolidado, 81,30; francos, 72,15; li-
bras, 89,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Bastante más animada y mejor dis-
puesta que los días anteriores, trans-
curre la sesión bursátil de ayer. 
Si se exceptúa el Banco de España, 
que prosigue en franco descenso, los 
restantes valores mejoran sus precios, 
especialmente los Explosivos, que atra-
viesan un nuevo período alcista. 
E l Interior mejora cinco céntimos y 
los amortizables quedan muy sosteni-
dos. 
En el departamento de crédito des-
merece cuatro duros el Banco de Es-
paña, repiten cambios el Hipotecario, 
Hispano Americano y Central y au-
menta tres enteros el Español de Cré-
dito. 
E l grupo industrial cotiza en alza 
los Guindos, Tabacos, Azucareras y 
Explosivos; en baja la Electra A, y 
sin variación Mengemor, Telefónica y 
Fósforos. Respecto a los ferrocarriles 
mejoran 3,25 los Alicantes y 4,50 los 
Nortes. 
En el corro internacional desmerecen 
cinco céntimos los francos y las libras 
y medio los dólares. 
» * » 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,05 y 25.000 a 23,15. 
Cambio medio, 23,100. 
Liras: 25.000 a 32. 
Libras: 1.000 a 28,64 y 1.000 a 28,63. 
Cambio medio, 28,635. 
Dólares: 2.500 a 5,865 y E.500 a 5,88. 
Cambio medio, 5,872. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 17.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de España se co-
tizaron con ofertas a 590 duros. Las del 
Banco de Bilbao se solicitaron a 2.050 
pesetas, y ofertas a 2.080. Las del Ban-
co de Vizcaya operaron con peticiones 
a 1.635 pesetas, y ofertas a 1.650. Los 
Centrales tuvieron ofrecimientos a 131 
duros. Las del Banco Hispano Ameri-
cano se ofrecieran a 206 por 100. Los 
Nortes se pidieron a 536 pesetas. Los 
Alicante operaron a 522 y 521. Cerraron 
con peticiones a 523. Las Hidroeléctri-
cas Españolas se ofrecieron a 185 du-
ros, y las acciones nuevas se pidieron 
a 175. Las Ibéricas operaron a 605 y 608, 
y cerraron con peticiones a 608 pesetas 
y ofertas a 610. Las Eléctricas de Vies-
go operaron con ofertas a 457.50 pese-
tas. Las Eléctricas de Cartagena tu-
vieron demandas a 185 duros y ofer-
tas a 190. Las Papeleras Españolas ope-
raron con ofertas a 122 duros. Las Re-
sineras operaron a 71 duros, quedando 
a ultima hora demandas a 70 y ofer-
tas a 74. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 570, 573 y 575. Cerraron con 
demandas a 574 y ofertas a 576. 
Los Altos Hornos se ofrecieron a 156 
duros. Las Siderñrgícas del Mediterrá-
neo se ofrecieron a 525 pesetas, y las 
Minas del Rif fueron solicitadas a 4.600 
pesetas. 
JUNTA DEL BANCO DE CHILE 
Como estaba anunciado, ayer tuvo 
lugar una reunión de accionistas del 
Raneo Español de Chile, radicados en 
España. 
Concurrieron 67 señores accionistas, 
que representaban por sí y poderes y 
adhesiones de la mayor parte de las 
acciones que hay en España. 
E l Comité expuso que en la impo-
sibilidad de que particularmente los ac-
cionistas que tienen sus acciones depo-
sitadas en los Bancos, las que están 
en los libros de la institución que se 
liquida a nombre de éstos puedan ad-
herirse al pleito iniciado en Chile, pa-
ra defender los intereses de los accio-
nistas adheridos, no queda otro recur-
so que solicitar a los Bancos donde 
tienen depositadas las acciones que se 
haga parte ellos en representación de 
los intereses centrales. 
Vistos los razonamientos expuestos 
se acordó solicitar de los Bancos po-
seedores, que se muestren parte en el 
pleito que en Santiago de Chile se tra-
mita, por así convenir a los intereses 
de los accionistas. 
COMPAÑIA OEL F E U C A R t CENTRAL OE ARAGON 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
80.000 obligaciones de 500 pesetas emitidas por dicha 
Compañía con la denominación de " O B L I G A C I O N E S PRI-
M E R A H I P O T E C A D E C A M I N R E A L A Z A R A G O Z A " 
Para construir la línea de 116 kilómetros de Caminreal a 
Zaragoza ha creado 
80.000 O B L I G A C I O N E S D E 500 P E S E T A S 
con interés de 5 por 1 00 anual y amortizables en setenta y cinco 
años desde 1932. E l primer cupón será el de 15 de diciembre 
próximo. 
Dichas obligaciones han sido tomadas en firme por los Bancos 
URQU1JO, D E B I L B A O . D E V I Z C A Y A . I N T E R N A C I O N A L D E 
INDUSTRIA Y C O M E R C I O , S. A. A R N U S C A R I e HISPANO 
C O L O N I A L , los cuales las ofrecen al tipo de 96 por 100 en sus-
cripción pública, que tendrá lugar el 24 del corriente mes de 
noviembre, efectuándose a título irreductible y pagándose al sus-
cribir el importe de los títulos solicitados, cerrándose la suscrip-
ción en cuanto quede cubierta. 
P U N T O S D E SUSCRIPCION 
M A D R I D : Banco Urquijo, Banco de Bilbao, Banco de Viz-
caya y Banco Internacional de Industria y Comercio.—BARCE-
L O N A : Sociedad Anónima Arnús Garí, Banco Hispano Colonial, 
Banco Urquijo Catalán, Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya.— 
B I L B A O : Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya y Banco Urquijo 
Vascongado.—VALENCIA: Banco de Bilbao y Banco de Vizca-
y a . — Z A R A G O Z A : Banco de Bilbao. 
Sección de caridad 
DONATIVOS BECIBIDOS.—Matrimonio 
con tres hijas, de cuya situación informa. " 
mos a nuestros lectores el día de Noche-
buena del pasado año. Las dolorosae cir-
cunstancias por que atraviesa esta fami-
lia se han agravado por haber fallecido 
el marido y deber varios meses de casa. 
Unas señoritas, 2. Total, 90,50 pesetas. 
Angela Santa Lucía, viuda, con cuatro 
hijos. Ella sufre ataque* de asma y los 
cuatro hijos están tuberculosos. Caroli-
nas, 19, patio (10-6-27). M. R., 10. Total. 
477.25 pesetas. 
Ignacio del Valle y su esposa, Adona 
Estevazán, se encuentran muy necesitados. 
Tienen nueve hijos. Juan Risco, 7, Bellas 
Vietas (19-8-27). Don Amadeo Arana, Bil-
bao, 5; M. L . , 25. Total, 110 pesetas. 
Antonio Martínez, casado, tiene seis hi-
jos. Está enfermo y se encuentra sin tra-
bajo (26-8-27). Don Amadeo Arana, Bilbao, 
5; M. L . , 25. Total. 104,35 pesetas. 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición económica, casada, con cinco hijos 
pequeños. Se halla muy necesitada por ha-
berla abandonado su marido (3-9-27). Don 
Amadeo Arana, de Bilbao, 5; M. L . , 25. 
Total, 111,30 pesetafi. 
Saturnino Plaza, Requena, 47 y 49, Puen-
te de Vallecas. Se encuentra muy necesi-
tado por no poder atender con cuarenta y 
una pesetas mensuales de retiro al soste-
nimiento de su mujer y dos hijas (0-9-27). 
Don Amadeo Arana, de Bilbao, 5; M. L . , 
25. Total, 90 pesetas. 
Asunción Mirabel, viuda, enferma del 
pecho. Tiene una niña de ocho años y sólo 
cuenta para su sostenimiento con loe men-
drugos que la niña recoge. Avenida de 
Treguas, 7 (30-9-27). M. R., 10; don Ama-




S E C R E T A R I A 
E l día 29 de noviembre se celebrará, a 
las doce, en esta primera Casa Consisto-
rial la subasta para contratar el suminis-
tro de menestra y utensilios con destino 
a los acogidos en el primer departamento 
del Colegio de Nuestra Señora de la Palo-
ma durante dos años y por importe anual 
calculado de 251.120 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el ne-
gociado de Subastas de esta secretaría, 
presentándose las proposiciones en la for-
ma que determina el artículo 15 ded re-
glamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid. 12 de noviembre de 1927.—El se-
cretario, P. Ruano. 
L o s o r u j o s d e a c e i t u n a 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSE F . BE GRACIA, AVENIDA F I Y MARGALIi, 9, 
PISO A. 22. MADRID. 
¡ ¡ A B R I G O S , R E N A R E S , E C H A R P E S ! ! 
FOT reforma, liquido 1.000 abrigos de piel desde 145 pe-
setas, en color topo, marrón y negro; desde 150 pesetas, 
renares rojos, gran moda. Pieles sueltas para modistos. 
SALDOS GRAN VIA. CABALLERO DE GRACIA, 50. 
UBO 
mm v liiiíE! 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . Dubosc-Optico. 
ARENAL, 21. — MADRID. 
A l u m b r a d o p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
L. BALMES. AMOR DE DIOS, 10, MADRID. 
0 
Tapicería, últimos modelos. 
Ooya, 12; talleres, M 45 
MANUEL CEREZO 
¡A ESTERAR BARATO: 
Primera casa en tiras coco 
para portales y escaleras. 
Tapices coco mitad precio. 
Limpiabarros a medida. Más 
barato nadie. 
CANDELA. Infantas, 20. 
Nadie puede pre-
decir por el aspecto 
de un neumático el 
servicio que pres-
tará. Hay que juz-
gar a los neumáti-
cos por su proce-
dencia. No se puede 
sacar más que lo 
que se ha metido. 
\ \ \ 
m 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 q O PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección! P E D R O DOMECQ T CIA, Jerez de la Frontera 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
É 
A C I N C U E N T A M E T R O S 
D E L T R Á F I C O M Á S D E N S O 
D E L M U N D O 
El tráfico de automóviles en el Columbus Circle de Nueva York es 
el más denso del mundo. Cincuenta metros al sur de este torbellino 
se encuentra el edificio representado en el grabado, con sus veinti-
cinco pisos, ocupados exclusivamente por la United States Rubber 
Company. Es la oficina central de la compañía, desde donde se dirigen 
sus gigantescas y multiformes actividades en los diversos sectores de 
cultivo del caucho, su manufactura y distribución. A l través de esta 
dirección central, la experiencia adquirida por uno pasa a los demás. 
De las plantaciones llegan informes sobre el caucho virgen, para ayudar 
alas gentes de las fábricas. De éstas salen ideas para mejorar las prime-
ras materias. Técnicos que comprueban el resultado de los neumáticos 
en uso, envían por medio de esta oficina sus sugestiones de mejora. 
Por medio de este cerebro central, situado donde puede servir más 
rápidamente, se ponen a contribución los múltiples y gigantescos 
recursos de la United States Rubber Company para producir mejores 
neumáticos — Los neumáticos " U . S." Royal Cord. 
•Representación general para España: 
O. SNURMACHER 
Pernanflor, 4. MADRID. 
Distribuidores para Andalucía, Aragón, Extremadura, 
Levante, Navarra, Vascongadas y ambas Castillas: 
R. Y . D. E . 
NXJÑEZ DE BALBOA, 13, MADRID 
Para Cataluña y Baleares: 
B U S Q U E T S Y V A L 
ARAGON. 264. BARCELONA 
U S : R O Y A L 
•iiiiiilitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitriMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; 
niii,. Progresos de la 
U . S . Rubber Company | 
= 1842.— La primera qne vulcaniza el can- = 
= cho en una escala comercial. 
Í 1891.—La primera que patenta y fabrica = 
neumáticos con talón. 
E 1900.— La primera que fabrica neumáti- § 
= eos sin talón. 
= 1903. — La primera que presenta y fabri- = 
ca neumáticos de cnerda, para E 
automóviles. 
= 1909-10.—La primera que presenta y = 
E desarrolla los neumáticos para = 
= camiones. 
E 1909.— Primer fabricante norteamerica- E 
no que siembra y cultiva planta- E 
E dones de cancho. = 
E 1916.—Primer fabricante de neumáticos = 
que monta sus propias fábricas = 
para producir la cuerda de los = 
E neumáticos CORD. 
s 1922.—Invención de la cnerda tratada E 
al LATEX. La primera que usa i 
el LATEX puro y elimina los en- E 
trecmzamientos de hilos. 
I 1922.—Invención del caucho obtenido = 
por pulverización, el primer can- = 
cho libre de ácido y humo. 
E 1922.—Invención del método de fabrica- E 
dón en tiras planas que asegura i 
una tensión y trrbajo idéntico en E 
cada cuerda del neumático 
= 1925. - Primer neumático de cnerda idea- = 




INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, SUBDIREC-
TOR D E L CANAL DE I S A B E L L ZX, E X DIPUTADO A CORTES 
Falleció el día 11 de noviembre de 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Quintín Castañar, S. J . ; el ex-
celentísimo eeñor comieario regio del Canal de Isabel I I ; sus hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a swr, amigos encomienden su alma a 
Dios y asistan al funeral que por el eterno des-
canso do su alma se celebrará el 19 del actual, a 
las onoe y media, en la iglesia parroquial de San 
Sebastián, por lo que les quedarán agradecidos. 
Todas las misas que el citado día 19 se celebren en lae iglesias siguien-
tes: parroquia de San Sebastián, iglesia de los padres Carmelitas (pla^a de 
Lispaña), Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, padres Franciscanos 
(Joaquín Costa, 78), San José de Cluny, padres Paúles (García de Paredes) 
y padres Salesianos (ronda de Atocha); todas las que se digan el día 20 en 
los padres Carmelitas y padres Salesianos; y todas las que se digan hoy 
día 18 en la iglesia de San Pascual, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Anuncios: Hijos de R. Domínguez, Barquillo, número 39. Teléfono 33.019 
M O T O R E S 
DE 
A C E I T E S 
P E S A D O S 
HISPANO-INGLESA, 
S. A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN & ELLZOT 
Mejia Lequerica, 6 
MADRID 
P A R - A -
V E D . B l E r N 
U L L O A 
O P T I C C 
MADfUO 





B U I R , (S. a.) 
Paseo de Recélelos, 16 
A LOS PRODUCTORES DE ElECTRICilD 
31 vuestras turbinas funcionan mal. 
3 | vuestros motores consumen rancho. 
3 | las pérdidas de distribución son grande». 
31 e] alumbrado es deficiente. 
3 | la explotación no rinde lo debido. 
ILl):j:S bacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato» 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA DE LA SEÑORA 
D o n a I s a b e l s a y a s y s a n a n o de m a n a r e s 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a c o r t e e l d í a 1 9 d e m a y o d e 1 9 2 3 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAM ENTOS \ L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . i . P . 
Su desconsolado esposo, don Mannel Monares; hermana, doña Carmen; sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Las misas qne se celebren en Madrid el día 19 del ac tual en la parroquia de la Concepción, altar de Nuestra Se-
ñora del Carmen, a las once y media y doce, y la misa de doce de todos los días 19 de cada mes en el mismo 
altar, y en la capilla de la Sacramental del cementerio de San Isidro. 
En Zaragoza: todas las misas que el mismo día 19 se celebren de ocho a 12 en el Santo Templo Metropolitano 
de Nuestra Señora del Pilar, capilla de Sta. Ana, y la misa de doce en la santa capilla de la Virgen del Pilar, altar 
de Convertidos; como también las que se digan todos los días 19 de cada mes, a las doce, en este mismo altar. 
Todas las misas que se digan en el repelido día 19 en la iglesia parroquial y convento de Clarisas de Tauste, 
«n la de Egea de los Caballeros, en la de Villanueva de G allego, en la de Alcalá de Gurrea, en la de Sádaba, en la 
de Zuera, en la de Muela, en la de Pina de Ebro, en l a de Muel, en la de Leciñana, en la de Juslibol, en la 
de Longares, en la de Villanueva de Huerva, en la de Mezalocha, en la de Jaulín, en la de Mozota, en la de Bo-
torrita, en la de Alfamén, en la de María de Huerva, • en la de Montaflana (Zaragoza), en el convento de Le-
cumberri (Navarra) y en la Santa Iglesia Catedral de Barbastro (Huesca). 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenal Arzobispo de Zaragoza, los excelentísimos e ilus-
trísimos señores Obispo de Madrid-Alcalá, Cuenca, Sigue nza y Vitoria han con concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Para esquelas, Hijos de Ramón Domín guez. Barquillo, 39. Teléfono 33.019 
VTernes 18 J e noviembre de l í )27 E L D E S A T E O ) MAimi l ) .—Aflo XVII.—Núm. 5.723 
1111 ni 11 ni ii i ii ii 111 ni 111 Miin riiiJWiiiMiMiTO^ 
Hosta io paiabras. 0.80 pesetas A N I N C I O S P O P I L A R E Cada paia&ra mas, 0,10 pesetas 
Si i i ! i n i 11 i i i n n: i IJ IIJ l i u i m u m i í iülUJ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
S . D E B A T E , Colegiata, 7: 
«niosco de E L D E B A T E , oa-
Uo de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
pías» de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
jnero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco do la Glorieta 
a8' San Bernardo, V E N 
SOBAS L A S A G E N C I A S 
DS P U B L I C I D A B 
CALZADOS 
ALMONEDAS 
ITO B B J B de visitar el 
nuevo almacén de muebles. 
Luchana, 33. donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
A C E I T E de oliva, arroba 
de 12 1/2 litroe, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13,50. Gómez. Calle San Vi -
cente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 




VEÑBO muebles de coci-
na. Tudescos, 7. 
CAUA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
eanz. 
DESPACHO, salón imperio, 
buenísimos. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación. 
COMEBOK, saloncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
camas. Hortaleza, 110. 
E L E G A N T E despacho, todo 
caoba, barato. Fuentes, 5, 
segundo derecha. 
ALQUILERES 
AMPLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, oü-
cinas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
TRANSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12,836. 
E X T E R I O R E S soleados, 9 
habitaciones, 28 duros. Her-
mosilla, 90, tranvía Ven-
tas. 
CUARTOS desalqui lados 
hay dos mil disponibles. 
Publícalos «El Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
seleccionados donde conven-
ga. Información general de 
la propiedad urbana, con 
magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
PISO comodísimo y hermo-
sa tienda calefacción in-
cluida. Alberto Aguilera, 11. 
KER3ÚCOSILLA, 51̂  bajo, 
propio industria; entresue-
lo para peluquería señoras. 
Exterior, interior baratísi-
mos. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitos, 
establecimientos, tiendas. 
Acacias, 2. 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
S E A R R E G L A N fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores. 10. 
S U E S C U N es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo." 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año- Fúcar, 11. 
T R E S palabras que van uni-
das; Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A v practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. I . Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S ex profesora Ma-
ternidad, consulta reserva-
da. Princesa, 73, primero 
izquierda. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chioimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje^ 
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y palcletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
ESCORIAL. Alquí lase hotel 
ocho camas, jardín, azotea 
al pinar. Razón: Ramón 
Cruz. 63. Guereta. 
PLAZA Oriente alquilo, 
traspaso piso amueblado 
«comort». Cruz , 14, se-
gundo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEBAOES."Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
S i D E S E A aprender o per-
feccionar idiomaí!, econo-
mizando muchís imo tiem-
po, trabajo, dinero, exami-
ne l ibrerías Métodos Pa-
rejo. 
PAGXTLTAD de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
P R E P A R A C I O N para opo-
siciones y carreras genera-
les y especiales. Antes de 
matricular a vuestro hijo 
o deudo, pedid un regla-
mento a Montera, 44, Ins-
tituto Politécnico. 
OPOSICIONES Fomento; se-
ñoritas , 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gant ís imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas. 12. 
A C A D E M I A Górriz. Prena-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario. Cien-
r i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumna* internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
a duplicado. Madrid. 
E X T R A N J E R O S : JTa r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
3. Colegio. 
CANTO y declamación lí-
rica. Academia Carmen Do-
mingo. Bola. 3, tercero. 
¡BOBAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. i E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
B E T R A S 800.000 ptas. Ban-
co Hipotecario, precios se-
gunda de 400.000, directa-
mente capitalista. Aparta-
do 6.018. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sq̂ pt lec-
tura, precios moderados. 
E S T A B L E S , pensión com-
pleta. Marqués de Toca, nú-
mero 7, tercero. 
SAB1ENBO Taquigrafía na-
da olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taqxií-
grafo Congreso. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
E N XA E P O C A del creci-
miento y desarrollo es ne-
cesario dar al organismo 
un estimulante y tónico, y 
éste es L A IODASA Bellot, 
compuesto de iodo y pepto-
na. Venta en las farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. I . Madrid^ 
«BOLETIN Bolsa ^Filatéli-
ca» y listas de precios gra-
tis. Peligros, 5. 
CASA particular alquila al-
coba con despacho, calefac-
ción, baño, único, barrio 
Salamanca. Razón: Gene-
ral Oraa, 30, peluquería. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
T Í B 2 B A B Ó ~ Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines. 5. principal. 
M A T R I M O N I O solo alqui-
la habitación amueblada, 
señora, señorita. Preciados, 
46, l ibrería. 
CEDO dos habitaciones ma-
trimonio, señorita o caba-
llero. Calle Delicias, 28, en-
tresuelo derecha. C. 
CEDO dos bonitas habita-
ciones, pensión completa, 
únicos huéspedes. L is ta , 79. 
P E N S I O N familiar, bueo 
trato, desde 7 pesetas. Prín-
cipe, 16. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14, inmejorable trato; 
desde ocho pesetas. 
RADIOTELEFONIA 
R A B I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C . N. E . 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




P R E C I S A N S E mecánicos , 
viajantes y agentes espe-
cializados en máquinas es-
cribir. Montera, 29. Apar-
tado 39b. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
E S C R I B I E N T E se necesi-
ta para unos días. Deberá 
poseer bien la letra redon-
dilla. Con informes. Cole-
giata, 7, segundo. Do cinco 
a seis. 
«PE •y ACTIVIDAD», Cen-
tro Católico de protección 
de la mujer, dirigido por 
señoras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
O R D E N A N Z A joven, bue-
na letra, necesito. Tama-
yo. 2. 
C O C I N E R A necesita Inter-
nado Normalistas. San V i -
cente, 72. 
N E C E S I T O criada para to-
do, casa padres. Granada, 
7. hotel. • . 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
¡Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4, compra 
venta. 
80 Y 35 B U R 0 3 precioso 
cuarto exterior cuatro y 
cinco balcones, todas como-
didades, vecindad honora-
bilísima. Avenida Reina 
Victoria, 43. 
18 DUROS exterior tres 
balcones. Francisco Navace-
rrada, 14, dos pasos «Ale-
tro» Becerra. 
LOCAL céntrico para al-
macén alquilo. Razón: San-
ta Engracia, 21, Colegio. 
ORAN nave para fábrica, 
taller, almacén, con vivien-
da. Martínez Izquierdo, 14. 
E N T R E S U E L O 12 habiia-
cionee, todas luces direc-
tas, baño, 150 pesetas; ga-
rage en la misma, 75; que-
dándose con todo, 200. P i -
lar, 67. 
8E A L Q U I L A N cuartos ex-
teriores e interiores, más 
dos tiendas con vivienda. 
Precio económico. Gaztam-
¿ d e ^ 2 2 . 
AUTOMOVILES 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
t ! ^ 1 5 1 _ T e l é f o n o 12.520. 
CAMIONES TMinerva», óm-
^ous, construcción sin ri-
^al en calidad y robustez, 
• îdon demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
Ion- Alcalá. 81. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
A L E A JAS, ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Vano más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri. 
liantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a alto^ precios. Ca-
milo Onraz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
¿QUIERE comprar o ven-
^er un «auto»? Martorell 
^ hará rápidamente, 
ventas en seis días. P. 
"larsall, 11 
w ? w 1 " ^ 15 Poetas; mo-
t.0"cleta, 5. Compraventa. 
Paseo {feninlcado' gratis. 
. ^ « é 8 _ Z a f r a L 6. 
lores (arreglos gara n ti 7.a-
^ n . T u i l e T 6 3 1 0 - Car-
tote " 
autnr^N^ 8eniana tendrá 
autom^i o comprador del 
Gr. G . P i 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletns Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-




F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COEIPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
TIO 10.169. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. . 
S E V B N B E casa nueva to-
talmente alquilada, buen 
interés, todo «confort», ren-
tas económicas. Horas, cin-
co a siete. Sacristán Her-
manos, S. A. Lope de Rue-
da, 12. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
E R N E S T O H I D A L G O . Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Torn-
jos, 1. Teléfono 55.056. 
H O T E L I T O planta baja, 
Prosperidad, 6 habitaciones, 
jardín y corral, 14.000 pe-
setas. Hortaleza, 86, segun-
do izquierda. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
" r a Visite 
iiaríWll, 18. 
C B B Í E B T ^ -
tís m l f 102-5 .x I*» baral 
Tft'lf Cla"<l»o Coello. 79. 
DOCTORA Ticiana de Itu-
rr i , del Instituto Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y niños. Consulta. 
Claudio Coello, 97; tres-
seis. | 
Í/ÍJZ U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blanca. 
Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local, ba-
rretas, 27 (clínico). Telef<v 
no 11.122. 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A . E n s e -
ñanza todos modelos, cinco, 
s i e t e pesetas mensuales. 
Copias. Circulares. Monte-
ra, ¿9. 
B A C H I L L E R A T O univerai-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 
C L A S E S de Mecanogratía; 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de'Pi y Mar-
gall. 18. 
14.530 P I E S , 7 cuartos, tres 
naves propio industria o 
vaquería a 2,50 pie. Monte-
ra, 22, tienda. Campos E l i -
L A NACIONAL, pensión 
estables, viajeros. Núñez de 
Are*, 11. segundo. 
V I A J E R O S . ~ É s t a b l e s . F a -
milias, casa seria, comida 
excelente. Preciados, 27, 
principal. 
K A T R I M O N I O solo alqui-
la habitación ce'ntrica se-
ñora, señorita. Preciados, 
46, l ibrería. 
S E C E D E bonita habita-
ción. Hileras, 7, segundo 
derecha. 
PENSIOH^Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo. 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas para estables. Alcalá, 
3, primero. 
C O R R E D O R E S colegiados a 
comisión. Se necesitan pa-
ra la plaza de Madrid, es-
pecializados en embutidos 
y conservas vegetales. Ofer-
tas por escrito con referen-
cias, a P . Torres. San Her-
menegildo, 3, Madrid. 
MTJCHACHA l-ninia. tra-
bajadora, informada, matri 
monio solo. L'Vrraz, 84. 
L I C E N C I A D O S Ejército, nu-
merosas plazas, 3.000 pese-
tas. Míngnoz. Infantas, 25. 
I 
I N U E V O S P R E C I O S R E D U C I D O S 
S E N E C E S I T A mujer u 
hombre que sepa coser en 
uuí(quina automát ica para 
libros. Huertas, 16 y 18; 
de seis a ocho noche. 
Demandas 
ABOGADO ofrécese precep-
tor, administrador, cargo 
análogo. Ilermosilla, 92, se-
gundo izquierda. 
ABI£INISTKADOR fincas 
urbanas, encargaríase más . 
Escr ib id: Prensa, Carmen, 
18. Solís. 
U R G E N T E M E N T E necesi-
tan colocarse tre? señori-
tas instruidas, de distingui-
da posición, hoy en eitua-"' 
cióo dif íci l , para educar 
niños, dependientas o cos-
tureras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
I N G L E S A entable para dos 
niños, preferible sabiendo 
francés y música, buenísi-
mos informes. Escr ib id: M. 
A., L a Prensa. Carmen, 18. 
O F R E C E S E asistenta jo-
ven sabiendo cocina. Aba-
da, 11. portería. 
O F R E O E S S cocinera, cuer-
po casa, doncella, mucha-




GINA». Super-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
Exposición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad Exposición. 
Montera, ^ 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfo-
no 11.569. Montera. 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
nos limpieza. Montera, 29. 
MODISTAS 
MARISA, ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos, som-
breros. Copiao de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
t ín . 6. 
E M I L I A N A Santi l lán, mo-
dista; elegancia, precios 
económicos. Montesquinza, 
40, bajo derecha. Teléfono 
81.A8, 
CASAS todos barrios y pre-
cios vendo. Grandes rendi-
mientos. También permuto 
por solares o fincas rústi-
cas. «La Inmobil iaria»; cin-
co-siete. Mayor, 8, esquina 
travesía Arenal. 
OCASION. Vendo directa-
mente propietario casa ba-
rrio Argüelles, nueva cons-
trucción, entramado metá-
lico, calefacción central, 
rentando más del 8 por 100 
libre. Tiene hipoteca Ban-
co. B E N I T O . Trafalgnr, 15 
duplicado. De dos a cuatro. 
V E N D E S E , alquílase finca 
tapiada; casas dependen-
cias, viñedo. Para indus-
tria, holelitos con jardín. 
Villaverde Alto. Razón: 
Españólelo, 17, Madrid. 
V E N B O casa muy céntri-
ca. 4.000 pies, renta 17.737 
pesetas, 9 libre. Kazón: Je-
sús del Valle, 1. portería. 
V E N B O casa 70.000 pesetas. 
Renta 8.910. Helguero. Bar-
co, 23. Cinco a siete. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sut gafas, gemelos, re-
gato práctico. Siempre fan-
tasías 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12. plan-
ta baja. 
F O T O G R A F I A Cámara. Ma-
yor, 33. Baratís imo. 6, gran 
americana, 20 pesetas. 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 




fía, francés, informes, úr-
gele colocación. Mesa. Ca-
rrera San Jerónimo, 15, 
continental. 
M A E S T R O superior ofréce-
se para preceptor, familia 




ca o subarriendo. Núñez de 
Arce. 11, segundo. 
L O C A L amplio, acreditado, 
próximo Sol, traspaso ven-
tajoso, alquiler económico. 
Escr ib ir : Publicidad Do-
míngueH. Matute, 8. 
C o n s u m o m í n í m c 
R e n d i m i e n t o m á x i m o . 
F H i L I P S R A D I O 
( S e c c i ó n d e l a S . A . E . L Á M P A R A P H I L I P S ) 
A-435 Especial alta frecuencia • • Ptas. 15 
A.410 Alta intermedia frecuencia-
A-409 Detectora y para baja . . . . . . 
A-415 La detectora especial . . • 
B-406 Baja frecuencia. . 
B-403 Ultima baja potencia -
I A-609 
Para aparatos americanos. J B-605 
I C-509 
-
- 1 4 -
„ 2 2 -
„ 1 6 -





San Agustín. 2 
B A R C E L O N A 
Córcega. 2 2 2 
C A B A I i L X R O S , señoras: re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratísimo. Preciados. 11, 
fábrica. 
T R A S P A S A S E gran pen-
sión en el eitio más cén-
trico, muy acreditada, 15 
años establecida; muy ba-
rata. Razón: Sociedad Fon-
distas. Bolsa, 16. 
VARIOS 
J O R D A K A . Condecoracionee. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordado» de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid 
AZiTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
VZGXLAMCZAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
JOAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos dol Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 28. Teléfono 12.499. 
CON G A R A N T I A finca im-
portantís ima necesito ur-
gente cincuenta mil pese-
tas; pagaré sesenta mil por 
seis meees; asunto serio, 
informe e intervención no-
tario Madrid. Trato direc-
to. Escr ib ir : Señor Herre-
ra Dávi la . Hermo«illa, 25, 
primero. 
SOCIO industrial con am-
plios conocimientos técni-
co-mercantiles necesí tase 
para imprenta establecida. 
Dirigirse por escrito. Ma-
r i n o n i . L a Publicidad, 
León. 20. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móslolea. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus cliente* la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
«LA GOLONDRINA», Es-
poz y Mina, 17, casi es-
quina plaza Angel. Gran 
surtido bolsillos, novedad, 
para regalos; medias, gran 
variedad en hilo y seda, 
desdo 1,90. Depósito de la 
patentada D H , L a ú l t ima 
perfección, oo corro pun-
tos, precios fábrica, y de 
los famosos corsés «Posso»; 
echarpes lana y soda, ex-
tranjero y país . 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, -testamentarías, di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo. 12, principal. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. E a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en 12 hnra-v 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
P A R A P R O P A G A R - l a feca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá basta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, heore»), galle-
tas y productos de régimen, 
¡sobrinos de tíivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i ñ o j , 7,50 j 
E L i X T U O B O a i B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móatoles. Cabestreros, 5. 
N E C E S I T A S E en barrio Sa-
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depósito 
materiales; dirigirse: An-
tonio Maura, 16. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
T A P I C E R O . Muebles tapi-
zados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
las. Eeformas, encargos. 
López. Fuencarral, 8, se 
gundo. 
¿DONDE o con quién pue-
de joven alemán practicar 
«correspondencia comercial» 
(en castellano)? Ofertas y 
condiciones. Razón: DEBA-
TE 5.612. 
ORANOS, forúnculos, los 
cura siemnre Stanofilol Al -
cubilla, 4,50 pesetas farma-
cias. 
P A R A G U A S , fórros, tres 
pesetas. Abanicas, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
l l o ^ 
OAÍ^ÑTÍZADO" "j>e"rf ecta-
mente, vuestro capital ren-
tará treinta por ciento. 
Apartado 512. 
ABOGADO, solvente, garan-
tía, administra casas, de-
fendiendo asuntos tribuna-
les. Honorarios reducidos. 
Apartado 512. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoniume Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
P E L E T E R I A . Casa reco-
mendada, precios origina-
les. Importación directa. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
L O S I T A L I A N O S , pieles; 
baratísimos curtidos, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
E S T U P A S higiénicas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
britsch, afinador, reparador. 
A P L A Z O S : ]] Partidarios 
Alemania!! Ayudaréis in-
dustria alemana comprando 
la máquina escribir «Stoe-
wer». Garmona Componía. 
Centenario, 4. San Sebas-
t ián. 
SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. .Mantone.- de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades paga 
Precios l imitadís imos; pida* 
nos condiciones, Caiatrava, 
9. Preciados. 60 
S O M B R E E O S Lahorra. L a 
rúbrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22.50. Fuenca-
rral , 26. princiDaies. 
«DOS OATOSB, marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Kscolano. Apartado 1, No-
velda 
MUDANZAS dwíde 20 piMp 
fas. Agencia Martín, t i -
llan ueva, 32. Teléfono 51 ..SU. 
C O N S U L T O R I O jur íd ico . 
Consulta económica, pobres 
gratis. Asuntos, informes de 
todas clases. P i Margall, 
18, G . Q.; once-una. 
; SEÑORITAS! Se hacen bor-
dados incrustaciones má-
quina primorosís imos. E n -
señanza rápida, económica. 
San Bernardo, 40. 
SEÑORAS. Sombreros re-
forma, limpieza, teñido ba-
ratís imo. Hortaleza, 46, 1.°; 
talleres. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
CAT.DO do giillimi (Kuh). 
Ireinta céntimos. Manuel 
Orti/.. Prociados, 4. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1.90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco. 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
E N V I L L A L B A véndese 
hotel excelente orientación, 
sanís ima resideoicia vera-
no, invierno. Facilidades 
pago. Belén, 4, Madrid. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
Sombreros y 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A M A Y O R , 30. T E L E F O N O 53.399 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
E s m u y interesante 
No comprar A L F O M B R A S , T A P I C E S , L I N O L E U M ni E S -
T L R A S sin antes visitar esta importante Casa, en la 
seguridad que encontrarán más economía que en las li-
quidaciones y saldos. 
N U E V O D E P O S I T O D E L I N O L E U M N A C I O N A L 
26, Cabaílero de 6racía, 26. Madrid 
L A C A T A L. A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de re-
oursue y de paralizacidn de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el Uegistro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Baicelona, paseo de Gracia, 2. 
Capital suscrito: pesetas 5.000.000. Capital desembolsados 
pesetas 2.000 000. Ueservn estatutaria: pesetas 1.000.000. 
S I T U A C I O N Y D E S A R R O L L O D E L A COMPAÑIA i 
Siniestros Reserva Reservas 
ie riesgos « ^ « t a r l a s 
y para even-
en curso tualidades. 
Años Primas indemniza-
dos 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
CALZADO, 20.000 pares za-




























de Seguros en 9 de mayo 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
SAN 
Rollos música, 88 notas, a 2,50. 
M A T E O , 20, F A B R I C A , M A D R I D . 
CUADROS y molduras. Ca-
sa llora, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, muchos muebles ba-
ratísimos. Galileo, 27. 
B I C I C L E T A S inglesas; se-
ñora, 200 pesetas. De niño. 
100. Gramófonos, 63. Máqui-
nas fotográficas inglesas, 70. 
Coches para niños , 100. Pre-
ciados, 27. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos! Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somraiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
P I A N O y armónium, dos 
juegos lengüetas, cuatro re-
gistros, traspositor, vendo 
baratos. Topete, 18. Cuatro 
Caminos. 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador ea Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do* 
mingo, 5. Madrid. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
VINO v JARABE 
D e s c h í e n s a k H o m o g l o b i a a 
I*» Médicos proclaman que eato Hierro vital de la Sangre ea muy «uparlo! 
é la cerne erada, i loe fsrniglnosoe. oto. - Da evlud y (uerxa. — P A R Í S S 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 2 3 • E B A T E V i e r n e s 1 8 d e n o v i e m b r e d e 192̂  
E L P A D R E L E R C H U N D I 
D e s p u é s de nues tra victoria definitiva en Marruecos , y emprendida ya 
sabiamente por el m a r q u é s de E s t e l l a la po l í t i ca que desde h a c e muchos 
a ñ o s propugnaba este ilustre misionero, l a p u b l i c a c i ó n de su « B i o g r a f í a do-
c u m e n t a d a » tiene todo el i n t e r é s de u n a profec ía . De haberse seguido la3 
inisipiraciones que el gran patriota y a p ó s t o l s u g e r í a a l s e ñ o r Moret, enton-
ces ministro de Estado , n i el reparto de las zonas de influencia se hubiera 
hecho como se hizo, con harto perjuicio para nosotros, n i T á n g e r hubiera 
pasado a s er un p u ñ a l asestado a n u e s t r a s o b e r a n í a , n i C a s a b l a n c a , F e z y 
otras ciudades, evangelizadas y preparadas p a r a la v ida moderna por nos-
otros, hubieran pasado a l dominio de otra potencia. E l s e ñ o r Moret a s e n t í a 
enteramente a las severas advertencias del padre L e r c h u n d i , cuando é s t e 
d e c í a a l Gobierno, por conducto de su minis tro de Estado, que E s p a ñ a h a b í a 
perdido el fruto de sus bril lantes conquistas en Afr ica « p o r l a inerc ia» 
con que los a b a n d o n ó a otra n a c i ó n m á s activa. 
Pero nosotros no queremos recordar lamentaciones e s t é r i l e s ahora. L a 
p u b l i c a c i ó n de este libro nos presenta de nuevo la noble f igura del misio-
nero e s p a ñ o l , el hombre de m á s tal la que E s p a ñ a pudo env iar a l A f r i c a para 
a segurar los frutos de su victoria. N u n c a Marruecos hubiera sido una pesa-
dilla p a r a nues tra n a c i ó n , s i los hombres que actuaron allí y desde aquí , se 
hubiesen inspirado en los altos ideales de este digno é m u l o de aquel glo-
rioso africanista , su hermano de h á b i t o , que l l e v ó personalmente l a cruz 
y la espada a las costas m a r r o q u í e s . P o r las p á g i n a s de ese l ibro c ircula 
el aliento de aquella a l m a i n t r é p i d a y cari tat iva, que acar i c iaba y a entonces 
las m a y o r e s empresas que hoy empezamos a real izar . A d m i n i s t r a c i ó n , jus -
ticia, cultura, r e l i g i ó n , obras p ú b l i c a s , r iquezas, po l í t i ca h á b i l , defensa, mi-
siones, todo entraba en sus vastos proyectos: c iv i l izar el Mogreb por E s p a ñ a 
y p a r a E s p a ñ a , y a traer a los descendientes de los á r a b e s a la c i v i l i z a c i ó n 
cr i s t iana que ellos h a b í a n contribuido a i lustrar. 
E l tuvo que superar a d e m á s dificultades de índo le delicada, suscitadas 
por los misioneros franceses, cajpitaneados por otro sacerdote, a p ó s t o l tam-
b i é n de las t ierras africanas, el m á s tarde Cardena l L a v i g e r i e ; h a s t a se le 
quiso obligar a someterse a l protectorado religioso de F r a n c i a . N u n c a bajo 
s u d i r e c c i ó n hubieran tenido que abandonar los franciscanos e s p a ñ o l e s las 
misiones, escuelas y obras e v a n g é l i c a s construidas con tantos sudores y en 
tantos a ñ o s de laborioso y difícil apostolado. E l padre L e r c h u n d i , no s ó l o fué 
un sabio arabis ta , como lo atest iguan s u G r a m á t i c a y Vocabu lar io de l a 
lengua á r a b e , sino u n colonizador egregio, digno de f igurar entre los gran-
des misioneros, que a c o m p a ñ a r o n a los conquistadores y l l evaron a cabo la 
c i v i l i z a c i ó n del Nuevo Mundo. 
L a lectura de s u (¡Biografía d o c u m e n t a d a » recrea el á n i m o del cristiano 
y enciende el celo del patriota. Creemos que es un libro de interesante actua-
lidad. L o s hombres que h a n de l l evar a cabo la obra c iv i l izadora, encomen-
dada por la Providencia a E s p a ñ a en el Norte de Afr ica , deben completar 
sus lecturas con esta «Biograf ía» de u n hombre a c t i v í s i m o y de gran talen-
to, que e s t u d i ó como nadie los problemas espirituales y mater ia les del Rif, 
y dejó obras p r á c t i c a s para s u s o l u c i ó n ; un a p ó s t o l y un patriota, que de-
d icó toda s u v ida de sacerdote, treinta y se is a ñ o s , a establecer allí la su-
p r e m a c í a de s u patria , practicando l a caridad m á s ampl ia y generosa. E l 
supo enlazar por medio de embajadas memorables a l S u l t á n de Marruecos 
con L e ó n X I I I , jefe supremo de la Ig les ia ca tó l i ca , y con el Gobierno de E s -
E L A L U M B R A D O P U B L I C O , -
—No; yo no juego más, porque éste se esconde en los faroles y así no hay modo de encontrarlo. 
E S P I R I T I S M O Y . . . P U G I L I S M O 
Recientemente comenzaron a reunirse 
todos los s á b a d o s en un piso de cierta 
casa del barrio de Sa lamanca algu-
nos t eóso fos y t e ó s o f a s : estas ú l t i m a s 
de bastante buen ver, en su m a y o r í a . 
Los inquilinos del cuarto, personas de 
relativa p o s i c i ó n y f érv idos adeptos de 
las evocaciones de ultratumba, h a b í a n 
realizado una activa propaganda en-
tre sus amistades, que a su vez apor-
taron a las s a b á t i c a s y misteriosas 
asambleas u n contingente de amigos 
p a ñ a . L a b o r de po l í t i co y de misionero, que E s p a ñ a y la Ig le s ia han colma-1 curiosos... 
do de elogios. J u d í o s y cristianos, á r a b e s y extranjeros, r indieron a su ca- Un «médium», previos los honora-
d á v e r y a su memor ia los m á x i m o s honores en T á n g e r ; allí , donde é l h a b í a rios de Ii».OT« Pres id ía los conclaves, 
sembrado a manos l lenas el dinero de E s p a ñ a , el celo de sus hijos, los be- * « m a n e j a b a , a los difuntos como si 
neficios de la cr i s t iana caridad y las comodidades de todos los progresos hu-i S . ' S S ' ^ ^ ( J e%l 
manos. J a m á s pudo pensar que aquellos representantes de Ing laterra , F r a n - ' r i t U i desde luego), apenas Rodr íguez , 
cia. B é l g i c a , Portugal , e t cé tera , que tales honores rindieron a sus restos' q u e ' tal se apellidaba el hombre, les 
mortales, h a b í a n de despojar m á s tarde a su patr ia de loe derechos que tan-! h a c í a una s e ñ a . L a s damas y damitas 
tos beneficios consagraron. L o s moros , por su parte, le a c l a m a b a n como ¡ e r a n , las que pese a un miedo horri-
a padre, y hubo que defender s u c a d á v e r , p a r a que no le arrebatasen a fin1 ble, se mostraban m á s tenaces e ín -
de honrarle ellos a s u modo. I saciables en el preguntar y detallar. 
L o s p e r i ó d i c o s del otro lado, que a veces olvidan los m é r i t o s c í v i c o s de' c ¡ ¡^SaíRc>dngU€z' ¿ P ^ r í a «venar» 
los religiosos, pueden copiar estas pa labras de «El L i b e r a l » , del 9 de marzo! Jfc ev0oáré> señora) r e s p o n d í a el 
de 1896: ((La muerte del virtuoso sacerdote constituye una p é r d i d a enorme t m e d í u n » , siempre galante, 
p a r a l a influencia e s p a ñ o l a en Marruecos , donde el padre L e r c h u n d i p r e s t ó j Unos minutos de mortal Impaclen-
eminentes servic ios de inaprpciable valor , que no p o d r á n o lv idar n u n c a loa c i a en el auditorio, y al fln Rodr íguez 
Gobiernos e s p a ñ o l e s . Entre los entusiastas propagadores de l a po l í t i ca acti- [ suspiraba, 
v a h i s p a n o m a r r o q u í , ninguno como el fraile i lustre que a c a b a de b a j a r a l 
Sepulcro. F r a y J o s é L e r c h u n d i . . . c o n o c í a m u y bien lo imposible de torcer l a 
b r ú j u l a en E s p a ñ a . . . » E s t a b r ú j u l a guiaba t a m b i é n a I sabe l la Cató l i ca , que 
s e ñ a l a b a el Afr i ca como teatro de la act ividad de l a r a z a , y a Cisneros . Hace 
cuatro a ñ o s , esta f igura n o b i l í s i m a y gloriosa hubiera sido impopular aun j p r o p o n í a entonces una tobillera de ojos 
entre muchos c a t ó l i c o s que, admirando a l misionero, hubieran d e s d e ñ a d o al j febriles, peinada a lo «gargon». 
patriota; hoy, el general victorioso, que l l e v ó nuestros soldados a la guarida — ¡ A h ! , é s a seguramente l a «iendre-
de Abd-e l -Kr im, h a cambiado este pes imismo en r i s u e ñ a esperanza. E s p a ñ a ( mos» aqu í en seguida.! E s muy «evo-
vuelve a tener fe en los gloriosos destinos que la R e i n a c a t ó l i c a y la G e o g r a f í a cable» 
y l a Providencia le as ignan en las reg iór i e s fronteras a sus costas meridiona-
les. E l padre L e r c h u n d i aparece, evocado en el libro d d padre L ó p e z , como 
un profeta y un caudillo. 
Manue l G R A Ñ A 
—No puede «acudir». Acaba de de-
c í r m e l o con cuatro «golpes», Marco 
Antonio, que sigue teniendo mucha 
confianza con ella. 
—¿Y la re ina Isabel la Catól ica? 
H I N I T A S 
• E B -
iManol lescoi . . . ¿Manolescof . . , ¿Ma-
nulescol . . . ¿ M a i n o l e s c o l . . . 
E n fin-, lo interesante es que le han 
absuelto y dejaremos de nombrarle, 
que será el ú n i c o moQo de que nos 
pongamos de acuerdo sobre el nombre 
de este pobre rumano. 
S e ñ o r : las operetas son las operetas 
y cada personaje se l lama de un mo-
do, nada m á s . . . 
* * * 
S e g ú n parece, va a serle ofrecido a 
Azor ín urt banquete *de rei teración^. 
No hace mucho hablaba M u ñ o z Seca 
de sus planes drás t icos . . . Ahora es un 
banquete para repetir, ó de re i t erac ión . 
Por lo visto se prepara 
c o l a b o r a c i ó n f a n t á s t i c a : 
dramaticomicollrica 
u l trarea l i s t i cogás tr l ca . . . 
• • • 
¡ B o m b a ! • 
«Profes ión de fe. E n el palacio epis-
copal de Indauchu ha hecho p r o f e s i ó n 
de fe ante el Obispo de Vitoria, preco-
nizado Cardenal Arzobispo de Santia-
go, el padre j e s u í t a P l á c i d o Lemus, 
Obispo de Lugog y preconizado Obis-
po de Perus ia .» 
En ese te legrami ta , que es de E l Sol 
— p e r i ó á i c o — e s t á bien casi todo. 
Pero n i se ha preconizado Cardenal 
Arzobispo—ni eso puede ser—al Obis-
po de V i t o r i a ; n i F r . P l á c i d o Lemus 
se l l a m a a s í , sino Bey L e m u s ; n i es 
j e s u í t a , n i ha ido, n i ten ia para q u é , 
a hacer p r o f e s i ó n de fe ante el Prelado 
v i t o r i a n o . 
Lo d e m á s , s i , e s t á perfectamente. 
* * * 
Las notas de color 
«Andalucía , l a fina, l a grác i l , l a lu-
minosa, es' honda, fuerte y grave, y 
mfrece que se la tome en serio. . .» 
Toma, c laro . 
\ Y el D icc iona r io t a m b i é n ] 
V I E S M O 
Cada s e s i ó n era un nuevo éx i to . L a s 
s e ñ o r a s consultaban a los e sp ír i tus los 
asuntos m á s graves y privados, y Aris-
tó t e l e s , N a p o l e ó n y Fel ipe I V charla-
ban con ellas (por boca de Rodr íguez , 
naturalmente), como unos socios de la 
P e ñ a o habituales a Molinero. 
M á s he ah í , que uno de los asiduos 
•y y a iniciados p r e s e n t ó en una de las 
ú l t i m a s «reuniones» teosóf leas , a cier-
to escritor amigo suyo que quer ía sa-
ber p r á c t i c a m e n t e «lo que era aquel lo». 
—Aquí tiene usted—dijo el amo de 
l a casa—al s e ñ o r R o d r í g u e z , al «mé-
d ium» admirable que opera en las se-
siones. 
E l literato se i n c l i n ó . 
De nombre, y a le c o n o c í a a usted 
m u c h o — d e c l a r ó R o d r í g u e z con una son-
r i s a dulzona— Servirle es a lo ú n i c o 
que aspiro. Servirle part icular y.. . pro-
fesionalmente. 
—Muy amable. A la rec íproca—sonr ió 
a su vez el e scr i tor—añadiendo en otro 
tono— ¿De manera que la evocac ión 
de los esp ír i tus es una pro fe s ión , un 
medio de...? 
—De v ida iba usted a decir, ¿ver-
dad ?—interrumpió , siempre sonriente, 
el «mediun» . Pues le diré. . . L a facul-
tad «mediúnica» es u n don no adqul-
rible n i transferible, pero esa facul-
tad puede llegar a constituir en el 
orden nráct ico un medio de vida para 
el que, p o s e y é n d o l a . . . , no tifine otra 
cosa. ¿Me he explicado bien? 
—Perfectamente. ¡ Completamente en-
tendido 1 
—Lo celebro. 
Al cabo de unos minutos c o m e n z ó la 
«sesión». 
—Usted me d irá , propuso al litera-
to el «médium», a q u i é n desea que 
« l lamemos», con q u i é n le place «ha-
blar». 
—Una pregunta, s eñor R o d r í g u e z . ¿Es 
que puedo comunicarme verdaderamen-
te con el espír i tu evocado ?v 
— IQuién lo duda! 
—¿Hablar , lo que se l lama hablar? 
—Sí. Usted p r e g u n t a r á y «él» con-
tes tará o mediante unos golpecitos o 
hablando yo por «él». 
—Prefiero el segundo procedimiento. 
—Conforme. ¿A q u i é n «evoco»? 
—A don Miguel de Cervantes Saa-
vedra. , 
T r a n s c u r r i ó un minuto y al cabo el 
«médium» y a en «trance» c o m e n z ó a 
farfullar con una especie de ronquido. 
— ¡ D o n Miguel! ¿Es usted? Un ca-
ballero desea hablarle. ¿Cómo? Sí , es 
escritor. ¿Le conoce usted? ¿De qué se 
ríe, don Miguel? ¡Ah, y a ! ¿ P u e d e di-
rigirse a usted el neófito? ¿S í? i Ha-
ble, entonces!... 
E l «médium», cambiando de voz, co-
m e n z ó : 
— ¡ A q u í estoy yo, Miguel de Cervan-
tes Saavedra. Aquí me tiene, s e ñ o r X. 
¿Qué desea de m í ? Usted no puede 
verme, pero yo le veo. Incluso por 
dentro... ¿Qué tal en ese mundo, qué 
tiene para m í tan amargos recuerdos? 
Vamos, ande, hable, p r e g ú n t e m e . 
E l escritor escuchaba, perplejo... Al 
cabo d e c i d i ó s e . 
— ¿ D ó n d e descansan vuestros restos 
mortales, cosa que se ignora?—inqui-
rió . 
— ¡No lo diré nunca y... a ti menos! 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¡Porque . . . no me da la gana! 
E l «neófito», amostazado, no supo 
qué decir. Una de las s e ñ o r a s murmu-
ró a su o í d o : «No le e x t r a ñ e : son 
«cosas» de los esp ír i tus y es frecuente 
que respondan con tan mal humor» . 
—Rueño , m a e s t r o — p r o s i g u i ó el escri-
tor tras una pausa larga—. ¿Querré i s 
decirme lo que o p i n á i s de mis obras, 
tan insignificantes al lado de las vues-
tras? 
— ¡ P u e s que eres muy «malito» escri-
biendo; que no tienes nada dentro de 
la cabeza ni en el corazón , y que por 
a ñ a d i d u r a , como todos los tontos, te 
crees un genio! ¡Ja, j a , j a ! 
E l «agraciado», l í v ido de i r a , se pu-
so de pie y r u g i ó i 
— ¡ N i tú eres Cervantes n i . . . ! Pero 
no pudo acabar l a frase. U n a mano in-
visible (invisible en las tinieblas en 
que se hal laba sumergido el aposento) 
le acababa de aplicar un «directo» for-
midable en las narices, a la vez que se 
o í a : 
—¡«Eso» para que no dudes de q u i é n 
soy: s ó «besugo»I 
— ¡ S í , eh!—grito el «neófito» casi fe. o., 
l a n z á n d o s e sobre el «médium» y pro-
p i n á n d o l e una pal iza é p i c a , en medio 
Los soviets, cómplices de 
la falsificación húngara 
El ingeniero Fallois negoció con 
Krassin y con Rakowsld 
—o— 
P A R I S , 17.—Las ú l t i m a s investigacio-
nes p o l i c í a c a s relacionadas con el asun-
to de l a fa l s i f i cac ión de los t í t u l o s n ú n -
garos v a n dando alguna luz en tan 
complicado «af fa ire» , d e s c u b r i é n d o s e 
plenamente, y sin que deje lugar a du-
das las connivencias del s e ñ o r Fal lo is , 
primeramente, con Krass in , y después , 
con Rakowski , con quienes t e n í a inc lu-
so firmados contratos. 
* * * 
P A R I S , 17.—El asunto de los t í tu los 
h ú n g a r o s sigue siendo objeto de nume-
rosos comentarios. 
Muchos diarios dicen que se ha con-
firmado que el industr ia l De Fal lo i s es 
un agente de los soviets. 
E l «Joruna l» dice que la P o l i c í a pro-
cura activamente aclarar q u é influencia 
ha servido a Blumenstein y los herma-
nos T u b i n i para ret irar las maletas lle-
nas de t í t u l o s h ú n g a r o s , intervenidas 
por los empleados de Aduanas de l a es-
t a c i ó n del Norte de París , en espera de 
la a u t o r i z a c i ó n necesaria del C o m i t é 
Centra l que v ig i la la i n t r o d u c c i ó n y sa-
l ida de capitales. E s t a a u t o r i z a c i ó n no 
l l e g ó a darse, no obstante lo cual los 
t í tu los fueron retirados. 
Un Consejo Nacional de 
Economía en Francia 
Será el consejero técnico del 
Parlamento 
—o— 
P A R I S , 17.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta m a ñ a n a ha s i d ) 
aprobado un proyecto de ley creando 
un Consejo Nacional de l a E c o n o m í a , 
formado por 150 miembros, pertenecien-
tes a los grupos no profesionales o so-
ciales, cuyo papel será el de consejero 
t é c n i c o del Parlamento, y sus funciones 
puramente consultivas. 
L A C R I S I S A G R I C O L A 
P A R I S , 17.—El jefe del Gobierno ha 
conferenciado con el ministro f r a n c é s 
de A p i c u l t u r a , s eñor Queuil le, a p r o p ó -
sito xm l a cris is agr íco la . 
Se cree que uno de los puntos trata-
dos ha sido la conveniencia de elevar 
los aranceles aduaneros para ciertos ar-
t ículos , especialmente ganados y trigos. 
de un e s c á n d a l o inenarrable.. . 
Y el jocundo suceso, del que ya se 
habla en todo el Madrid espiritista y 
literario, no só lo ha sido rigurosamen-
te h i s tór i co , sino que tiene un t í tu lo 
p ú g i l í s t i c o muy actual : «Un «directo» 
de Cervantes .» 
C u r r o V A R G A S 
Benlliure o la sonrisa [[ I 
escultórica 
S o n r í e estos d í a s en el saloncito L y 
c é u m el arte de Mariano Benlliure. Di-
r íase mejor una suave, una graciosa son-
r i sa de ese arte, y a que es un breve con-
junto de obras menores por el t a m a ñ ) 
y la finalidad, pero animadas de esa 
í n t i m a esencia de m e d i t e r r á n e a gracia, 
de latinismo optimista, que informa toda 
la p r o d u c c i ó n del insigne escultor. 
F iguras en c e r á m i c a , bronces decora 
tivos, dibujos no destinados a la exhi-
bic ión. . . Motivos solamente p a r a recor-
dar en Mariano Benlliure ese don alado 
de la sutileza estét ica , donde hace bien 
confiar sus otras facultades de construc-
tor de formas humanas y a l egor ías p lás -
ticas. 
Se sabe, por ejemplo, c ó m o Mariano 
Benll iure tiene, por estilo y por tempe 
ramento afines, el deleite minucioso y 
elegante del orfebre. Le agrada otorgar 
a los metales ritmos caprichosos y apa-
rentes minucias de forma. Repuja y c in 
cela cual si compusiera madrigales y 
epigramas en el bronce, el oro y la pla-
ta. Y él, que h a colmado E s p a ñ a de 
monumentos' conmemorativos de haza-
ñ a s y hombres pretér i tos , que hubo de 
expresarse, pues, con el acento sonoro 
del himno o de la e x é g e s i s conmemo-
rativa, no descuidaba el juego bello d?. 
los cinceles p e q u e ñ o s y el martillito can-
tar ín p a r a florecer guirnaldas y agitar 
cuerpos infantiles desnudos o prestar 
movible d i s t i n c i ó n a h e l é n i c a s p a g a n í a s 
de gongorina complacencia. 
Como un florentino o un pisano de los 
buenos siglos, Benlliure da a esos oh 
jetos de ornato interior, de riqueza an 
tes aquilatada por el feliz consorcio de 
mano experta y espír i tu refinado que 
por e l valor i n t r í n s e c o de su materia, 
la e s p o n t á n e a preferencia que a cuanto 
se crea con amor y por el contento de 
verlo surgir hecho arte sin é n f a s i s ni 
retumbos pomposos. 
Tales objetos encuentran luego—en las 
c e r á m i c a s , que al artista consienten sa-
tisfacer sus nostalgias de pintor, de co-
lorista levantino — la adecuada conse-
cuencia. E l mismo concepto de gracia 
formal, de barroquismo apenas insinua-
do, que hay en los objetos cincelados, 
se encuentra en las m a y ó l i c a s y porce-
lanas, en los diversos objetos c e r á m i c o s 
que el propio artista entra a la mufla 
urente, y, á v i d o de descubrir el secreto 
de la misteriosa co laborac ión í g n e a , saca 
con sus manos tremantes de impacien-
cia. 
E l orfebre y el ceramista son los que 
han querido sonre ír ahora en L y c é u m , 
mientras el estatuario c ív ico , el retra-
tista de museal empaque prosigue la ta-
rea comenzada hace m á s de medio siglo 
y no interrumpida nunca. 
Son copas y jarrones, p e q u e ñ o s mo-
tivos de friso, figuras femeninas, pla-
quetas. Objetos de á u r e o s tonos o de cla-
ras, gayas p o l i c r o m í a s . Beencontramos 
el admirable retrato de la Barrientes con 
el traje r o m á n t i c o de otrora y l a ga-
l lard ía fuerte de la testa expresiva sur-
giendo del busto como un agudo bien 
timbrado de su voz; hallamos de nuevo 
el jarrón de m a y ó l i c a cuyas asas hu-
manas ondulan y flamean en dos vaha-
radas de color palpitante. Y otra vez 
hay o c a s i ó n de ver esa obra maestra del 
artista titulada M i nieto, busto en már-
mol que se piensa no está modelado en 
dura materia, sino en la misma blanda 
carne del chiquillo rec ién asomado a la 
vida. 
No se ingora hasta qué punto la mano 
de Benlliure tuvo siempre, aun en su? 
a ñ o s juveniles, ternura de abuelo para 
modelar la inocencia desnuda de la ni-
ñ e z : esos chiquillos que retozan a lo 
largo de toda su obra, de igual modo 
que otros en las de algunos maestros 
italianos. Pero esas mismas manos, 
adiestradas por una extensa vida de tra-
bajo y de superadas perfecciones, ha-
bían de tener al reproducir el hijo de 
eu hija , m á s infinita, m á s í n t i m a y apa-
sionada caricia . De tal car ic ia s i m u l t á -
nea, a l a carne de su carne y a la obra 
de su esp ír i tu , ha salido este delicioso 
busto pleno de vida, a quien la luz sor-
prende y cuyos ojos interrogan t o d a v í a 
deslumhrados, y cuya boca a ú n no bal-
bucea las primeras palabras. 
Han querido a ñ a d i r a esta E x p o s i c i ó n 
excelente de discreta s e l e c c i ó n un dato 
iconográf ico , trayendo un retrato de Ma-
riano Benll iure firmado por Lazs lo en 
la primavera ú l t i m a . 
Este retrato figuró y a en la e x h i b i c i ó n , 
no del todo feliz para la r e p u t a c i ó n del 
ecoico pintor h ú n g a r o , de obras de Lazs -
lo hecha en el Museo de Arte Moderno 
durante el mes de mayo. 
Y como entonces—acaso peor que en-
tonces—se descubre la banalidad h á b i l i -
iosa de una pintura destinada a no ser 
La situación de China justifica 1 
actitud del Gobierno español 
—o— 
E l Gobierno e s p a ñ o l e x p r e s ó su 
n i ó n respecto a la s i t u a c i ó n actum t 
China en su respuesta a l memorándu 
b r i t á n i c o del 1G de diciembre pasaje 
Esa respuesta, pub l icada el d ía 2 de/ 
brero, dec ía , entre otras cosas, iQ 
g u í e n t e : S! 
«La necesidad de la revis ión de 1 
antiguos tratados llamados desiguau08-
no ofrece duda al Gobierno de S. M ' 
dispuesto a hacer al Gobierno chino i« 
misma promesa que los de la Gran Bp»! 
taña , de los Estados Unidos y (¡ei j 
p ó n , siendo su deseo aplicar las xmL 
vas reformas previstas en las conctal 
Piones de la Comis ión de extiraterrita!i 
rialidad que t e r m i n ó sus wabajos «n 
P e k í n , gradualmente y por regiones has-
ta hacer desaparecer privilegios qUe 
desagradan al nacionalismo chino; pero 
siempre que el estado pol í t ico del país 
ofrezca las g a r a n t í a s adecuadas pa» 
los europeos residentes en China, mi-
sioneros o comerc iantes .» 
A h o r a b i e n ; es evidente que las con-
diciones de l p a í s no ofrecen ninguna 
g a r a n t í a adecuada. T o d a v í a no hace una 
semana hemos sabido que en Cantón 
se fo rmaba u n nuevo Gobierno, lo qUe 
hace subir a cuatro—los otros tres son 
N a n k í n , H a n k e u y P e k í n — e l n ú m e r o i e 
los Gobiernos establecidos en China. 
A ñ á d a s e a esto los generales inde-
pendientes de hecho y se l l ega rá muy 
probablemente a la docena de poderet 
a u t ó n o m o s . Con menos divisiones ya te 
dice que la a n a r q u í a re ina en una na-
c i ó n . 
Así es cuerda la ac t i tud de nuestro 
Gobierno a l negarse a revisar el Tra-
tado de T i en T s i n en aquellas cláusulas 
que es t ipu lan las g a r a n t í a s de las per-
sonas o de las propiedades españolas. 
Dicho Tra tado se f i r m ó ei 10 de octu-
bre de 186-i y fué ra t i f i cado por España 
e l 15 de mayo de 1866. Comprende {ar-
t i cu lo 50) la c l á u s u l a de n a c i ó n más 
favorecida respecto a E s p a ñ a tanto pa-
r a la parte comerc ia l como para las in-
munidades . 
En lineas generales, puede decirse 
que la par te comerc ia l del Tratado está 
comprendida entre el a r t i cu lo 10 y el 
a r t i cu lo 50. Los 18 a r t í c u l o s primeros 
consagran los p r iv i l eg ios e inmunida-
des concedidos a s ú b d i t o s españoles, 
que son lo que se ha convenido en lla-
m a r la e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d y que, según 
l a no ta pub l i cada ayer, no quiere 
revisar el Gobierno e s p a ñ o l . Y esto 
plantea u n punto delicado que ya otra 
n a c i ó n — B é l g i c a — h a l levado a l tribunal 
de Justicia In t e rnac iona l . 
He a q u í de 10 que se trata. E l Trata-
do e s p a ñ o l , como o c u r r í a con el Trata-
do belga, no p r e v é n i n g r í n mecanismo 
para la denuncia , sino solamente para 
l a r e v i s i ó n . E l a r t i cu lo 23 dice 0*1: 
«Cada u n a de las altas partes con-
tratantes p o d r á al cabo de diez años 
pedir l a r e v i s i ó n del arancel o de los 
a r t í c u l o s comerciales de este Tratado, 
e n t e n d i é n d o s e que no hac iéndose esta 
p e t i c i ó n dentro de seis meses, conta-
dos d e s p u é s de los primeros diez años, 
c o n t i n u a r á en vigor el mismo arancel 
durante otros diez a ñ o s , contados so-
bre los diez primeros y así de diez en 
diez.» 
China no puede, po r consiguiente, de-
n u n c i a r el Tra tado de modo unilateral. 
Lo hizo en el caso de Bélg ica y este 
p a í s l levó el asunto a l T r i b u n a l de Id 
Hoya , pero no sabemos el pensamiento 
del m i s m o en cuanto al fondo de la 
c u e s t i ó n , pues, por acuerdo posterior, 
B é l g i c a r e n u n c i ó a su c o n c e s i ó n de Tien 
T s i n y r e t i r ó l a demandu presentada. La 
ordenanza p r o v i s i o n a l del S de enero 
se l i m i t a b a a garan t izar , en espera del 
fa l lo , la s i t u a c i ó n de ios s ú b d i t o s belgas 
en China . 
Hagamos constar que nuestro Tratado 
rs m á s l i be ra l , menos i r r i t a n t e , que los 
de casi todas las d e m á s naciones, pej0 
la c l á u s u l a , de n a c i ó n m á s favorecida 
nos da los mismos derechos que a loi 
otros Estados. Por lo d e m á s es evidente 
que no hay en la ac t i t ud de España , ni 
sombra de apetitos imper ia l i s tas y Que 
las palabras del Gobierno ya citadas re-
f le jan exacinmenlc el pensamiento dA\ 
vals . BestahU'zrase en China u n régi-
m e n n o r m a l y no h a b r á e spaño l 
pretenda mantener n i n g u n a clase a* 
pr iv i l eg ios 
Rafael LUIS 
tomada en c o n s i d e r a c i ó n definitiva. 
E n la serie de retratos que Benlliu^ 
posee, firmados por sus contemporáneos 
— ¡ o h , cierto Sorol la!—, este de L a z ^ o ^ 
l i cúa , se derriba y se deshace, como e' 
sorbete de fresa y mantecado que par6" 
ce ser. 
José 
F R A N C E S 
Folletín de E L DEBATE 1 0 ) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L DEBATE.) 
desenfreno, p á l i d o , cansado, enfermo del e s p í r i t u , con 
los bolsillos v a c í o s , hallaba a Margar i ta , que estaba es-
p e r á n d o l e a la puerta del j a r d í n para facilitarle la 
entrada con el mayor sigilo y evitar que el s e ñ o r R a -
mean se enterase de las escapatorias noclurnas de su 
heredero. L a vieja, a . falta de razones que pudieran 
justificar los e x t r a v í o s del muchacho, se ingeniaba, 
inventando mil excusas peregrinas, y s i al cepillar las 
ropas de Honorato encontraba v a c í o s de dinero los 
bolsillos, nunca dejaba de desl izar en ellos alguna can-
tidad de sus e c o n o m í a s , de los ahorros que iba ha-
ciendo con el salario que desde h a c í a mucho tiempo 
ganaba en casa de sus s e ñ o r e s . Y el depravado Ho-
norato Rameau s e g u í a gastando y triunfando s in ape-
nas parar mientes en que el dinero que tan p r ó d i g a -
mente arrojaba sobre el tapete verde de la mesa de 
juego era el fruto de la p r e v i s i ó n de la cr iada de su 
padre. 
Honorato, en su vida inút i l y desordenada, no s i n t i ó 
s iquiera la necesidad de amar. S u naturaleza predomi-
nantemente e g o í s t a se manifestaba hasta en sus pasio-
nes. Y entre estas pasiones h a b í a dos que le escla-
v izaban, que h a b í a n hecho de é l un juguete s in vo-
luntad, un ser desprec iable: el vino y el juego; pa-
siones brutales que cuando llegan a e n s e ñ o r e a r s e de 
un a lma suelen a d q u i r i r una e x a l t a c i ó n que degenera 
a menudo en locura. 
D e s p u é s de abusar de las bebidas espirituosas, 
cuando se h a b í a embriagado groseramente, s e n t í a 
n a c e r en é l la imperiosa necesidad de gustar las 
fuertes y violentas emociones del a z a r ; entonces lo-
maba los dados o las cartas y se entregaba al juego 
con verdadero frenes í . Sus partidas de naipes s o l í a n 
prolongarse durante toda la noche, con frecuencia 
hasta bien entrada la m a ñ a n a . Cuando p e r d í a , se de-
jaba dominar por accesos de rabia , d e s g a r r á n d o s e 
los p u ñ o s de la camisa , m e s á n d o s e los cabellos, lan-
zando por el aire las car tas o los dados, aporrean-
do la mesa , pidiendo a gritos c a m b i a r de juego, su-
friendo, en , fin, de un modo atroz, no s ó l o en su 
avar ic ia desmedida, s ino en su orgullo. Cuando ga-
naba, en cambio, sus ojos a d q u i r í a n un brillo e x t r a ñ o 
a la vista del oro. Amontonaba las monedas delante 
de él en altas pilas, que iba formando pacientemente, 
para derr ibar las luego con e s t r é p i t o y darse el pla-
cer de enterrar las manos entre los dorados y relu-
cientes discos; insultaba a sus c o m p a ñ e r o s de jue-
go, b a c í a mofa de la mala suerte de los que p e r d í a n 
y triunfaba insolentemente sin p a r a r s e a pensar que 
los t a h ú r e s que le rodeaban t o m a r í a n la revancha 
muy pronto, acaso al día siguiente. E s t a s partidas 
de juego, renovadas todas las noches con asiduidad 
y constancia , dignas de m á s noble e m p e ñ o , le costa-
ban a Honorato demasiado caras . S u padre le ten ía 
as ignada generosamente una cantidad mensual , «u-
ficiente para c u b r i r sus gastos y a ú n sus distraccio-
n e s l í c i ta s , pero los ocios de Honorato se hicieron m á s 
dispendiosos cada vez, y muy pronto el irreflexivo y 
alocado muchacho se v i ó obligado a r e c u r r i r a los 
p r é s t a m o s , a contraer deudas. 
L a faci l idad con que le fueron proporcionadas las 
pr imeras cantidades que n e c e s i t ó , no pudo menos de 
contr ibuir , como era l ó g i c o que ocurr iera , a enar-
decerle, a que s iguiera , m á s ciego cada vez, por el 
camino emprendido. Y tanta pr i sa se d i ó a derro 
char, que en muy poco tiempo se e n c o n t r ó , antes de 
que pudiera darse cuenta, cogido entre las g a r r a s afi-
ladas, entre los t e n t á c u l o s estranguladores de media 
docena de h á b i l e s usureros sin conciencia. Durante 
dos a ñ o s enteros, las repletas bolsas de varios judío;» 
estuvieron abiertas a las exigencias insaciables del 
p r ó d i g o , pero a b u s ó demasiado de la complacencia de 
estos avisados especuladores, y los prestamistas ter-
minaron por decirse que el hijo menor del opulento 
Juan Rameau no les o f r e c í a s ino g a r a n t í a s muy le-
janas y poco seguras de cobrar las cantidades pros 
tadas y sus intereses. Y hecha esta prudente refle-
x i ó n el industrioso David, el agudo Samuel y todos 
los d e m á s de su ra lea , se a p r e s u r a r o n a c e r r a r su 
escarce las y a anudar fuertemente las c intas de sus 
gavetas, p r e ñ a d a s de buenos billetes de Banco . 
Cier ta noche, Honorato, arrastrado con m á s í m p e -
tu que nunca por la fiebre del juego, se e m p e ñ ó en 
hacer frenle a la mala estrella que le p e r s e g u í a ini* 
placable, y a v e n t u r ó sumas, m á s fuertes cada vez, en 
u n a arr iesgada part ida de b a c a r á . L a fortuna s i g u i ó 
m o s t r á n d o s e l e adversa, pero no por eso se d i ó pof 
vencido, y v o l c ó sobre el verde tapete cuanto lleva 
ba. D e s p u é s de haberse quedado sin dinero, se jug^ 
el reloj y m á s farde el alfiler de corbata, una sober-
bia perla de gran t a m a ñ o , y luego los botones de 
bril lantes que lanzaban deslumbrantes destellos, des-
t a c á n d o s e sobre l a blancura almidonada de la pe 
c h e r a y de los p u ñ o s de l a camisa; y a d e s p o s e í d o 
de todas las a lhajas , s in s a b e r lo que h a c í a , a r r a s -
trado por u n a c ó l e r a s a t á n i c a , t e r m i n ó por e m p e ñ a r 
su pa labra de honor p a r a segu ir jugando. H a s t a en-
tonces una suerte de respeto a s í mi smo le h a b í a 
impedido jugar sobre s u pa labra , pero en aquella 
o c a s i ó n se h a b í a n nublado sus ojos, no menos que 
s u inteligencia y n i v e í a n a d a ni era capaz de razo-
n a r . U n a sed lo devoraba, un s ó l o deseo le consu-
m í a , el deseo y la sed de resarc irse , de recuperar 
el dinero que le h a b í a n ganado. P a r a conseguirlo 
p id ió un nuevo p r é s f a m o y otro y un tercero des-
p u é s y cuando t e r m i n ó la part ida se e n c o n t r ó con 
que al d ía siguiente, que ora el plazo que é l mismo 
fijdra, t e n í a que sa ldar u n a deuda, que se e levaba 
en total, a la m u y respetable s u m a de cinco mil 
l ibras . 
¡ C i n c o mi l l ibras! . . . ¿ D ó n d e encontrar las? 
Honorato R a m e a u e n t r ó en su casa aquella m a ñ a -
n a de un p é s i m o humor, arruinado, trastornado, 
maltrecho, lleno de d e s e s p e r a c i ó n . 
M a r g a r i t a le esperaba como de costumbre, junto 
a la puerta de entrada del jard ín , que m a n t e n í a 
abierta para no hacer ruido. A l verle con acmella 
palidez c a d a v é r i c a que le c u b r í a el rostro, a l ad-
v e r t i r el gesto de d e s o l a c i ó n , de vencimiento este-
reotipado en todas y cada una de s u s facciones; al 
contemplar el desorden de s u traje, sucio y arruga-
do, y la mirada extraviada de «"is ojos t r á g i c a m e n t e 
abiertos, la v i e j a se e c h ó a temblar como una 
azogada; luego fué a p r o x i m á n d o s e , paso a paso, a 
Honorato y cuando estuvo a su lado, e x c l a m ó con 
una humildad acar ic iadora y du'ce: 
— ¡ J e s ú s . Dios m í o ! . . . ;.Q ié lo ha ocurrido a us-
ted, sefiorile de mi í l m n , p a r a venir en tal estado? 
Le jos de sentirse conmovido por la a b n e g a c i ó n ob-
sequiosa de Margar i ta , Honoralo se dejó dominar 
I por un violento arrebato do c ó l e r a , que es*a' 
| l ió en los m á s injustos y groseros improperios-
1 A c u s ó a la pobre mujer de someterle a un espionaje 
intolerable y le p r o h i b i ó terminantemente que en 
lo suces ivo e sperara su regreso, enmo h a b í a hecho 
h a s t a al l í , a n u n c i á n d o l e que Andoche. su ayuda de 
c á m a r a , se bastaba y a ú n se sobraba para atender 
a s u serv ic io personal. ¡N'o lo quiero ver m á s , vie-
j a b r u j a ! ¿Me o y e s ? — a ñ a d i ó echando espumarajos 
por la boca—, porque estoy harto de testigos de 
v i s ta que no me hacen maldi ta la falta. 
— ¡ A y , s e ñ o r i t o ! — p l a ñ i ó la fiel sirviente e n j u g ó ' 
dose con el dorso de 'a rnn io el llanto que ma-
n a b a abundante de sus ojos - . ¡ P a r e c e mentira 
pague usted as i , con lauta ingratitud, los desvelo9 
de una m u j e r que ha cifrado siempre y sigue & 
frando s u ú n i c a a l e g r í a en e.ste mundo en servir » 
su joven s e ñ o r por enc ima de todo, aun sarrif icándo-
sc, si el sacrif icio fuera pee ."so!... Desde la muerte 
de su madre de usted, nquoll.i ^mta . que no p^10 
v i v i r a q u í abajo porque Dios la necesitaba para « 
cielo, c o m e n c é a abr igar la esperanza de adquirir, 
con el tiempo, el derecho do a m a r a mi señorito 
cas i como a un hijo. . . Honorato.. . , .s.-ñorito Honorato, 
o mi c o r a z ó n se e n g a ñ a por prim ra vez, lo quC 
no parece posible, o tiene usled un pesor secreto 
que le m a r t i r i z a y que no 3- atreve usteil a decla-
r a r a s u padre. No se amilane, c o n f í e s e usted » 
mí, s e ñ o r i t o m í o . . . Hay muchas gentes burdas, que 
si nada pueden resolver, porque de su in!eli?(,nrl8 
no salo n u n c a la chispa ingeniosa, suelen cncontra 
l í r a n d e s ideas sa lvadoras en su r o r a z ó n . . . 
— ¡ D é j a m e en paz, M a r g a r i t a ! - r - s p o n d i ó brüW" 
( C o n t i n u a r á . ) 
